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^ P R E S I O N E S A s a m b l e a 
d e G a n a d e r o s 
e n C a m a g ü e y 
v .e Silvestre? en la 
í ? Esa es la pregunta que 
b r e m o s en nuestra edición 
boyhaC 
^ U o 'ts posible fuera de lo im-
•ul Pero. • • mientras no se 
n pruebas absolutas e irre-
Jp0 bles de lo contrario, a Fer-
•ragfz Silvestre debemos darlo 
^ L p r l o en la horrenda catás-
UedeA,nn,Ua 
T s verdad que en España co-
. , an a dudar del trágico fm mienzan 
C A M A G Ü E Y . Cuba. Sept. 28 
D I A R I O M A R I N A . — Habana . 
A y e r a las diez de l a m a ñ a n a , 
r e u n i é r o n s e los ganaderos en el • 
loca l social M a r t í 15. ce l eb rando 
una i m p o r t a n t e Asamblea p r e s i d i -
da por J av i e r V a r o n a B e t a n c o u r t , 
ac tuando ^ e Secretar io A l f r e d o Ca-
b a l l e r o G ó m e z dando cuenta V a -
rona de las gestiones de l C o m i t é 
que preside, dando a conocer los datos 
e s t a d í s t i c o s de g r a n v a l o r pa ra 
ap rec ia r la s i t u a c i ó n venta josa en 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
L o s optimismos d e B u r g u e -
t e . - E I Ra i su l í y la pren-
s a colonial f rancesa . 
le cupo en :>ucij .c cu m»* t 
¡ J o y templado de los genera 
- U< Pero hay que tener en 111,6 se encuen t ran las m a q u i n a c i o 
p̂anoles. » J nes de los ganaderos para defen 
¿ a que los hombres se privan | derse de las que emp lean los ba-
ponerlo todo en duda. 
Una generación entera en Por-1 lares qUe ^ t e r e s á n 
j i s t a s . 
Rusia el falso Demetrio se aprove-
Se han hecho hasta juegos de f r a -
ses en E s p a ñ a sobre el o p t i m i s m o 
del A l t o C o m i s a r i o Genera l B u r g u e -
te. s iendo a s í que padece de u n a do-
l enc ia es tomaca l que suele a g r i a r 
l a v i d a de los que l a t i enen , dando 
por sentado que todos los que pade-
cen de l e s t ó m a g o han de tener ca-
D e s p u é s de d i s c u t i r los p a r t i c u - r a c t e r a v i n a g r a d o , cosa que noso-
•e  u  In t an a los ganade- t ros no aceptamos. B i e n p u d i e r a t a m 
1 oasó la vida esperando la ! ros resolver , ten iendo cuenta que b i é n suceder Que la do lenc ia es toma-
J I R p v Sebastián Y en i M a n u e l R e v i l l a e s t á de acuerdo con ca ' del ^ f " 6 ^ 1 B u r g u e t e fuese de l 
vuelta del A e y o c u d s u a u . i c u el C o m i t é efectuando en l a H a b a n a o r í r e n P o l í t l c o o d i p l o m á t i c o , po rque 
gestiones para obtener que el p r e c i ó no es Posible Q116 se tenga una ú l c e -
del ganado no sea i n f e r i o r a c inco r a del e s t ó m a S 0 ' como d i j e r o n los 
centavos l i b r a en pie pesado a q u í P e r i ó d i c o s , que la t e n í a el Genera l . 
V a r o n a e x p l i c ó b r i l l a n t e s gest io- que él m i s m o hablase de que necesi-
nes de R e v i l l a l e y é n d o s e una ca r ta taba i r a M a d r i d Para curarse , y s i n 
de é s t e exp l icando la s i t u a c i ó n de l e m b a r g 0 ' a l d í a s igu ien te de v e r a 
Mercado habanero , el r e su l t ado de Sanchez G u e r r a , cuando se a r r eg l a -
sus en t rev is tas con L i k e s i r o n las cuest iones p o l í t i c a s , t a m b i é n 
E l C o m i t é t iene no t ic ias satisfac- 1 se le arreS10 el e s t ó m a g o a B u r g u e -
to r l a s de los Centros ganaderos de te ' por eso no hay (,ue da r l e i m P o r -
O r i e n t e y las V i l l a s t o m a n d o aque l 
el acuerdo f i r m e de no vender una 
sola res a precio i n f e r i o r a c inco 
centavos l i b r a . 
E l C o m i t é d e s e c h ó l a idea de ex-
, p o r t a r ganado a M é x i c o debido a 
nos fallar la lógica y lo natural | nue las existencias no aconsejan es-
i i . i i , tas medidas . 
f vencer lo sobrenatural y absur-; S e g ú n t e l eg rama rec ib idos de Re-
v í l l a , ios s e ñ o r e s L i k e s e s t á n deci -
U n a r t í c u l o 
s u b s t a n c i o s o 
s o b r e C u b a 
D E N I K S T F I A R E D A C C I O N I N 
N I E V A Y O R K . 
UQUIDAOON F O U T I C A Y ECO NOMICA DE U GRAN GUERRA 
C C L I I 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R D E I T A L I A 
¿ó de esta inclinación de las múl-
leles a lo maravilloso para dar 
«famoso cambiazo. 
' ^ Silvestre la totalidad del pue-
) comenzaría a reputarlo muer-
definitivamente y de una vez, 
día en que se probase que Sil-
testre estaba vivo. 
Y es que nos encanta, sentimos 
verdadero regocijo cuando ve-
Nosotros nos alegraríamos de 
f t el intrépido general estuviera 
muerto y bien muerto. E l sacrificio 
je su vida le expurga de los car-
sos que contra él puedan hacerse, 
iu error, su imprudencia o su des-
gracia pasarán a la posteridad en-
meltos en el sangriento sudario 
Je su propio sacrificio. Su figura 
je gesta, su valor indomable, su 
castellana altivez las recordará 
qempre el pueblo español por so-
ire cualquier flaqueza o adversi-
de a última hora. ¿De qué le 
valdría, pues, al infortunado gue-
rrero haber escapado de la em-
loscada aleve y respirar cinco, 
z, veinte años más, si a cambio 
tan efímero vivir ha de depo-
ner en el vestíbulo de la historia 
í balumba inmarcesible de sus ha-
añas gloriosas, mancilladas en un 
momento de suprema cobardía, 
lo, no. 
Dejad t r a n q u i l o s yacer 
a los que con Dios e s t á n . . . 
t anc i a a l g u n a a eso que no son mas 
que frases que hacen s o n r e í r p o r 
u n i n s t an t e a los lectores de los pe-
r i ó d i c o s pes imis tas . 
E l Gene ra l B u r g u e t e d i j o en M a -
d r i d que él t e n í a la s e g u r i d a d de 
que pa ra el mes de E n e r o p r ó x i -
mo , no m á s ta rde , e s t a r í a n los sol -
dados en sus casas, y los c a u t i v o s 
en u n i ó n de los o t ros jefes de l e j é r -
c i t o , y A b d - E l - K r i m s o m e t i d o ; y 
l l e g ó a convencer de eso. s e g ú n nos 
d icen los p e r i ó d i c o s del d í a 7 de l 
j o la base de cinco centavos l i b r a 
en pie pesada en esta en los meses 
de Oc tubre y N o v i e m b r e , i n v i t a n d o i a c t u a l , a l P res iden te de l Consejo de 
a l C o m i t é a que designe personas ! M i n i s t r o s , a q u i e n como r e l a t amos , 
' h a b í a n s o l i v i a n t a d o las p r o c l a m a s 
de l Genera l en je fe por t i e r r a s de 
A f r i c a ; y como nosotros somos ad-
m i r a d o r e s del Gene ra l B u r g u e t e . y 
como vemos que es h o m b r e que ha -
ce las cosas, t enemos la conf i anza 
pues ta en é l de que ha de a r r e g l a r 
que se t r a s l aden a la H a b a n a pa ra 
conven i r lo necesario a l pacto . 
D e s p u é s de d i scu t i r se a m p l i a m e n -
te se t o m a r o n los s igu ien tes acuer-
dos: f a c u l t a r a m p l i a m e n t e a la Co-
m i s i ó n que se t ras lade a l a H a b a -
na para que convenga con L i k e s 
B r o s , i n C. f i j a r n ú m e r o y p rec io de I l a c u e s t i ó n de A f r i c a , que l a encon 
cinco centavos los ganados que de- i t r ó b ien e m b r o l l a d a , y a la fue rza 
b e r á n ent regarse en Oc tub re y No- i l i a de ser o p t i m i s t a , que no es u n a 
v i e m b r e pesados en C a m a g ü e y , ha - i t i l d e , como d icen los p e r i ó d i c o s , s i -
c iendo l a c o m i s i ó n l a d i s t r i b u c i ó n no po r p r o p i a c o n v i c c i ó n , que se ha 
p r o p o r c i o n a l en t r e los ganaderos 
que o b l i g u e n a v e n d e r ; f a c u l t a r a 
e x t e n d i d o a t o d a E s p a ñ a . 
P o r de p r o n t o d e s t i t u y ó a l G r a n 
la C o m i s i ó n en caso de que no se \ V i s i r , po rque d i c h o pe r sona l m o r o 
l l egue a u n acuerdo s a t i s f ac to r io j desper taba los recelos de las a u t o r i -
respecto a l p rec io de v e n t a pa ra que i dades e s p a ñ o l a s y aun del p r o p i o 
rea l ice las gest iones que es t ime p r o - j e l emen to i n d í g e n a y t e n í a secuestra-
cedentes pa ra obtener este f i n . do c o m p l e t a m e n t e a l J a l i f a , y cons-
Has t a que l a C o m i s i ó n t e r m i n e . p i r a b a c o n t r a é s t e y c o n t r a Espa-
las gestiones en l a H a b a n a los aso- ñ a . 
ciados no p o d r á n d i sponer de sus 
ganados a n i n g ú n prec io . 
U n plazo de 15 d í a s s e ñ a l a el m á -
x i m o de estas gestiones. 
P E R O X , C o r r e s p o í n s a l . 
Ina sobrina de don J o s é 
de la L u z Cabal lero en 
s i tuac ión desesperada 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n una 
pt, breve y sent ida , que dice m u -
y muy d igno d é ser t o m a d o en 
^nta por t ra tarse de q u i e n se t r a t a . 
xo necesita comen ta r io s l a ca r t a , 
rno los hacemos p o r q u e hay casos, 
presente, en los que el sen-
pa t r io debe dar enseguida 
U n a m a ñ a n a , a p r i n c i p i o s d e l ac-
t u a l mes. el A l t o Comisa r io , p o r en-
cargo del J a l i f a l l a m ó a l G r a n V i s i r 
a su despacho, d e b í a a c u d i r a las 
doce del d í a . pe ro no lo h izo . E n v i s -
t a de e l lo se le c i t ó para las t res de 
l a t a rde , y t ampoco a c u d i ó . V i s t a l a 
desobediencia c o n t u m a z de l G r a n 
V i s i r , el A l t o Comisa r io le m a n d ó 
u n recado e n é r g i c o pa ra que se p re -
sen ta ra a las seis de la t a r d e . 
. I E l G r a n V i s i r , b ien a su pesar, 
Y a estoy a u t o r l s a d á por el buen n o t u v o mas r e m e d i o que obedecer 
c o m p a ñ e r o C o l l , para h a b l a r de E n ^ egta vez y CUando estuvo en e l (Tes-
r i q u e San J u l i á n . He r ec ib ido ) pacho del Genera l B u r g u e t e é s t e l e 
¡ C O N Q U E G U S T O ! 
( P o r E V A C A N E L ) 
muchas exci taciones desde que escr i -
b í respecto de loe f r a n q u i n o s y de l 
a l m u e r z o con que nos r egodea ron 
eu las b e l l í e i m a s lomas de C o j í m a r 
cen s i n g u l a r ac ie r to , pa ra poe t iza r 
lo m á s prosa ico de l a v i d a , c o m e r . 
Todo el m u n d o ha sent ido c o m e z ó n , 
!a c u r i o s i d a d es pica-pica, p o r saber 
q u é t e n í a que con ta r de m i q u e r i d o -
p r e g u n t ó por q u é no h a b í a v e n i d o 
antes . 
— E s que t engo por c o s t u m b r e 
cuando o t ros asuntos me r e c l a m a n , 
no hacer caso de los avisos de l Ja-
l i f a y del A l t o Comisa r i o , y acudo a 
las c i tas que m e dan , cuando pue-
do. . 
E l A l t o C o m i s a r i o se i n d i g n ó , se 
a m i g o y por q u é C o l l mo p r o h i b í a | puso en p i é y d i j o 
dar p u b l i c i d a d a tales secretos. L l e J — D e a q u í en a(relante, solo d e j a r é 
g ó la hora , y no a ñ a d o " t e m b l a n d o de i i a m a r t e los v ie rnes , que son d í a s 
es toy" , como el B a r ó n a p r e n d i z de to- de rez0 m u g u l m á n ; pero los r e s t a n -
re ro en l a zarzuela P a n y Toros , t an teg hag ^ v e n i r s in de ja r uno, en 
a n t i g u a como graciosa y l i m p i a de c u a n t o se te avise. 
p o r q u e r í a s modernas . I j o se e n t a b l ó en t r e ambos u n 
U n p o q u i t o de pac ienc ia ; antes a bas tan te v i v o , 
de comenzar debo a tender una r e - 1 * 
— V e n d r á s m a ñ a n a a las doce pa-
r a que el J a l i f a te ex i j a l a d i m i s i ó n . 
s bienD quer idos padres Escola- E l G r a n V i s i r s a l i ó de l a A l t a Co-
Sde Guanabacoa, se h a n d o l i d o m i s a r í a y ^ J O f J a s personas de u 
c l a m a c i ó n que se me ha hecho conj 
r,ix.ün j u s t í s i m a . 
- mob, 
iaila, elevando e l pensamien to a 
d^ouT y^ha^r^^rocaTo^os'7a", confianza después de explicarles lo 
min¿sedliend^ que estaban - l í s iJ ^ r r i d - ^ ^ ^ ^ ^ 
tomo el 
diento 
úñales de v ida . 
En lag esfera3 0f ic ia ies bas tan te 
Miera hacerse: e l s e ñ o r D i r e c t o r 
• k Renta de L o t e r í a t a l vez p u -
conceder una c o l e c t u r í a a la 
Que en t an p reca r i a s i t u a c i ó n i in0fa detestables. M u c h í s i m a v e r . , 
d r d encierra la a d v e r t e n c i a : e l ca-1 en M a d r i d con diez m i l d u r o s . " 
m i n o de L u y a n ó a Guanabacoa e s t á l Sin embargo , no o c u r r i ó a s í . y M a 
m u y bueno el que e s t á f a t a l , i n - ' h o m e t - B e n - A z u r t u v o que d i m i t i r a 
t r a n s i t a b l e y pe l ig roso pa ra > c u a l - ' l o s dos d í a s . A l d í a s igu ien te (Te su 
n u i e r v e h í c u l o que no sea el l o m o , d e s t i t u c i ó n p u d o sa l i r a la ca l le e l 
cíe u n caba l lo de madera o el c a r a . ' J a l i f a , cosa que n i él n i un h i j o su -
pacho de una t o r t u g a , es el que con,', y o de catorce anos f a c í a n desde m u -
duce de Guanabacoa a C o j í m a r ; t an cho t i e m p o . Porque M a h o m e d B e n 
b o l l o , t a n a p r o p ó s i t o para c h a r l a r . A z u r no í e s d e j a b ^ sa l i r . T a l fue e l 
paseando en m á q u i n a , de m á s o me-! J ú b i l o que l a d e s t i t u c i ó n de é ^ e p r o 
no-,H y PP .y hasta en el caba l le jo dujo que los i n a í g e n a s c e l e b r a r o n 
de San Franc i sco s i se qu ie re hacer , v a r i o s festejos en h o n o r del J a l i f a 
c a m i n o no ;> ' de l Genera l B u r g u e t e . A los pocos 
noble f igura del g r a n educaclcnis-
j u b a n o . Con e l lo h a b r í a u n mo-
^ 0 Egreso f i j o . 
*,entras tan to , las personas de 
j() ^ sent imientos, y aque l l as que 
2; e,igan dormidos los de l nac iona-
0' b,en Pudieran a c u d i r en soco-
Qe quien t a i . necesi tada e s t á 
éaee ai l0ra la c a r t a : 
\ él 
V 
Sep t iembre 28. 
1 \ E D I T O R I A L S O B R E C l ' B A , 
Con el t í t u l o de " L A D E P U R A -
C I O N D E LOS G R A N D E S F R A U -
D E S A D M I N I S T R A T I V O S C U B A -
N O S " p u b l i c a hoy L a Prensa e l s i -
gu i en t e e d i t o r i a l . 
" G r a n e s c á n d a l o y c o n s t e r n a c i ó n 
e s t á n causando en los d i a r i o s de los 
Es tados U n i d o s los resu l t ados de l a 
i n v e s t i g a c i ó n rea l izada en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n cubana, para d e p u r a r l a 
g e s t i ó n de i m p o r t a n t e s y elevados 
f u n c i o n a r i o s gube rnamen ta l e s . 
V a r i o s depar tamentos o f i c i a l e s , 
que i n t e r v e n í a n en el m a n e j o de 
c u a n t i o s í s i m o s fondos p ú b l i c o s , pa-
recen haber c a í d o bajo l a esfera de 
osados malversadores . 
L o s desfalcos e i l e g í t i m a i n v e r -
s i ó n del E r a r i o , son especia lmente 
cons iderables en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de L o t e r í a s . 
E l s i s tema de subastas p ú b l i c a s 
pa ra a d q u i r i r obras del Es t ado ser-
v í a . t a m b i é n pa ra l a c o m i s i ó n de 
operaciones sancionadas po r l a L e y . 
L a c o r r u p c i ó n a lcanzaba v a s t í s i -
mas p roporc iones , cuando se resol -
v i ó el P res iden te a l a d e p u r a c i ó n r a -
cTical de todo el o r g a n i s m o o f i c i a l . 
S in d u d a que las reve lac iones son 
dolorosas y no p rovocan precisa-
m e n t e u n canto de a labanza a l es-
t a d o de cosas que r eve l an en Cuba. 
De hecho s á b e s e que l a c r i s i s i n -
t e n s í s i m a , porque^ a t rav iesa l a i n -
f o r t u n a d a R e p ú b l i c a desde hace t res 
a ñ o s , ha causado a l p a í s males t e r r i 
bles, y , a l a m p a r o de l a deso rgan i -
z a c i ó n genera l , f o m e n t a n d o abusos 
y e s c á n d a l o s que se p r o d u c e n s i em-
p i e en esas s i tuaciones . 
Pe ro el anunc io de los f r u t o s de 
l a i n v e s t i g a c i ó n y de, l a l a b o r de-
p u r a d o r a a d m i n i s t r a t i v a , son, j u s -
t amente , el i n d i c i o m á s K ^ i r m e de l a 
v u e l t a a l a n o r m a l i d a d y a l a m o r a -
l i d a d g u b e r n a t í f a . 
Loa cables que i n f o r m a n haber s i -
do procesados e l e v a d í s i m o s f u n c i o -
na r io s , personal idades de v i n c u l a c i o -
nes f a m i l i a r e s i lu s t r e s y h o m b r e s de 
r e p u t a c i ó n haata hoy i n t a c h a b l e , en 
vez de p r o d u c i r pes imismo y aumen-
t a r la d e p r e s i ó n de los buenos p a t r i o -
tas cubanos, debe se rv i r de a l i e n t o y 
c o n f o r t a m i e n t o , p o r que r e v e l a n l a 
a d o p c i ó n r e s u l t a d^ p odidas r a d i c a l -
men te c o n s t r u c t i v a s . 
Son el h i e r r o y e l fuego ap l i cado 
a l a l l a g a que aseguran l a c u r a c i ó n 
del m a l . 
P o r o t r a pa r te , den t ro de l a g r a -
vedad de l a s i t u a c i ó n de Cuba se pue-
de ya a h o r a ver que a l l í i m p e r a el 
buen sent ido y que l a a u t o r i d a d se 
hace s e n t i r . 
Si h a b í a e r ro res y c o r r u p c i ó n en 
g rado e x t r a o r d i n a r i o , l a e x p i a c i ó n 
que parece in i c i a r se e s t á l l a m a d a a 
ser e j emp la r . 
Y cuan to m á s sonados sean los 
nombres compl icados en e l e s c á n -
da lo , m á s se puede j u z g a r que es sa-
l u d a b l e y r a d i c a l l a energia ap l i cado 
a d o m i n a r el desastre. 
A d e m á s en c o m p a r a c i ó n , y en es-
te pais se t iene que i r a e l l a , en ca-
sos como este, l a prensa de los Es-
tados U n i d o s no p o d r í a , l ó g i c a m e n t e , 
exagerar las p roporc iones d e l " a f f a i -
r e " c u b a n o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de W a s h i n g t o n 
y las de los Es tados de la U n i ó n h a n 
conocido y conocen d i a r i a m e n t e de 
" a f f a i r e s " nada d i s t i n t o s a los que se 
e s t á n a h o r a c o r r i g i e n d o en l a H a b a -
na . 
Con l a sola d i f e renc ia de que a l l á 
se ha t r a t a d o de malversac iones de 
c ientos de m i l e s de do l l a re s y a q u f 
se h a n evaporado centenares de m i -
l lones s in que hasta ahora haya sido 
procesado, condenado o s iqu i e r a , ex-
puesto a la v i n d i c t a p ú b l i c a u n solo 
g r a n personaje de ve rdade ra i n f l u e n -
c ia en las a d m i n i s t r a c i o n e s r e p u b l i c a -
nas o d e m o c r á t i c a s . 
L a m i s i ó n del Genera l C r o w d e r en 
l a H a b a n a es m o r a l i z a d o r a y puede 
p r o d u c i r bienes inca lcu lab les , pero, 
no debe exagerarse, n i su a lcance n i 
lo I n s ó l i t o de l e s p e c t á c u l o que p re -
senc ia . 
E n l a c a p i t a l f ede ra l ha pod ido 
p resenc ia r los Iguales o peores no ha-
ce m u c h o " . 
Z A R R A G A . 
aiiai Sept iembre 28, de 1922. 
^ J o s é R i v c r o . 
rector dtl D I A R I O D E L A M A R I N A 
v Ci-Jdad. 
* 'efior m.o: 
n 06 
;emos 
r i p r c i c i o sa ludable , ose c a u m i u " " i . 
e- pa ra an ima le jo s de cua t ro r emos d í a s yendo é s t e por la ca l le fue r o 
ri t 5 j deado p o r grupos moros que le v i -
r Cuando de jamos l a ca r re t e ra qae l t o r e a r o n en T e t u á n ; u n o de los m o 
h a b í a hecho sa l t a r como si f u é - ros «1 mas anc iano se a c e r c ó a l A l -
^ c iga r rones m o n t u n o s , y t o - ! ^ J ^ ^ T l e ^ O ^ ^ « a l ^ l 
marnos la i zqu ie rda subiendo a los 
hermosos d o m i n i o s del amab le se. 
ñ o r M o r é , v o l v i ó a nuestros cue r , 
con la l e c t u r a de é s t a l e ! pos el a l m a y iodo esto lo r e p i t o 
Mx afUnos t o m e n t o s da su tan oou-1 Para ver si 
41 "or I ? ? ' 1 , lo h a g o impulsa- ^ < X ^ 0 ^ \ , J . K Z l r S ^ y ? S ' " ™ ^ el que se hab laba de la s u m i s i ó n de l 
Es ej cho ^ P a s o a r e l a t a r l e 
brina 0350 s r . Rlvero. que l a so 
Ollero ' (3e Don José de la Lu 
c o r a z ó n de u n v i e jo te da las g r a -
cias por la d e s t i t u c i ó n de l G r a n V i -
s i r M o h a m e t - B e n - A z u r . " 
E l d í a t res del co r r i en t e , el p e r i ó -
cubana. se e n c u e n t r a acom-1 Por un *,u . . . I y cuja 
^ S ^ Z S T ^ ^ * * * a t a | Puntos de p r i v i l e g i o '"Ha »» l"iePsin. s in r e c u r s o s , v sos- * 
^'"s aIm ^ por '« c a r i d a d de uno I 
na y ioao esto lo r e p i t o i -T, j ^ .. un - fvvr 
U e g a a o i d o s de "a q u i o n d l c « L e T e m p s . p u b l i c o u n t r aba -
a" y por c a r i d a d , pone « m d e ^ l ^ l T l ^ £ 5 ^ * * 2 
t r a m - " de ser t r a n s i t a b l e el p a s e o ¡ el Que se hab laba de la s u m i s i ó n de 
t i a n c ae ^ l T ̂  I B a i s u l i a E s p a ñ a ; se d e c í a que e l 
our une a la v n , a d* ^ ™ £ R a i s u l i s e r í a n o m b r a d o Caid de t o -
P {! ^ m t i i r . Tobada ai mar das las k á b i l a s ^ m e t i d a s en Ceuta . K w f ^ r e mtelectua, de toda u n a lodaC1f^,ien1^Coi{mar cuyal l omas T e t u á n - X e x a u e n y L a r a c h e . que e x i -
» « . a c | 6 n cUbn„3 . ,ouc se l l a m a Cojímar cuyag lomas e] la d e s t ¡ t u c i ó n ff , B 
p.aya e s t á n l l amadas a s. A r c i ] a 
E s p a ñ a , y que o b t e n d r í a e l m a n d o 
de todas las t ropas i n d í g e n a s . 
E l d í a seis del c o r r i e n t e , e l Sub-
secre ta r io del Consejo de M i n i s t r o s 
i de E s p a ñ a , h a b l a n d o con los p e r i o -
¡ dis tas d i j o que esas a f i r m a c i o n e s 
1 del p e r i ó d i c o f r a n c é s son abso lu ta -
| mente falsas, puesto que l a s u m i -
s i ó n se h a r á e n f o r m a en que no pue 
da moles ta r n i en lo m á s m í n i m o a 
las k á b i l a s amigas , que no se le con 
i c e d e r á m a n d o a lguno n i a t r i b u c i o -
1 nes de j u r i s d i c c i ó n y que no se des-
j t i t u i r á a l B a j á de A r c i l a , g r a n a m i -
I go de E s p a ñ a . 
R e s o l u c i ó n de l a Junta 
Centra l Electora l 
ín-. eos de e s t a c a p i t a l . Asilos Maa6nl 
se d|ePar<>ce s i el pueblo de C u -
y afu e. CUenta de 1a s i t u a c i ó n t r i s -
,̂*,.(5̂ <>, , a s o c « r r e r I a a l i v i a n d o un 
Pi>r que a t r a v i e s a í s t a 
sus 
Padecimientos m a t e r i a l e s ? 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) . 
C H I R I G O T A S 
. U^ter) 
v* ^mop,' q,,e tan nobles s e n t i m i e n t o s 
(s cr,r„,J Cn otra8 o c a s i o n e s : a su 
i ^ t » / n' d,n:l0 e s t a s l í n e a s p a r a 
¡ü y PUea v a c o ? i d a d» C^rté rte ns-
^ Pobr, ^ *c tr a ' R i en benef ic io de 
J:* a^tlel^arn!'1', , a n G r a c i a d a . 
<stias oc C a í d a s por todas l a " 
Servldor aSl0n&(5aR ?u S e « u r * * a t e n - | 
Ana J , Agrular. 1 
Oigame , us ted . D o ñ a A m a d a 
piense, y no baje n i suba: 
¿ É n q u é se parece Cuba 
a ne f fra r e c i é n c a s a d a ? 
Si este a c e r t i j o o cha rada 
lo l legase a a d i v i n a r , 
p r o m e t o que le he de e n v i a r 
para v é r si se en t r e t i ene , 
una m a r u g a que s u e n e . . . 
lo m á s q u é pueda sonar. 
C. 
A . P é r e z H u r t a d o ( i r Mendoza . 
Corone l . 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l ha re -
sue l to e l recurso i n t e rpues to po r los 
conservadores de P i n a r del R í o , con-
t r a el acuerdo de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de aque l l a p r o v i n c i a que 
a d m i t i ó las c and ida tu r a s pa ra cargos 
Nacionales y P rov inc i a l e s f o r m u l a -
das por el P a r t i d o Repub l i cano . / 
E n l a v i s t a de d icho recurso , ce-
l eb rada el lunes , el doc to r E v e l i o 
A l v a r e z del Rea l i m p u g n ó el r e f e r i -
do acuerdo de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de P i n a r del R í o ; y en l a 
r e s o l u c i ó n d i c t a d a ayer p o r la J u n -
t a C e n t r a l , de acuerdo con el c r i t e -
r i o sus tentado p o r el D r . A l v a r e z del 
Rea l , y con el i n f o r m e de l ponente 
D r . E n r i q u e H e r n á n d e z Ca r t aya , se 
dec la ra con l u g a r la a p e l a c i ó n i n t e r -
puesta , y, en consecuencia, m a l ad-
m i t i d a s por la P r o v i n c i a l p i n a r e ñ a , 
las cand ida tu ra s refenidas. 
Como consecuencia dehesa r e so lu -
c i ó n de la J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l , 
los republ icanos p i n a r e ñ o s t e n d r á n 
que l i m i t a r sus ac t iv idades a Ipcha r 
en cua t ro t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , que 
es donde o f i c i a l m e n t e se les recono-
ce que pueden hacer lo . E n cuanto a 
los cargos de Representantes , Conse-
je ros y Gobernador , los r epub l i canos 
t e n d r á n que abstenerse. 
P o r lo que vamos a deci r se v e r á 
que I t a l i a ha s ido en estos ú l t i m o e 
L e m p o s no m u y a f o r t u n a d a en la 
p o l í t i c a e x t e r i o r , q u i z á s por f a l t a de 
a g r a d e c i m i e n t o de las naciones que 
h a n t r a t a d o con e l l a , pero e l r e su l t a -
do es ese. 
Se e n c o n t r ó con su escuadra r edu -
c ida , en la Confe renc ia de W a s h i n g -
t o n , lo cua l le I m p i d e e l d e s a r r o l l a r 
con g r a n a m p l i t u d c u a l q u i e r proyec-
to de g r a n alcance de la p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l , a le janas t i e r r a s . E n A l -
b a n i a t o d a v i a f u é bastante m á s des-
g rac i ada , por lo m i s m o que m u y ge-
nerosa ; d u r a n t e l a g u e r r a y s iendo 
S o n ñ i n o , M i n i s t r o de Estado, las t r o -
pas i t a l i anas y el d ine ro I t a l i a n o se 
e n v i a r o n en g r a n c a n t i d a d a A l b a n i a 
p a r a de fender la d é los poderes Cen-
f t ra les , y entonces, en p r e m i o de ese 
esfuerzo, t a n t o F r a n c i a como I n g l a -
I t i e r r a d e c i d i e r o n que d e b í a darse a 
I t a l i a el p r o t e c t o r a d o de A l b a n i a . 
H a y a l l í en med io de esas m o n t a -
I ñ a s que se r e f l e j a n en e l M e d i t e r r a -
i neo, grandes y a c i m i e n t o s de p e t r ó l e o 
*\ y cobre, cosas ambas t en tadoras para 
u n pueb lo i n d u s t r i a l como e l i t a l i a n o 
y t en iendo esa r iqueza en l a m i s m a 
f i o n t e r a del pais. 
E n . aque l m o m e n t o los albaneses 
agradec idos a los i t a l i a n o s , les h a b l a n 
j u r a d o a m i s t a d y g r a t i t u d e ternas , 
p o r q u e r e a l m e n t e I t a l i a s a l v ó l a i n -
dependencia de A l b a n i a c o n t r a los 
e x t r a n j e r o s ; pero esos m o n t a ñ e s e s 
a cos tumbrados a l u c h a r u n d i a con 
unos invasores , y o t r o con los que 
f u e r o n sus amigos , se desp rend ie ron 
b i e n p r o n t o de l a a m i s t a d de I t a l i a , 
y en l u g a r de dar les las concesiones 
de p e t r ó l e o y cobre of rec idas a los 
i t a l i a n o s , se las ced ie ron a amer ica -
nos e ingleses. Se fué r e t i r a n d o I t a l i a 
de l cen t ro de A l b a n i a y no le quadaba 
ya m á s que V a l o n a en e l m i s m o bor-
de de l M e d i t e r r á n e o . 
En tonces los albaneses, hac iendo 
u n esfuerzo, los echa ron de l a costa ; 
no le queda h o y m á s a I t a l i a de 
a q u é l l a o c u p a c i ó n t o t a l de A l b a n i a , 
s ino u n a roca s i t uada fuera de V a l o -
na, en el m a r , u n a casa de Correos 
y dos o t res Consulados. Hace poco e l 
consu lado de S c u t a r i y la Casa de Co-
r reos de Durazzo f u e r o n atacados 
p o r los albaneses y l a bande ra i t a -
l i a n a a r r i a d a ; cuando N i t t i estaba 
de P res iden te d e l Consejo de M i n i s -
t r o s y los albaneses i nc i t ados p o r los 
socia l is tas i t a l i a n o s , no quiso e n v | . r 
t ropas a A l b a n i a y p o r eso los alba-
neses p u d i e r o n a r r o j a r de e l l a a los 
i t a l i a n o s , y los mismos p o l í t i c o s y 
pub l i c i s t a s que hace ocho a ñ o s de-
c l a m a b a n que e l p r o t e c t o r a d o de A l -
ban ia era necesario pa ra l a exis ten-
c ia de I t a l i a , en el A d r i á t i c o , d icen 
que e l pais no t i ene i n t e r é s en A l b a -
n ia , y s in emba rgo , hay mi l e s da 
t u m b a s de i t a l i a n o s en e l suelo de 
¡ A l b a n i a que m u r i e r o n l u c h a n d o por 
los albaneses c o n t r a los poderes cen-
t ra les , o c o n t r a los mi smos albaneses 
pa ra defender l a v i d a . 
O t r a a v e n t u r a i n t e n t ó I t a l i a con 
Rus i a con ob je to de extender su co-
m e r c i o aunque sea t r a t a n d o con los 
sovie t , y a Odessa f u é u n buque en 
la p r i m a v e r a ú l t i m a , ca rgado de v í -
veres , botas y o t r a s m e r c a n c í a s . N o 
c o n s i n t i e r o n los soviet que los co-
merc ian tes se acercasen a l buque , pe-
r o c o m p r a r o n e l los t odo e l ca rgamen-
to pagando el 30 o]o sobre el prec io 
a que se v e n d í a esas m e r c a n c í a s en 
I t a l i a , y d e s p u é s v e n d i é n d o l a s en e l 
m i s m o acto a los comerc ian tes rusos 
que estaban presentes, con u n bene-
f i c i o de 5 0 % de lo que h a b í a n pa-
gado a los i t a l i anos . 
C o m p r e n d i e r o n estos que no era 
t e r r e n o a p r o p ó s i t o , el ruso , pa ra co-
m e r c i a r , y s in emba rgo , l a Casa de 
A n s a l d o h izo o t r a i n t e n t o n a env iando 
a l Sovie t nada menos que cien aero-
p lanos de va r i o s t ipos que p i d i ó el 
Gob ie rno de Moscou que fuesen ent re-
gados en Odessa. 
Pe ro cuando y a se i b a n a en t r ega r , 
supo l a Casa de A n s a l d o que no se 
p a g a r í a n en dinerq,, s ino e h t e r renos , 
d á n d o l e u n a o p c i ó n de c ien m i l h e c t á -
reas de t i e r r a en el Sur de R u s i a ; los 
f ab r i can t e s e s t u v i e r o n dudando a l g ú n 
t i e m p o sobre s i aceptar o n o ese pago 
en t i e r r a s cuando e l c o n t r a t o hab la 
sido en d ó l a r e s , l i b r a s es te r l inas o 
f rancos franceses; pero d e c i d i ó A n -
saldo. s in embargo , segu i r l a cons-
t r u c c i ó n y los c ien aeroplanos f u e r o n 
enviados a Odessa, s in que h u b i e r a 
h a b i d o n i u n cen tavo de gasto n i de 
pago de p rec io por e l Sovie t . 
Y no f u e r o n esos dos los ú n i c o s 
d e s e n g a ñ o s , s ino v i n o u n t e rce ro que 
s u f r i ó I t a l i a en l a Conferenc ia de 
i G é n o v a , a l t e r m i n a r la c u a l , T c h l t -
c h e r i n f i r m ó v a r i a s concesiones de 
opciones, i n c l u y e n d o el derecho a fa-
vor de I t a l i a , de e n v i a r e m i g r a n t e s 
p a r a el c u l t i v o de o t ras c i en m i l h é c -
tareas en t e r r i t o r i o r u s o ; pero el 
Gob ie rno de Moscou, r e p u d i ó l a f i r m a 
de T c h i t c h e r l n d ic iendo que I t a l i a 
no hab la reconoc ido a l G o b i e r n o So-
v i e t . 
L a p é r d i d a , que a s í se puede l l a -
m a r re esas doscientas m i l h e c t á r e a s 
de t e r r e n o , h a sido u n golpe desagra-
dable para I t a l i a , p o r q u e se h a b l a n 
aceptado esas grandes extensiones 
de t e r r e n o por estar p r o h i b i d a la I n -
m i g r a c i ó n de i t a l i a n o s , como de o t ros 
p a í s e s , en los Estados U n i d o s , p o r 
a h o r a . 
E n cuan to a l Gob ie rno de K e m a l 
B a j á , se c r i t i c a b a d u r a m e n t e a los 
i t a l i a n o s po rque h a b l a n adop tado 
u n a p o l í t i c a p r o - t u r c a y po r t a n t o 
a n t i - g r i e g a ; pero K e m a l B a j á no se 
m o s t r ó con los i t a l i anos nada agrade-
c ido por esas s i m p a t í a s , po rque des-
p u é s de haberl.es o to rgado los tu rcos 
a los i t a l i a n o s "esperas de i n f l u e n -
c i a " , se las q u i t a r o n a los i t a l i a n o s 
para d á r s e l a a los cap i t a l i s t a s f rance-
ses y amer icanos de los cuales los 
ú l t i m o s a b u n d a n mucho en e l A s i a 
Menor , buscando buenos negocios y 
eso d e s p u é s de haber hab ido roces en-
t r e I t a l i a e I n g l a t e r r a p o r l a hosp i -
t a l i d a d que e n c o n t r a b a u en t e r r i -
t o r i o i t a l i a n o los consp i radores t u r -
cos y e g i p c i o s c o n t r a l a G r a n Bre ta -
ñ a . 
Y para c o l m o de esos d e s e n g a ñ o s , 
c i m n d o se i n t e n t ó f o r m a r la p e q u e ñ a 
E n t e n t e se d e s i g n ó a R o m a , por m u -
t u o c o n s e n t i m i e n t o como la c iudad 
que debia s e r v i r de cen t ro de reu-
n i ó n . Las naciones de la p e q u e ñ a 
E n t e n t e que estaban en b a n c a r r o t a 
V . 
¡ desgrac iadamente v i e r o n b i en p r o n t o 
que I t a l i a estaba necesi tada de fondos 
pa ra e l d e s a r r o l l o de su i n d u s t r i a y 
su a g r i c u l t u r a , y e m p e z ó p r o n t o e l ; 
descontento e n t r e esas nacionee de j 
la p e q u e ñ a E n t e n t e , s in pensar e n , 
las gastos cons iderables que h u b o d u - i 
r a n t e l a g u e r r a , de l a que s a l i ó I t a -
l i a con b i e n pocos t e r r i t o r i o s que au-
men tasen e l so lar n a c i o n a l , y se aban-
d o n ó p r o n t o po r l a p e q u e ñ a E n t e n t e 
ese p royec to de r eun i r s e en R o m a , y 
en c a m b i o a d o p t a r o n a F r a n c i a como 
m a d r e e s p i r i t u a l , y a d e m á s , po rque 
la p e q u e ñ a E n t e n t e no q u e r í a que 
se mod i f i case el T r a t a d o de Versa-
l les , e I t a l i a lo deseaba. 
Como esas naciones de l a p e q u e ñ a 
E n t e n t e v i n i e r o n a l a v i d a de la inde-
pendenc ia a v i r t u d de l T r a t a d o d e ' 
Versa l l e s , c l a r ó e s t á que e s t á n enca-
r i ñ a d a s con é l , y se comprende que 
no quis iesen m o d i f i c a r l o , y de a h í ese 
a n t a g o n i s m o con I t a l i a que q u e r í a 
que se estableciesen var iac iones en 
el m i s m o . I t a l i a deseaba que se h i -
.ciese una o c u p a c i ó n del t e r r i t o r i o aus-
' t r i a c u , en u n i ó n de F r a n c i a bajo cier-
! tas c i r cuns t anc i a s , s i n perder de v i s -
ta la a m i s t a d de A u s t r i a y l a de A l e -
m a n i a de que t o d a v i a p a r t i c i p a I t a -
1.a; y en u n rec ien te discurso que el 
P res iden te de Consejo de M i n i s t r o s de 
Cesco-Eslovaquia , Benes, r e f i r i é n d o s e 
a l a Confe renc ia de G é n o v a , d i j o 
que a u n q u e los i t a l i a n o s h a b í a n t r a -
tado a é l pe r sona lmen te , y a su Go-
b i e r n o , y a l a D e l e g a c i ó n con toda 
clase de cortesias y consideraciones , 
él deb ia , s i n embargo , acercarse a 
F r a n c i a y no a I t a l i a ; y no obs tante , 
p u d o haber conservado Benes l a 
a m i s t a d de I t a l i a , a l m i s m o t i e m p o 
I que reconocer l a s u p r e m a c í a de F r a n -
cia en cuan to a sar e l lazo de u n i ó n 
; de los p a í s e s de l a p e q u e ñ a E n t e u -
t e . 
| P o r eso d e c í a m o s a l p r i n c i p i o de 
' este a r t í c u l o que I t a l i a ha sido ver -
dade ramen te desgrac iada en cuan to a 
! sus re lac iones i n t e rnac iona l e s , en los 
I ú l t i m o s t i empos , y a s í se comprende 
| que h o y solo m a n t e n g a u n deseo 
p r o f u n d o po r l a paz ; y t odav i a , para 
c o l m o de d e s e n g a ñ o s , se puede leer 
en los cables de ayer , del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , u n o en el que se dice 
que l a L i g a de Naciones c o n d e n ó toda 
d e s m e m b r a c i ó n que p u d i e r a hacerse 
i de A u s t r i a , y ya se r ecuerda que 
cuando Seipel f ué a ver a O r l a n d o , se 
p e n s ó p o r los i t a l i a n o s en e x i g i r l e 
pa ra su apoyo, él h i n t e r l a n d de Tr ies-
t e . 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
A N G O R A 
S E M U E S T R A 
I N T R A N S I G E N T E 
Noticias de l a s i t u a c i ó n en 
G r e c i a y Constant inopla .— 
Entrev i s ta con Kemal . 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 2 8 . 
U n t e l e g r a m a a l Exchange Te le 
g r a p h , p rocedente de P a r í s , t r ae Is 
n o t i c i a de que l a Asamblea de A n 
gora , en s e s i ó n secreta, r e s o l v i ó no-
t i f i c a r a K e m a l Pasha que no p o d í a 
t o m a r acuerdo sobre la s u s p e n s i ó n 
de h o s t i l i d a d e s o p a r t i c i p a r en la 
confe renc ia de l a paz hasta que res-
t au ra sen a T u r q u í a todos sus t e r r i -
t o r i o s , de acuerdo c o n e l pacto na-
c i o n a l . . 
C A R T A D E U N H O M B R E 
P A T R I O T A 
E l o g i o s que nos h o n r a n y m a n i -
fes taciones enal tecedoras pa ra u n 
h o n r a d o p o l í t i c o . 
N o p o r los e logios que pa ra nos-
o t ros con t i ene y que agredecemos 
desde luego , s i no , como exponente 
de l eco que h a l l a n en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a nues t ros t rabajos , porque 
p r o c u r a m o s que respondan a l gene-
1 r a l s en t i r , a las conveniencias p ú b l i -
. cas, a f ines , en u n a pa l ab ra , eleva-
dos, t r aemos a estas co lumnas , la si-
g u í e n t e c a r t a : 
Habana . Sep t i embre 27 de 1922. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y d i g n o s e ñ o r : 
Con v e r d a d e r o placer escribo a 
u s t e d l a presente. pa ra daros las 
¡ m á s expresivas grac ias , por el her-
! moso e d i t o r i a l con que ha exornado 
I su i l u s t r e p u b l i c a c i ó n , que pres ta en 
los actuales momen tos , el g r a n b ien 
de embe l lece r las ideas, amenizan-
do con e l es t i lo de su escogida prosa, 
el s e n t i m i e n t o de los que saben aqui -
l a t a r v i r t u d e s . 
" U N H O M B R E Y U N P A R T I D O " , 
j es e l t í t u l o de su razonado y p a t r i ó -
1 t i c o e d i t o r i a l ; y , como que con esas 
I pa l ab ras us ted ha dado comienzo a 
| u n a t a n g rande obra , como la de 
¡ d e r r a m a r en el a m b i e n t e de la Pa-
I t r i a , el pe r fume de l icado de l proce-
I de r de u n h o m b r e t a n amado hoy 
i p o r los hombres de h o n o r ; n o es da-1 
b le que los que recordamos las cí-1 
I v lcas luchas de aque l a t l e t a del pa- \ 
t r i o t í s m o , en ho locaus to de sub l ime 
i d e a l , podamos permanecer d o r m i d o s , 
a l s en t i r en e l a l m a , el eco de l sono-
ro toque dado por su i n t e l i g e n t e p l u -
m a , en e l campo de las aspiraciones 
i l e g í t i m a s . 
H o m b r e us ted , como ese o t ro que 
I p o r sus I n d i s c u t i b l e s m é r i t o s , t an to 
nos p r eocupa ; c u i d a po r v i r t u d e s que 
t a m b i é n reconocemos, en el santua-
r i o de los cubanos, los bel los idea-
les d le derecho que a todos per te-
nece, con el n a t u r a l d e s i n t e r é s de los 
que s ó l o se in t e resan po r e l engran-
d e c i m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de un 
p a í s . 
L e hab lo como cubano, y en el 
concepto de aman te de l a l i b e r t a d 
y l a j u s t i c i a , dedico a usted mis 
pensamientoa , en estos ins tan tes de 
angus t i a s suprema, porque los t é r m i -
j nos de s u , e s c r i t o , basados en un 
I p r i n c i p i o que envue lve las mejores 
i t endencias , o b l i g a a las mayores con-
' s ideraciones en e l p lano de los re-
i c o n o c i m i e n t o s . 
E l doc to r J u a n J o s é de l a Maza 
i y A r t o l a , de cuya i n t e l i g e n c i a y va-
l o r c í v i c o insuperab les , us ted le t r a -
j t a a nues t ros pa isanos ; t iene con-
j q u i s t a d o en l a conciencia de los se-
I res jus tos , el afecto, y el respeto que 
i po r su de l icada a c t u a c i ó n merecen 
. los que , como é l , se deben ú n i c a 
i y e x c l u s i v a m e n t e a la d i g n i d a a que 
j a t e so ran como cauda l precioso, en 
su a l m a sens ib le ; y es todo e l lo , lo 
que a us ted ha se rv ido hoy, pa ra 
i p r e m i a r l o con su a r t i c u l o que po-
d r e m o s i n t i t u l a r desde ahora , Me-
¡ d a l l a de Oro . 
j H a s ido Maza y A r t o l a , como us-
ted b i e n nos hace r eco rda r . E l 'Or -
gano de la ve rdade ra o p i n i ó n p ú -
b l i ca , f i e l a los p r i nc ip io s de un 
P a r t i d o , por el P r o g r a m a que le d ió 
I n o m b r e , defensor de las masas c i u -
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
P K O X I M A E N T R E V I S T A E N T R E 
J L G E N E R A L H A R R I N O T O N Y 
M L S T A F A K E M A L B A J A . 
C O N S T A N T I N O P L A , Sep t i embre 29 
E l B r i g a d i e r Gene ra l Sir Char les 
H a r r i n g t o n , j e fe de" las fuerzas i n -
glesas en e l á r e a de los Dardane los , 
se p ropone s a l i r esta t a rde pa ra ce-
l e b r a r una confe renc ia con M u s t a f á 
K e m a l B a j á , p r o b a b l e m e n t e en M u . 
dania , a o r i l l a s de l M a r de M á r m a r a . 
L o s ingleses c o n f í a n en que si 
t r a n s c u r r e n las p r ó x i m a s 24 horas 
sin que o c u r r a n t i r o t e o s en C h a n a k 
u o t r o s pun tos a lo l a r g o de los 
Dardane los , todo e l p e l i g r o i n m e d i a -
to de que es t a l l en las hos t i l i dades 
se h a b r á c o n j u r a d o . Este es e l pe . 
r í c d o de t i e m p o que so ca l cu la que 
s u r á necesar io pa ra que el G e n e i a l 
H a r r i n g t o n e f e c t ú e s u v i a j e y cele-
bre su e n t r e v i s t a con M u s t a f á K e -
m a l . 
L o s a l tos comisa r ios a l iados h a n 
resue l to despachar una c o m i s i ó n 
compues ta de of ic ia les ingleses, f r a n . 
ctípes e i t a l i a n o s , a Rodos to , L u l e -
bourgas y A n d r i a n ó p o l i s . en l a T r a . 
cia, a f i n de e jercer una i n f l u e n c i a 
t a t i f i c a d o r a . % 
S e g ú n l a E x c h a n g o T e l e g r a p h , 
par te de las t ropas francesas que 
í ' u e r o n r e t i r a d a s dexChata ld ja , y que 
desde entonces han es tado en Cons-
t a n t i n o p l a se u t i l i z a r á n p a r a l a de-
fensa de l a o r i l l a europea del B ó s . 
fo ro . Con l a espalda v u e l t a a los 
eMrpchos, las fuerzas inglesas d9 
C h a n a k t i enen a l a v i s t a p o r los 
t r t s l ado t í las fuerzas de M u s t a f á 
K j m a l B a j á . Gracias a sus rec ientes 
incurs iones , los t u rcos h a n c o m p l e -
tado s u o c u p a c i ó n de l a zona n e i u 
t r a l , a despecho de los u l t i m á t u m 
de l a G r a n B r e t a ñ ' a , y ya se a p r o x i m a 
el m o m e n t o c u l m i n a n t e de l a s i t u a -
c i ó n . 
E l Gene ra l Pe l l e , a l to c o m i s a r l o 
f r a n c é s , ha despachado u n a e n é r g i c a 
nota a E s m i r n a , av i s ando , a M u s t a f á 
K e m a l que los ingleses i i esean s in -
ce ramente e v i t a r u n c o n f l i c t o ; pero 
que F r a n c i a no p o d r á con tener los si 
son a tacados. 
L o s ingleses c o n f í a n en pode r r e -
tener sus l í n e a s c o n t r a c u a l q u i e r 
a t aque k e m a l i s t a puesto que sus 
f lancos en C h a n a k e s t á n p r o t e g i d o s 
por u n a poderosa escuadra , que con 
sus c a ñ o n e s de l a r g o alcance pueden 
b a r r e r la zona que rodea a la c i u d a d 
hasta una d i s t a n c i a de ve in te n ü l l a s , 
m i e n t r a s que los tu rcos en la ac tua -
l i d a d e s t á n ú n f e a m e n t e equipados 
con a m e t r a l l a d o r a s en este sector . 
E n t r e las un idades navales inglesas 
f i g u r a n los s u p e r d r e a d n a u g h t s "Re-
venge" y ' " R e s o l u t i o n " , que son los 
m á s poten tes barcos de g u e r r a que 
hay a f l o t e . 
L a s a u t o r i d a d e s navales inglesas 
e s t á n de ten iendo todas las embarca -
ciones gr iegas y t u r ca s en e l B ó s f o r o 
y en los Da rdane lo s , y l l e v a n d o a ca-
bo u n m i n u c i o s o r e g i s t r o , en busca 
de m a t e r i a l e s de g u e r r a . 
E l acorazado g r i ego " A v e r o f f " , 
que f u é sacado de C o n s t a n t i n o p l a 
p o r sus t r i p u l a n t e s a m o t i n a d o s , e s t á 
pasando p o r los estrechos s i n ser 
mo le s t ado . 
N U E V A M E N T E C O O P E R A R A N E L 
P H I M E R M I N I S T R O L L O Y D G E O R -
G E Y E L E X - P R I M E R M I N I S T R O 
V E N I Z E L O S 
L O N D R E S , s ep t i embre 288 . 
L a a b d i c a c i ó n del Rey C o n s t a n t i n o 
de Grec ia , que hace posible , nueva-
m e n t e , l a c o o p e r a c i ó n en t re e l P r i -
m e r M i n i s t r o L l o y d George y el ex-
P r i m e r M i n i s t r o Venize los , puede 
causar u n l i g e r o c a m b i o en l a p o l í -
t i c a de l a G r a n B r e t a ñ a hac ia los 
t u r c o s . , 
A s í se d i j o h o y en c í r c u l o s b ien 
i n f o r m a d o s de a q u í . 
L A C U E S T I O N D E L O S D A R D A N E -
L O S C I R C U L O S G U B E R N A M E N T A -
LES I N G L E S E S C O N S I D E R A N Q U E 
L O S H A A S U M I D O I N A S P E C T O 
G R A V I S I M O 
L o n d r e s , 28. 
L o s c í r c u l o s gube rnamen ta l e s i n -
gleses cons ide raban hoy con bas tan -
te p e s i m i s m o la s i t u a c i ó n de los 
Da rdane lo s , que se es t ima que es 
t a n c r í t i c a que hace pa l idecer todos 
los Inc iden tes y pe r tu rbac iones revo-
l u c i o n a r i a s de G r e c i a . 
E x p r é s a s e l i b r e m e n t e l a o p i n i ó n 
de que hoy las p robab i l i dades de que 
es ta l l en las hos t i l i dades e n t r e i n g l e -
ses y nac iona l i s t as tu rcos son mayo-
res que en n i n g u n a o t r a o c a s i ó n an-
t e r i o r . 
EN S M I K N A ES M I V L E N T O E L 
S A L V A M E N T O D E L A S V I C T I M A S 
S P E Z I A , I t a l i a , s ep t i embre 2 8 . 
D e debajo de l o s escombros se 
oyen los l amen tos de los sepul tados , 
pero a pesar de l a rapidez de los 
t r aba jos de s a l v a c i ó n , p a s a r á bas-
t a n t e t i e m p o antes que puedan sa-
carse las v í c t i m a s del i n m e n s o n ú -
m e r o de casa des t ru idas por la ex-
p l o s i ó n . 
L l e g a n i n f i n i d a d de he r idos eo 
toda clase de v e h í c u l o s , a l o j á n d o s e -
les e n las escuelas, en las casas p r l 
vadas y en los salones de las esta 
ciones de f e r r o c a r r i l . 
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
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T R I B U N A L E S 
COMITES 1>K D A M A S ENCARGA-
DAS DE C O O P E R A R COS l .OS 
.) (IRADOS LOCALES DE MA-
TERNIDAD 
EJi E l SUPREMO f ; \ i .A A U D I E N C I A 
I n f o r m a c i ó n del " H e r a l d o de Cu-
ba", anunc iada con gruesos t i t u l a -
res: 
" E L G E N E R A L C R O W D E R H A I N -
F O R M A D O A SU G O B I E R N O 
S O B R E L A C O N V E N I E N -
C I A D E S U S P E N D E R 
L A S E L E C C I O N E S . 
¿ C u á n t a s semanas hace que esta-
mos a u g u r a n d o en esta S e c c i ó n que 
no se c e l e b r a r á n las elecciones de 
nov iembre? H e p e r d i d o la cuenta . 
Y s e r á n o no s e r á que W a s h i n g -
n a n d o n a n su m i n i s t e r i o por t res me-
ses cada a ñ o , i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de los t res de vacaciones. A l 
f i n , l ec to r c lenfueguero , vend remos 
a tener ocupadas por mu je r e s casi 
tocras las aulas de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za. H a s t a que el f e m i n i s m o l o g r e 
el vo to para nues t r a dulce m i t a d . 
y t a m b i é n las maestras p i d a n I d é n -
ticas l icencias . 
Eso s í , a m i g o : si a l g u n o de los 
Lcenciados t iene h i j i t o s , desde j u l i o 
hasta n o v i e m b r e los h a b r á puesto en 
t o n responda a l t e r r i b l e i n f o r m e de I a l g ú n colegio p a r t i c u l a r , pagando 
Crjowder ex ig iendo la s u s p e n s i ó n de Los de los o t ros c iudadanos son los 
la comedia , pero m o t i v o s sobran . L a 
v i o l a c i ó n de l C ó d i g o E l e c t o r a l que 
se r e d a c t ó para ser c u m p l i d o , no pa-
ra bu r l a r se de él los g r u p i t o s de las 
asambleas p o l í t i c a s ; esa ley de no-
Y e o r g a n i z a c i ó n que f u é u n ata-
que b u r d o a l derecho del pueblo , y 
por consecuencia de eso l a n o m i n a -
c i ó n (Te i n d i v i d u o s de e s c a s í s i m o ba-
gaje m o r a l y t a n escaso n i v e l c u l -
t u r a l , no merecen s ino que l a m a n o 
de h i e r r o de l t u t o r i m p i d a e l saine-
te. 
Comenta L u g o V i ñ a el hecho de 
haber aparecido por segunda vez en 
Cuba una bandera b lanca en lo a l t o 
de una c á r c e l : ha sido en N u e v a 
Gerona, la c iudad be l l a y t r a n q u i l a . 
Y dice el c o m p a ñ e r o que cuando las 
c á r c e l e s deben estar m á s l lenas por-
que son incon tab les los que h a n ro-
bado, y po rque hay m i s e r i a en el 
p a í s , ha estado v a c í o u n p e n a l : el 
de I s l a de ^ i n o s " , lo menos cubano 
de Cuba , " agrega. 
E x a c t o : lo menos cpbano, po rque 
abunda a l l í el e lemento n o r t e - a m e r i -
cano, p r i n c i p a l c o n t r i b u y e n t e , p r i n -
c ipa l p r o p i e t a r i o , y casi ú n i c o due-
ñ o del comerc io . 
E s t u d i e n el caso los nac iona l i s t a s 
que pueden permanecer seis meses 
sin maes t rosf 
O t r o amable lec tor , el s e ñ o r J o s é 
A l e j a n d r o H e r r e r o , confiesa per te -
necer como yo a l a c laque de C r o w -
d e r : ajsí son conocidos , los pocos 
hombres de á n i m o sereno y con cla-
ra v i s i ó n de la r e a l i d a d nac iona l , 
que ap lauden l a m o r a l i z a c i ó n , el de-
coro, el r e s t ab l ec imien to de l p r e s t i -
gio y l a s a l v a c i ó n por ahora de las 
i n s t i t u c i o n e s , merced a l p l a n de 
Crowde r . que como he d icho ya , no 
es u n cubano m á s n i u n s e n t i m e n -
t a l , s ino u n consciente y cabal c u m -
p l i d o r de los deseos de su g o b i e r n o 
y las conveniencias de su p a í s , t r a -
t ando de i m p e d i r la necesidad de 
una i n t e r v e n c i ó n a rmada , ve rgonzo-
so eclipse de la n a c i o n a l i d a d cuba-
na. Y dice m i c o m u n i c a n t e : 
Los que m á s comba ten esa l a b o r 
d e p u r a d o r a y cuerda son prec i samen 
te los que c rea ron ese a m b i e n t e de 
desenfreno: su p a t r i o t i s m o de re-
l u m b r ó n les a c o n s e j ó i m p e d i r , de-
m o r a r , entorpecer , la r e d a c c i ó n de 
leyes sa lvadoras . E n el fondo , ese 
gesto ha sido la c o n f e s i ó n de su 
v e n c i m i e n t o . Despechados h a n que-
, r i d o escudar sus torpezas y hacer 
a o u t r a n c e que no a d m i t e n n i la j ^ m o m e n t á n e a m e n t e s iqu ie ra les 
g l o r i a si no es s iboney. Y a p r e n - ¡ p resentara a i pueblo como m á r t i r e s 
dan como yo a p r e n d í en I s l a de P i - ¿ e l i d e a l . " 
nos que los amer icanos de a l l í , no i pa rece que sí . Y o o igo p ro t e s t a r 
CANDELARIA 
f r. Fe l i pe M a r t í n e z de L l e r a . 
P r á , M a r í a Bernaza de M o l í , 
Sr ta . M a r í a L l e r a . 
Sr ta . Rosa Ment indez. 
Sr ta . M a r í a Jaca. 
Sr ta . g a r g a r i t a R i v e r o . j 
RECURSO CON LUGAR 
CAMAGÜE! 
Sra. M a r í a Teresa G u e r r a ;l> Gar-
c ' n i . 
Sra. A l i c i a L i m a de Sanco:-. 
Sra. I sabe l B e t a n c o u r t de Botan-
couv t. 
Sr ta . M a r í a M o n t e j o . 
Sra. Rosa r io A r í e a g a de M o r a n . 
Sra. M a r í a Xenes de P r i n u l l e s . 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
buna l Supremo acaba de dec la ra r 
[ o n l u g a r el recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de Ley , in t e rpues to por 
el procesado F i l l b e r t o M a r t í n e z L a -
so, c o n t r a la sentencia de la Sala 
Segunda de lo C r i m i n a l de esta A u -
d ienc ia , que lo c o n d e n ó a cinco a ñ o s , 
c inco meses y once d í a s de p res id io 
co r recc iona l , por e l d t l i t o de h u r t o . 
E l T r i b u n a l Supremo en su se-
g u n d a sentencia, a f i r m a que los he-
chos cons t i t uyen un de l i t o de esta-
fa y condena a) r ecu r r en t e , a ci / o 
meses de ar res to de acuerdo con la 
tesis del abogado defensor, doctor ¡ do L d o . M a r t í n A r ó s t e g u i de l Cas 
E L RECURSO I ) K RABEAS-COR 
PUS 
f A n t e la Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
nal de esta A u d i e n c i a se c e l e b r ó 
ayer t a rde , con asis tencia de n u m e 
roso p ú b l i c o , la v i s t a del recurso de 
" H 
Dr 
bre de l s e ñ o r I ) i í s Guer ra P é r e z 
ex-Subtesorero de la R e p ú b l i c a , en 
la causa que se le sigue con c a á c -
ter de especial , y en la que se le 
acusa como a u t o r de la s u s t r a c c i ó n 
de $100.000 en Bonos de la L i b e r -
tad , que t e n í a bajo su cus tod ia . 
P r e s i d i ó el T r i b u n a l el Mag i s t r a -
"A TRAVE 
Rafae l Pola y M o n t o r o . 
C I E G O DE A V I L A 
Sra. M a r í a Te l l aheche de P é r e z 
P a l m e r o . 
Sra. Dolores Escr iche de F l o r e s de 
M o n t e . 
Sra. Sara C a ñ i z a r e s de Gonzalo . 
Sra. C a r m e n Tous de i l m * * * * . 
Sr ta . Consuelo I r i o n d o . 
Sr ta . A n a L i a d a . 
L o s resultados obtenidos por 
las Conferencias internaciona-
les del T r a b a j o 
COLON 
Sra. A u r o r a Castro de Rey. 
Sra. A u r o r a D í a z de G o n z á l e z . 
i / i . F e l i c i a H e r r e r a de G ó m e z . 
Sr ta . M a r í a D í a z y Escudero . 
Sr ta . Juana R. G o n z á l e z . 
Sr ta . Generosa B r a v o y M e d i n a . 
GVANABACOA 
Sra. M a r í a Steegers V d a . de Las -
t r a . 
Sra. Rosa r io S impson v i u d a 
A v a l o s . 
Sra. Nieves L u g o de L i m a . 
Sr ta , Dolores Cacho Negre te , 
Sra, G a b r i e l a M a r t í n e z . 
Sr ta . Esperanza de la N o v a l . 
dé 
J I G U A M 
Sra. Mercedes V i l l a l ó n M e r c e r ó n . 
Sra. I s m e n i a A g u i l a r A l m e i d a . 
Sra. M a r í a B o r o n a t . 
Sra. Dolores F r a d e r a B a s u l t a . 
Sr ta . A n t o n i a O l iva Es teva . 
Sr ta . A n a Rosa V i l l a l ó n . 
Sr ta . M a r í a Calante . 
Sr ta . M . Teresa H i j u e l o s . 
habiendo entonces m á s que dos p o l i -
c í a s en N u e v a Gerona , d e s c u b r í a n 
todos los robos, expulsaban o h a c í a n 
detener a los l adrones y m a n t e n í a n 
aquel lo en t a l estado de paz y segu-
r i d a d , que en los sopor ta les de las 
casas quedaban ¿ g ^ n o c h e muebles , 
ropas, sombreros , t o d o lo que las 
f ami l i a s o l v i d a b a n g u a r d a r , y nad ie 
notaba nunca l a m e n o r f a l t a . 
Pagaba de su b o l s i l l o una Socie-
dad y a n q u i , las conf idenc ias ; y n i n -
g ú n y a n q u i daba t r a b a j o a n i n g ú n 
conocido r a t e r o hasta hacer lo e m i -
grar . 
N a p o l e ó n G á l v e z g a s t ó m u c h o fós -
foro y m u c h o t i empo , e h i zo v i b r a r 
muchas veces su p l u m a v a r o n i l , com 
bat iendo el abuso de l a n o - r e o r g a n i -
z a c i ó n , p ro te s t ando de l C e n á c u l o , 
defendiendo los fueros de l a demo-
cracia y a tacando a las c a m a r i l l a s 
que se han a t r i b u i d o el derecho dp 
las m a y o r í a s a escojer sus hombres 
represen ta t ivos . 
Se anunc i a la p r o b a b i l i d a d de sus 
pender las elecciones hasta que los 
pa r t i dos se r e o r g a n i c e n y la v o l u n -
tad de los a f i l i ados sea consu l tada , 
y N a p o l e ó n se l evan ta c o n t r a su p r o 
pia ob ra . N o le c e n s u r ó : cada h o m -
bre i n t e l i g e n t e puede pensar y ob ra r 
a su guisa . 
Pero dice m i a m i g o y c o m p a ñ e r o 
que la r e s o l u c i ó n s e r í a i n j u s t a "por -
que l a m a y o r í a de los C o m i t é s E j e -
cu t ivos de todos los p a r t i d o s han 
e legido para candida tos a l M E J O R 
E L E M E N T O con que c o n t a b a n . " 
Con p e r d ó n , y respe tando las ex-
cepciones: s i l o qu.e h a n e leg ido es 
lo me jo r , deben ser i n f u m a b l e s los 
o t ros . 
Y como y o opina casi todo el p a í s ; 
Be lo aseguro. 
del e m p r é s t i t o porque va a s e rv i r ' P A p I P I V á f \ | \ n 
para pagar deuda? falsas, obras l1,•1-' 3 n i , l £ l I A I J I J r , 
bl icas nn real izadas, con t ra t a s l e o n i - | ^ w %'"" ,**r* 
na?, los mismos que esas contrata,* i P A M C C D Ü M r ' T A C 
h i r i e r o n y de fraudes con t r a el Es- L l l l i r P , A t í l L I A u 
tado se han declarados autores . l i i ^ m v i í i u 
L u e g o pienso como el s e ñ o r H e -
r r e r o : todo ha sido t e a t r a l , efectis-
ta , ingenioso hasta c i e r t o p u n t o ; 
m u y p o q u í s i m a s veces s incero. 
L a s protes tas de los impecables 
como la a p r o b a c i ó n de los i n c u l p a -
dos eso s í que t i ene u n v a l o r p o s i t i -
v o . * / 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las S.30 p. 
m . . en los elegantes salones del Co-
legio de A r q u i t e c t o s , t e n d r á l uga r 
la cua r t a conferen-cia de la serie so-
bVe " F i g u r a s del Idea l Separa t i s t a" , 
o f rec ida por esta i n s t i t u c i ó n , cuya 
l abor t end ien te a la d i v u l g a c i ó n de 
l a c u l t u r a es acreedora de los ma-
yores y m á s m e r c a d o s aplausos. 
U n l ec to r — R a f a e l J i m é n e z — de 
Cienfuegos, se l a m e n t a de l eno rme 
n ú m e r o , de n i ñ o s que no han pod i -
do as i s t i r a las escuelas po r f a l t a de 
maes t ros ; seguramente po r estar 
con l i cenc ia muchos maes t ros a cau-
sa del g rave e r r o r de l C ó d i g o Elec-
toral, qoie .obl iga a conceder l a a 
cuantos empleados y f u n c i o n a r i o s y 
educadores sean pos tu lados p o r les 
pa r t i dos p o l í t i c o s ; e r r o r p o r q u e sien 
ta el p r i n c i p i o de que los educado-
res son m i e m b r o s act ivos de la po l í -
t i ca p a r t i d a r i s t a , m á s devotos de las 
miserables luchas de a ldea que de 
la e d u c a c i ó n de sus a lumnos , y por-
Mu.chas gracias a l s e ñ o r R a m ó n 
Darnas po rque me ha env iado un m i -
mero de la r ev i s t a i l u s t r a d a F E P E 
R A C I O N ; n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o del 
12 de agosto con que l a R e d a c c i ó n 
quiso asociarse a l j ú b i l o de la c u l -
ta p o b l a c i ó n de " V l l l a c l a r a " , por ser | ^ p̂0"esia ' nVicXlnVñarVonf^Vncia 
aquel el d í a de l a P a t r o n a de la c m - e s e r á i l u s t r a d a p0r Un g r u p o be-
dad de M a r t a . l l í s i m o de s e ñ o r i t a s , las que p o n d r á n 
M u y a menuda suele el g r a n pú,h!i-
co de todos los p a í s e s poner en duda 
1* u t i l i d a d que r e p r e s e n t a n l a s n u m e -
r o s a s reuniones I n t e r n a c i o n a l e s que v i e -
nen c e l e b r á n d o s e con los m i s v a r i a d o s 
f ine? , y t0(j0 ej n i u n ( í o p i a n t s a l a c u e s -
t i ó n de s i , en de f in i t iva , tale,'! confe-
r e n c i a s conducen a re su l tados pos i t i -
vos. 
U n a no ta p u b l i c a d a por el B o l e t í n 
O f i c i a l de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l del 
T r a h a j o , da c u m p l i d a r e s p u e s t a a e sas 
objec iones en cuanto se r e f i e r e a l a s 
C o n f e r e n c i a s que ce l ebra el O r g a n i s m o 
I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o . 
Sab ido es que este organi smo, creado 
por e! T r a t a d o de V c r s a l l e s , c e l e b r ó 
s u s C o n f e r e n c i a s en W a s h i n g t o n el a ñ o 
1919, en G é n o v a . el afto 1920 y en G i -
n e b r a el *afto 1921. 
E n e s tas C o n f » r e n c i a s f u é aprobada 
u n a ser ie de proyectos de convenio que 
d e b í a n s e r pos ter iormente somet idos a 
l a s a u t o r i d a d e s compatentes de c a d a 
p a í s , a f in de obtener l a r a t i f i c a c i ó n . 
T a m b i é n tomaron l a s C o n f e r e n c i a s a l -
g u n a s dec is iones a f a v o r de s i m p l e re -
c o m e n d a c i ó n a los Gobiernos . 
Las r e so luc iones a n t e d i c h a s t ienden 
al m e j o r a m i e n t o f í s i c o , i n t e l e c t u a l o 
m o r a l de l a s c l a s e s obreras , s i n d i s t i n -
c i ó n entre hombres y m u j e r e s , n i ñ o s 
o adu l tos , t r a b a j a d o r e s d i l a i n d u s t r i a , 
del m a r o de l a a g r i c u l t u r a . L a l e c t u -
r a del cuadro que , m á s abajo r e p r o d u -
c i m o s , d e m u e s t r a que en menos de t res 
afios h a n sido in troduc idos en los dife-
r e n t e s p a í s e s , g r a n copia de leyes , de-
cre tos u ordenanzas , que f o r m a n u n a le-
g i s l a c i ó n conforme con los a c u e r d o s de 
l a s C o n f e r e n c i a s G e n e r a l e s del T r a b a j o . 
E n este sent ido l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
es como s igue: 
R a t i f i c a c i o n e s : 
T o t a l de r a t i f i c a c i o n e s r e g i s t r a d a por 
la S e c r e t a r í a G e n e r a l * d e l a Soc iedad d j 
l a s N a c i o n e s ; 39. 
T o t a l de p a í s e s que h a n not i f i cado 
p o s t e r i o r m e n t e a l a C o n f e r e n c i a d i 
W a s h i n g t o n , su arUipoi^n a l C o n v e n i o de 
B e r n a sobre el f ó s f o r o blanco, 10. 
T o t a l de r a t i f i c a c i o n e s a u t o r i z a d a s 
por l a s autor idades competentes , pero 
¡ Q u é espantoso r e l a t o el de u n 
s u p e r v i v i e n t e de l a c a t á s t r o f e de l 
H a m m o n i a ! . . . 
¡ Q u é c ú m u l o de ho r ro rosas c r u e l -
dades a t r i b u y e n a los mar inos ale-
manos . . , ! 
Parece u n a d e s c r i p c i ó n hecha por 
abeas -Ccrpus" establecido por el u n a l i a d o en t i e m p o de g u e r r a ; pe-
»r. Pedro H e r r e r a Soto longo, a n o m ro no p o r u n a l i ado e c u á n i m e , s ino 
por u n h o m b r e ciego de o d i o . . . 
¿ E s c r e í b l e que u n m a r i n o , de 
c u a l q u i e r n a c i o n a l i d a d , y en t i e m -
po de paz, abandone su puesto don-
de lo r e t i e n e n el deber y la dis-
c i p l i n a y d e s p u é s de abandona r lo se 
r í a desp iadadamente de c r i a tu ra s 
casi m o r i b u n d a s , on l u c h a con el 
m a r embravec ido? 
¿ E s esto obra de u n c i v i l i z a d o ? 
¡ N i s i q u i e r a me a t r e v e r í a a c reer lo 
de u n s a l v a j e . . . ! 
P o r q u e , si en t re aquel los m a r i -
nos a lemanes , a lguno , loco de des-
e s p e r a c i ó n o l v i d a r a sus j u r a m e n t o s , 
c u a l q u i e r a de sus c o m p a ñ e r o s h u -
b i e r a i n t e r v e n i d o pa ra l l a m a r l o al 
o r d e n . 
¿ E s esta l a obra de a m o r y de 
u n i ó n y de paz que los hombres 
r ea l i zan? 
¿ E s pos ib le que el H a m m o n i a 
fuera a s í echado a p ique por e l solo 
hecho de hacer d a ñ o ? No es posible . 
No hay m o t i v o s para creer que eso 
sea c i e r t o . 
• i jn m a r i n o a l e m á n no comete 
semejan te i g n o m i n i a , en d í a s de 
paz; n i hay u n m a r i n o en el m u n -
do, que lo h a g a . . . 
P o r q u e el i n s t i n t o de conserva-
c i ó n o b l i g a a los hombres a come-
ter hechos reprobables a lgunas ve-
cas, pe ro esos hombres no se a t re -
v e r í a n a mofarse de los i n f o r t u n a -
dos que no pueden salvarse, y que a 
t i l l o , f o r m a n d o pa r t e del m i s m o t a m 
b i é n los Mag i s t r ados s e ñ o r e s L u i s 
L e ó n M e l c o c h i n i y T e m í s t o c k s Bo-
t a n c o u r t . 
E l Juez Espec ia l , D r . A u g u j t o Sa-
l ad r igas , que conoce de este proce-
so, h izo la p r e s e n t a c i ó n del procesa 
do, y a c o n t i n u a c i ó n i m p u g n ó el re-
curso, i 
E l M i n i s t e r i o F i s ca l i n f o r m ó ex-
presando su ^opiniói j de que p r o c e d í a 
ee s e ñ a l a s e una co r t a f ianza a l pro-
cesado para gozar de l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l . 
Y el defensor, doc to r H e r r e r a So 
to longo , so l i c iL i , - ¿ j l e r l a r a . haber l u -
gar a l recurso , t r a t a n d o de l l e v a r al 
á n i m o del T r i b u n a l la c o n v i c c i ó n de) 
que el s e ñ o r G u e r r a P é r e z es ino-
cente. 
T e r m i n a d a la v i s t a y d e s p u é s de 
p r o l o n g a d a d e l i b e r a c i ó n , la Sala 
a c o r d ó dec la ra r haber l u g a r a l f r 
curso, s e ñ a l a n d o a l procesado Gue-
r r a P é r e z una f ianza de dos m i l pe 
sos pa ra gozar de l i b e r t a d p rov i s io -
n a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
por 
Sa'a P r i m e r a (le lo C r i m i n a l 
C o n t r a F ranc i sco M . C i d , 
a t en tado . Defensor : Sr. Tab io . 
C o n t r a A n í b a l R u i z , por r ap to . 1 
Defensor : Sr. M é n d e z . 
C o n t r a J e s ú s G o n z á l e z , po r per-
j u r i o . Defensor : Sr. M i l a n é s . 
C-ontra R o d o l f o F e r r e r , por esta- ' 
i fa, defensor : Sr. G a r c í a . 
C o n t r a J o s é M e n é n d t z , por h u r t o y 
! d e f r a u d a c i ó n . Defensor : Sr. G. Sa-
| r r a i n z . 
i C o n t r a J u l i o Castro , por estafa. De-
i fensor : Sr. Z a y d l n . 
Pttnt0 ^ hundirse 
d a d e s . d e l mar ! ^ la* Dm, 
a u " a esperan su > 
despler ta i ra y nil 8 ese reu. 
e* el hombre'dt6.1108 
de l e n t e s m a r j ^ ^ ^ 
PcrPetua lucha c o n ^ > 
, ¿ Y P o r q u é r e v i ' 1 0 ^ 
de odios y ocul to , ¡ J * m ^ 
Sanza que no Fe d e 01 
d a v í a d e s p u é s de l J ^ u i d o ' 
" a pasada? griei»a ^ 
E l H a m m o n i a 
6 hundid .^ 
ancianos y ;:*"leron 
jeres y n i ñ o s se * V, 
b i e n . - o„„:- ._ Se ¿und in . . % 
en ti 
t r a r o n con ellos s u T " * 3 
fondo del m a r . . ^ mba 
¿ P o r q u é ? 
A u n no sabemos fliani 
causa m o t i v ó el h, '1 ^ w 
p r e v i s t o que V ^ u * ' % 
ñ a s 7 o r i g i n ó la c a t á^ ro f 8 
el hombre a pesar de . ,V0r 
SU ^ i l i d ^ 
cosas, 
no puede impedi r esas 
Ufa 
que .somos peqUeños á ^ ; p,t 
sos, sujetos a una v o w > f -
Poderosa que la nuestra ^ 
^ u n rompimien to , una"' 
c i ó n una p e q u e ñ e z ei 
pero de consecuencias 






Pero no hay derecho a insuu 
esa f o r m a y regar así as T ,í 
m i l l a s de la calumnia v 1 * S í -
r e c e l o s . . . ' ^Peru, 
No hay derechos, Señore5 
in fo rmac iones no honran ' 
L a ve rdad es lo único qu» l 
mantenernos dignamente J * 
a c o m p a ñ a d a de la nobleza de i / 
ciones. 
L A S E S I O N D E L 
C L U B R O T A R I O 
^ o n s u e l o M o r i l l o de G o t * ^ 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club Ro ta 
r | o de la Habana , bajo la presiden-
C^oñtra A n t o n i o Cueto, por a t e n t a - ¡ ^ a Pj 6- r- ' de l s e ñ o r J u l i o B lanco 
do. Defensor : Sr. H e r r e r a So to longo . H e r r e r a . 
E n el acto el j o v e n e s tud ian te L u í s 
P i z a r r o , c o n f e r e n c i a r á , sobre Gaspar ¡ h0 comunicadas b a s t a la fecha, 26. 
B e t a n c o u r t y el p res t ig ioso in te lec-
t u a l . Dr . A n t o n i o I r a i zoz . d i s e r t a r á 
acerca del s e n t i r a i f n t o p a t r i ó t i c o en 
C o n t r a J o s é G. M e n é n d e z , por I n - | . F " é ^ i d a una ca r t a del S é c r e t a -
i u r i a s . Defensor : Sr. Gisper t . I IV0 de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Casti-
C o n t r a A n g e l Ba l l e s te r , por h u r t o . 
Defensor : Sr. Demest re . 
Sa la Sr j fu iu la de 10 C r i m i n a l 
C o n t r a R a ú l M á r q u e z , por h u r t o . 
Defensor : Sr. Garc ia Ramos . 
C o n t r a I / i s Diaz , por estafa. De-
fensor : Sr. G. L ó p e z . 
C o n t r a R ; del P i n o , por estafa. 
Defensor : Sr. Soto. 
C o n t r a Pedro G o n z á l e z , por robo . 
Defensor : Sr. de l a T o r r e . 
C o n t r a Rafae l Diaz , por lesiones. 
Defensor : Sr. L á m a r . 
C o n t r a M a n u e l S a r d i ñ a , por rap-
io . Defensor : Sr. S a r d i ñ a s . 
Sala T o r r e r a do l o C r i m i n a l 
Y es u n r e t r a t o de M a r t a y una 
a l e g o r í a m u y s i m b ó l i c a en t o r n o del 
r e t r a t o lo que l l ena la p o r t a d a de F E -
D E R A C I O N . 
N u m e r o s o s t r aba jos b i o g r á f i c o s , 
T o t a l de r a t i f i c a c i o n e s recomendada'! 
( por los Gobiernos a l a s a u t o r i d a d e s 
comp€lnnt2S, pero c u y a a p r o b a c i ó n no 
es e f e c t i v a t o d a v í a : S2. 
A p l i c a c i o n e s : 
l i o P o k o r n y , en la c u a l contestaba 
é s t e a l a p e t i c i ó n del C lub en el 
sen t ido de que se p roced ie ra a la re-
p a r a c i ó n de la Calzada de Ayeste-
r á n , m a n i f e s t a n d o que c o n o c í a la 
u r g e n t e necesidad de esas y otras 
obras en la c ap i t a l , pero que" le f a l -
ta de c r é d i t o s d isponib les le impe-
d í a acomete r las i n m e d i a t a m e n t e , co-
mo era su deseo. 
' T e r m i n a b a of rec iendo a tender pre-
f e ren temen te a la c i t ada r e p a r a c i ó n 
t an p r o n t o como las c i rcuns tanc ias 
se lo p e r m i t i e r a n . 
A p ropues t a de los s e ñ o r e s Ave-
l i n o P é r e z y D u f a u x , se a c o r d ó dar 
las g rac ias a l s e ñ o r Secre tar io por 
la p r o n t i t u d en con tes ta r a la pe t i -
c i ó n de l C l u b , y po r su promesa de 
a t ende r l a deb idamente en la pr i rap-
de m a n i f i e s t o d ic i io s e n t i m i e n t o , al 
C o n t r a R a m \ n A l v a r e z . por lesio-
nes. Defensor : Sr. H e r r e r a ^ M ^ ^ J * ^ ^ R o t a . 
¿ o n t r a B e r n a r d o Ortega , por l e s io - ! ^ d? M é ^ o , que daba las gracias 
nes. Defensor : Sr. G. de l a Vega . 
C o n t r a M a n u e l R o j o y o t r o , por T o t a l de med idas d e f i n i t i v a m e n t e 
can ta r a lgunas de nues t ras m o j o r e s ' adoPtaflas Por , a s au tor idades l eg i s la - a ten tado . Defensor : Sr. A l f o n s o . 
c r i s o l en donde se funde t i v a s o medidas de c a r á e t j r a d m i n i s t r a - 1 C o n t r a Jacobo P é r e z , po r estafa. ! 
un pasado i n o l v i d a b l e . ¡ t i v o que dan e fec t iv idad í n t e g r a o p a r - Defensor : Sr. Bonachea. * 
, E l acto, como los ce lebrado p o r ! c i a l r n t e a l a s d i spos ic iones de los C o n t r a B e n i t o . A l o n s o , por í o h e - 1 J J ^ 1 ^ ^ 
con f o t o g r a f í a s numerosas , y p o e s í a s | egta sociedad, p rome te es tar m u y proyec tos d é convenio o de l a s r e c o m a n - cho. Defensor : Sr. Sainz S i l ve i r a 
i por el obsequio de u n a bandera cu 
b a ñ a de que le h izo ob je to el de la 
; H a b a n a . 
Q u e d ó enterado el C l u b de un 
escr i to d e l A l c a l d e M u n i c i p a l en el 
INCURABLES 
^ B s t e é 8 ^ ! ? 0 n 1 d e H e r ^ 
J - ta e& l a novela m á s bonita 
que se h a escrito n a n 
res . L i b r o de d o W y d e ™ * " 
r e r e s ; d2 m e l a n c o l í a s y con 
|$as , ' Las f iguras que £ 1 




y selectas prosas l l e n a n las P á g i n a s ¡ con( .u r r ido v por ende m u y luc{d0 
de la p u b l i c a c i ó n ; g l o r i a de v i l l a c l a 
ra son los p r ó c e r e s recordados , y o r - , y » S U E N A E L 
g ü i l o de V i l l a c l a r a los l i t e r a t o s qu.e | 1 1 1 y > 
a los p r ó c e r e s r ecue rdan y a l aban . , 
S iento que no m e - h u b i e r a l l egado ¡ Jj^ PRESIDENCIA 
antes este obsequio ; h u b i e r a s ido 
| C o n t r a E r n e s t o H e r n á n d e z , por 
NOMBRE DE F C R D PARA 
m á s o p o r t u n a l a m a n i f e s t a c i ó n de m i 
complacenc ia por acto t a l de c iv i s -
mo y g r a t i t u d como es todo acto que 
a los grandes ena l tezcan . 
Sala lo C i v i l 
B A Y C I T Y . M i c h . „ sep t iembre 2 8. 
V n m o v i m i e n t o para p r o c l a m a r l a ' O r g a n i s m o Intérnfcclpnal del T r a b a j o , 
E l F i s c a l G o n z á l e z R u i z p i d i ó y 
o b t u v o l a r e c u s a c i ó n del í n t e g r o 
Juez especial L l a n c a y A r g u d i n . 
D e s p u é s p i d i ó y no o b t u v o del rec-
to Ju.ez M o n t e r o que de ja ra s in efecto 
la o rden de d e t e n c i ó n c o n t r a A l f o n -
so Zayas. , 
A n t e a y e r t u v o l u g a r u n i n c i d e n t e 
entre G o n z á l e z y M o n t e r o po r pre-
tender a q u e l colarse en el Juzgado, 
f i sca l izando las ac tuaciones y r e v i -
sando las causas; a lo que a r g ü y ó el 
Juez que para hacer t a l , era r e q u i -
si to p r e v i o que el F i s c a l se persona-
se en e l las con a r r e g l o a los t r á m i -
tes usuales. 
E n v i s ta de l a ins i s tenc ia de Gon-
z á l e z R u i z , cont ra todos los ju.eces 
y c o n t r a el s e n t i m i e n t o y los deseos | 
de la inmensa m a y o r í a del p a í s creo i 
dac iones , C l . 
T o t a l de medidas l e g i s l a t i v a s pro-1 r ap to . Defensor : Sr. Aedo 
rn'-st/is n^ro no adoptadas a ú n . en sen 
tido de l l e v a r a l a p r á c t i c a í n t a p r a . i 
p a r c i a l m e n t e l a s d i spos ic iones de los 
PfQVftetof ^e convenio y de. las r j c o m e n - Juzgado Oeste. F ranc i sco Garc ia 
dac iones . 6<. I c o n t r a L ó p e z , G o n z á l e z y c o m p a ñ í a . 
L o s expuestos r e s u l t a d o s l l e v a n a la ' M a y o r c u a n t í a , 
c o n c l u s i ó n de que l a s C o n f e r e n c i a s del ¡ Ponen te del B a r r i o . 
L e t r a d o A v e l l a n a l . M a n d a t a r i o 
c a n d i d a t u r a de H e n r y F o r d como r e a l i z a n u n a labm- de g r a n u t i l i d a d y Cardona 
Pretidente pa r a 1924 ha fracasado c o n s t i t u y e n un verdadero i n s t r u m e n t o L e t r a d o Azcara te , P r o c u r a d o r Spi-
hoy en la c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a « e p r o g r e s o y de p a c i f i c a c i ó n soc ia l . | n o l a . 
del Es tado , a l reso lver el c o m i t é ] L a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a del O r g a n í s - . • : _ •• • j v / •. 
que d icha a c t i t u d s e r í a p r e m a t u r a , mo i n t e r n a c i o n a l del T r á b a j o , se i n a u - 1 Juzgado Este J u a n J o s é Sabates 
f a l t a n d o demasiado t i e m p o pa ra la g u r a r á en G i n e b r a el 18 de octubre p r ó - c o n t r a L u i s J . C a r b a l l o sobre peSos 
eJécdÓn • * imo. M e n o r c u a n t í a . 
Ponen te de l B a r r i o . 
L e t r a d o s Z u b i z a r r e t a . P r o c u r a d o r 
R e c i o . 
L e t r a d o D r . R o i g . _ 
t a r io s . h a b í a r e i t e r ado a la P o l i c í a 
la o r d e n de no p e r m i t i r la f i j a c i ó n 
de car te les e lectorales en l a c i u d a d . 
P o r ind icac iones del s e ñ o r R e n é 
Acevedo, se a c o r d ó someter a e s t u - [ L A S M I Ñ A S d e l r e í ' s a l o -
dldo en cada p á g i n a , un pirón 
de bu prop ia dicha. Un tomo 
en r u s t i c a 0 
L a m i s m a novela, encuaderna", 
d a en tela 
OTRAS NOTELAS SELECTAS 
F L O l l L K L I S . por la Barone-
s a de O r z c y . Un tomo en 
r u s t i c a 
E L F I X X A L D E U N A L E V E N -
D A , por A n g e l K u i z y j p a -
blo. U n tomo en r ú s t i c a . . o 
UA i ' A S A S O L A R I E G A , por 
. E n r i q u e Bordeaux . Un tomo 
en te la i 
F L O R D E D U R A Z N O , por Hu-
go W a s t . Un lomo en rús-
t i ca 
S O L T E R A . P r e c i o s a novela, por 
M a n u e l A c o s t a y L a r a . Un 
tomo, en r ú s t i c a . . 
L O S C I E G O S , por Carlos Lo-
v e i r a . Se e s t á agotando la 
e d i c i ó n de esta interesante 
n o v e l a cubana. U n tomo, en 
r ú s t i c a 
D O S M U N D O S A L H A B L A . 
C u a r e n t a d í a s de relaciones 
i n t e . f l anetar ias . Novela fan-
t á s t i c a , por J o s é Fcrrándiz. 
U n tomo, en r ú s t i c a 
E L S A N T O O F I C I O . Episodio 
X V I I de E l H i j o de Par-
dal l l á n , por M. Z é v a c o . Un 
tomo en r ú s t i c a 0.4t 
A N T E E L C E S A R . Episodio 
X V I I I de VA H i j o de Pardal-
l l á n , por M. Z é v a c o , 1. tomo 
en r ú s t i c a 
L A S A L A S N O M A D A S , por 
R u b é n M . Campo^. Un tomo, 
on r ú s t i c a -•. 





que las Jun tas de E d u c a c i ó n son nr 
ganismos p o l í t i c o s ; sue len c l a m a r I que el S/. F i sca l h a r í a m e j o r r e n u n - j 
por las Jun tas de E d u c a c i ó n son or- c iando a su puesto o f i c i a l y sust i -
ganismos p o l í t i c o s ; sue len c l amar ¡ l u y e n d o como l e t r a d o a los defensores 
por l a n a c i o n a l i z a c i ó n y l a e l e v a c i ó n 
m o r a l de l a escuela; y he a h í cuan 
p r o n t o se a f i l i a n a los g r u p i t o s l o -
cales o nacionales , se p resen tan can-
d ida tos p a r a c u a l q u i e r cosa, y aban-
de los acusados. 
S e r í a lo m á s co r rec to y p l aus i -
ble . 
. I . \ . A ra ni bu n i . 
LOS POLITICOS DE 
NICARAGUA SOLICITAN LA 
LA INFLUENCIA DE HARDING 
S A N J U A N D E L SUR, N i c a r a g u a 
sep t i embre 28 . 
Las elecciones de Senadores y Di_ 
r u t a d o s se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o 
d e m i n g o en toda la R e p ú b l i c a . 
Log conservadores d i « l d e n t e e s^ 
han u n i d o con los l i be ra l e s y ios 
un ion i s t a s pa ra c o m b a t i r a l of ic ia-
l i s m o . 
Estos ú l t i m o s , que. pe h a l l a n a ú n 
con t ro l ando al Gobie rno , cuen tan 
t o n una m a y o r í a a b r u m a d o r a y ade-
Dtác la L e y M a r c i a l , que se h a b í a 
p rcc l amado hace meses, e s t á t o d a v í a 
en v i g o r . 
Se dice que los pa r t i dos de l a opo 
e i c ión han cab legraf iado a l P r e s i , 
QUEDA RATIFICADO 
E L TRIUNFO DE SIKI 
L a F e d e r a c i ó n francesa de boxeo 
ha m a n t e n i d o la d e c i s i ó n de los jue_ 
ees que o t o r g a r o n a l s e n e g a l é s S i k l 
la v i c t o r i a sobre Ca rpen t i e r , en e l 
campeonato del d o m i n g o . 
L a F e d e r a c i ó n p r o c l a m a a d e m á s a 
S i k i c a m p e ó n l i v i a n o de peso pesa-
do del m u n d o . 
A r a í z de haber d ic tado la Fede-
r r . n ó n esto f a l l o , F ranco l s Descamps, 
nprcsentantt) de Carpen t i e r , a s í co-
m-j t a m b i é n el representante de 
M a r e é ] N i l l e s , inmedia tamente , e n . 
v i a r o n u n d e s a f í o a S i k i en n o m b r a 
sus representados . 
d?i i te H a r d i n g p i d i é n d o l e ponga en 
jaogo su i n f l u e n c i a en favor de u n a 
e i t c e i ó u j u s t a y v e r í d i c a . 
•y 
Juzgado N o r t e . C é s a r Quesada con-
t r a F ranc i sco R o d r í g u e z V a l d é s . M a -
y o r c u a n t í a . 
Ponen te del B a r r i o . 
L e t r a d o L d o . L a r r i n a g a . 
L e t r a d o Arcos . P r o c u r a d o r .Roca^ 
Juzgado Este . The Goodyear T i r e 
and R u b b e r Co. c o n t r a B . S ie r ra y 
i C o m p a ñ í a (S. en C.) sobre pesos. 
¡ M a y o r cuanf . a . 
P ó n e t e E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o E s p i n o . P r o c u r a d o r L ó s -
eos . 
L e t r a d o Casul leras . P r o c u r a d o r 
i A r r o y o . 
Juzgado Guanabacoa. Exped i en t e 
por C a t a l i n o B r i e l para i n s c r i b i r en 
el R e g i s t r o de la P r o p i e d a d de Gua-
nabacoa el d o m i n i o del so lar n ú m e r o 
t r e i n t a y dos de la cal le de M a r t i n 
l i g a r t e en d icha v i l l a . 
Ponen te del B a r r i o . 
Sr. F i s c a l , 
A u d i e n c i a . B a r r a q u é M a c l a y Com-
p a ñ í a c o n t r a r e s o l u c i ó n J u n t a Pro-
, testas. S o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t h ^ ) . 
Ponen te del B a r r i o . 
L e t r a d o F i g a r o l a . M a n d a t a r i o S. 
V i l l a l b a . 
Sr. F i s c a l . 
dio de l a D i r e c t i v a , la convenienc ia 
o no convenienc ia de. t r a t a r en u n a 
p r ó x i m a j u n t a genera l del p rob l e -
ma de l a s u s p e n s i ó n de la e l e c c i ó n . 
E l s e ñ o r D a r d e t p ropuso que se 
n o m b r a r a una c o m i s i ó n pa ra con-
fecc ionar u n p r o g r a m a de los asun-
tos a t r a t a r en las p r ó x i m a s sesio-
nes en que p o r acuerdo del jueves 
a n t e r i o r se e s t u d i a r á n exc lus ivamen-
te cues t iones m u n i c i p a l e s ; y s o l i c i t ó 
t a m b i é n que se i n v i t a r a a las mi s -
mas a las au to r idades a cuya com-
petencia e s t é conf iada la s o l u c i ó n 
de los d i s t i n t o s p rob lemas que s e r á n 
t r a t ados en dichas sesiones. 
E l C l u b lo a c o r d ó a s í , des ignan-
do pa ra f o r m a r esa c o m i s i ó n a l pro-
pio s e ñ o r Darde t , a l doc to r A l z u g a -
garay y a l s e ñ o r P r i m i t i v o del Por-
t a l . 
D e s p u é s , el s e ñ o r J u l i o B lanco H e -
r r e r a , d i ó l e c tu r a a l in te resan te t r a -
bajo sobre l a r e f o r m a a r a n c e l a r í a 
que en o t r o l u g a r r e p r o d u c i m o s , y 
t e r m i n ó la s e s i ó n . 
E l p r ó x i m o d í a l o . r e a p a r e c e r á 
L a N o t a R o t a r í a , ó r g a n o o f i c i a l en 
la prensa del D i s t r i t o R o t a r l o do 
Cuba. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de ese magazi -
ne m e n s u a l , ha sido conf iada a l ac-
t i v o Subsecre ta r io del C lub de l a 
Habana , s e ñ o r Sa lvador M i r e t , que 
va ob ten iendo el m e j o r é x i t o en sus 
gss t iones a d m i n i s t r a t i v a s . 
M O N , por R i d e r Hagard. Pre 
c io sa e d i c i ó n i lus trada con 
grabados en negro y colores, 
e n c u a d e r n a d a en t a l a . " . . . 
E L O J O D E G U A T A M A , por 
el C a p i t á n Gi l son . Preciosa 
e d i c i ó n I l u s t r a d a con graba-
dos en negro y colores, en-
e n c u a d e r n a d a en te la . . . • 
LOS MEJORES CUEirTOS PAJU 
NISOS 
C o l e c c i ó n de bonitos tomitos, 
i l u s t r a d o s con preciosas lá-
m i n a s en colores y encua-
dernados en c a r t ó n . T í t u l o s 
que h a y a l a venta: 
2.25 
2.25 
f P R E P A R A O í : : : 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d J O H N S O N n m á s í r o : : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: ORCGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esnuina a Agclar. 
S u p i n t u r a p a r a los l a b i o s t a n -
t o e n p a s t a c o m o l í q u i d a , n o t i e -
n e r i v a l . y 
Depósito: Coba, 121. 
Teléfono A-4479. 
NOTIFICAOIONES 
R e l a c i ó n de las personas que t i enen 
no t i f i cac iones en e l d í a de hoy , en la 
A u d i e n r i a , Secretar ia d r l o C i v i l y 
de io C o n t e n c i o s o - A d m l n i s t r a ü i v o . 
L e t r a d o s . 
L a u r a B e t a n c o u r t , J u l i o de l a T o -
r r e , J o s é G. S á n c h e z , A g u s t í n de 
S á r r a g a , F e r í e l e s Seris, C. Manresa , 
A n g e l F e r n á n d e z , A n t o n i o Cabal le-
r o , Sant iago T o u r i ñ o , Narc i so Cobo, 
J o a q u í n R. P e ñ a , E m i l i o N u ñ e z Por-
t u o n d o , R u p j e r t o A . M e n é n d e z , A r -
t u r o G a r c i a R u i z , P a u l i n o A l v a r e z , 
Oscar E d r e í r a , E n r i q u e H a r , Teresa 
Ru iz , J u l i o Dehogues , R a ú l de C á r -
denas, E v e l i o T a b i o , Pedro H e r r e r a 
So to longo , A . C. M e j i a s , Rafae l Pola , 
J o s é R o m a g u e r a . E m i l i o V i l l a l v e r d e , 
R a m ó n G o n z á l e z B a r i o s . U r b a n o Co-
d i n a . Serg io L . M o r é , R. A r a n a , E n -
r i q u e R u b í , M . E . Sainz. M a r i o Diaz 
I r i z a r . Teodoro Cardena l , A l f r e d o 
V a l d é s , A l f r e d o L . B o f f i l l , J u a n de 
Dios R o m e r o , J o s é E . . G o r r í n , Carlos 
A. Zenea, A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a 
ga, San t i ago T o u r i ñ o . Oscar M i ñ o z o , 
R. Ecay . R. M a ñ a l i x c h , Teodoro G. 
de l a Ser ra . 
Procuradores 
R a d i l l o , F e r r o r , B a r r e l , M i r a n d a , 
F o r n a g u e r a , F . de la L u z , Carrasco, 
E L G A T O C O N B O T A S T 
O T R O S C U E N T O S . 1 tomo. . 
E L P R I N C I P E P O R Q U E R I Z O 
1 tomo 
E L P O S A D E R O L A D R O N Y 
O T R O S C U E N T O S . Un tomo. 
H A N S E L Y G R E T E L y otros 
cuentos . U n tomo 
L A B E L L A D U R M I E N T E D E L 
BOSQUE y otros cuentos, un 
tomo • • • * ' 
C A P E R U C I T A R O J A y otros 
cuentos . Un temo. . . • • • 
L A L E Y E N D A D E P A R S I F A L . 
U n tomo ' L ^ n k 
E L . V I O L I N M A G I C O T O T R O S 
. C U E N T O S . U n tomo. . • • 
B L A N C A N I E V E y otros cuen-
tos. U n tomo • • • 
I,A C K N I C I E N T A y otros cuen-^ 
tos. U n tomo - ¡ « - ^ O t * 
B I B L I O T E C A AORlCOI-a 
por C 
en te la 
e x p l i t a c i ó n •1, ' ^ v " - Un tomo 










V A L O R A C I O N A P I C O L A * 
£ ¿ £ » i * r u n S en 
V E T T E R I N A r ' i A* * ^ E ^ 
U n tomo ea t e l a . • • 
g imen, i n v e s t i g a c i ó n • > r . 
v e c h a m i e n t o por ^ * * m 0 en 
n í n d e z N a v a r r o . U n iom 
t e l a . 
l . f 
! ' - : ' ¡ : i D n n y . f A L C O R N O Q U E ^ ^ - ¡ 1 % * -
C H O . ul,.llV, « t r i a s n1iento ^ i n d u s t r i a s ^ Me. 
das, por uu»» T-Varte. U n 
araño y J e s ú * Uparte , 
mo en t e l a . 
Spino la , Vega , Puzo, A. F ' e r n á n d f z 
L l a m a . R. Granados, L ó s e o s , Grana-
dos, S i e r r a , S t e r l i n g , C á r d e n a s , Pe-
r e i r a . Cor rons , Reguera . Y a n i z . L ó s -
eos, R o c i ó J. A . R o d r í g u e z , Espinosa, 
M a z ó n , A . G ó m e z , F . T r u j i l l o , A . 
de la L u z . E . A r r o y o , M o n t a l v o , Pe-
ñ a l v e r . A l d u z a b a i , Roca, V a l d é s . v 
M . T r u j i l l o , R i n c ó n , Za lba , O ' R e i l l y , iaS c a r r e r a s , a 
G. R u i z , J . A . Ruiz , M i r ó , A . Seijas. ciá, 
I i T B R O S ***T°veBeS 5 
M a m a m o s la 
O d i a n t e s y a ^ ' d i s p o s i c i ó n ¿ ^ g 
tiene a •s" texto P a l p i t e n -
ido de l ibros de 1 sin coniP« 
tu i tr f 
s a 
surt ido 
» l C A » f 
M a n d u t a r i o s y pa r tes 
F i l i b e r t o F e r n á n d e z , A . Ramay , I 
R a m ó n I l l a s , Car los B l a l l u e , Osvaldo 
Ca rdona , F e l i p e M a r t í n e z , R a m i r o ! 
M a r t í n e z , L e a n d r o S ie r ra , E n r i q u e j 
R o d r í g u e z Pulgares , F ranc i sco Espi- j 
nosa P é r e z , E u g e n i o L ó p e z , Be rna r -
do M e n é n d e z , A n t o n i o R o d r í g u e z , I 
E v e l i o J i m é n e z , U r b a n o C. Garc ia , I 
Ecuareo R . L a z u r i a g a , J o s é I n t o , A u -
r e l i o R o y o . A n t o n i a A r c e , J o s é F . Cos- i 
sio, F i l i b e r t o F . de C á r d e n a s J u s t o ! 
U r t i a g a , T . A u r e l i o N o y , J u a n R. 
Q u i n t a n a . M . F . de Velasco, Pe layo 
V i g i l , Isaac Rega lado , Rafae l Velez 
M a y o r g a , J o a q u í n G. Saenz, Franc is -
co Penabad , Pedro de A r m a s ; E d u a r -
do Ar. R o d r i g u e z , A n t o n i o ' S . L l a n c s . 
N e p t n n o ) . A P a r Habftna 
M A R C A S Y P A T E N A 
Ex-Jete de los ne*o; . 
ictirt- a 64s» 20 afios de P ^ é ( „ n „ 
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DIARIO DE LA MARINA Septiembre 29 de 1922 
PAGINA TRES 
E S P A Ñ O L A S ! E S T A C I O N T E R M I N A 
f 
Tjh C L f B L r A U Q L ES 
, entusiasmo- de s iempre ce-
Con eJ qociedad su f ies ta en los 
y t r ó ^ ^ e s d e L a T o r p i c a l ple-
t ^ o S S e z a y l o z a n í a expel ientes 
¡os beCterna p r i m a v e r a . 
^ l a s h".estes con t an to 
Al'1 nreside Malaquaas R o d r í -
,íi " ierto P ^ ^ o a c i t a de h o n o r y co-
^ ' u e n o c u m p l i e r o n su pa l ab ra . 
rendas mesas t end idas a lo | 
En . V g a l ó n " E n s u e ñ o " , saborea- I 
U>rSOi e concurrentes u n de l ic ioso 
fon ]0: en el que se e s c a n c i ó abun-
i110 pnte la s a b r o s í s i m a cerveza 
d80 i con Que s iempre a l t r u i s t a ! 
t r ó p i c a m e n t e son obsequiados los i 
v ( n a aquel l u g a r en busca de i 
flue < cara sus e s p í r i t u s y de gra-1 
« ' l o c i o n e s pa ra su c o r a z ó n , 
tas. enCanto' seductor o f r e c í a n l a s ' 
l n concurrente que decoraban l a s ' 
1,61135 con la mages tad de su bel leza | 
s impa t í a de sus cuerpos j u n c á - 1 
Ú5- ués de a l m o r z a r y b r i n d a r por | 
snerldad de l C l u b con l a s i d r a ; 
!> p•ri0,n•, la j u v e n t u d se e n t r e g ó a i 
« a s d e v a n e . | 
ras parejas gen t i l e s d i s f r u t a r o n ! 
t las ú l t i m a s horas de l a tar-
1,2 Ho las delicias de l a f ies ta , 
n i Centro A s t u r i a n o , v i m o s a l l í : 
Sres. Genaro Pedroar ias , R a m ó n j 
nández L l a n o , J o s é R . V i ñ a , Jo-1 
^ . r Garc ía Co ta re lo . A n t e s de re-
darnos saludamos a los m i e m b r o s I 
m Direct iva , Sres. M a l a q u i a s R o ' 
Pres iden te ; E m i l i o C a t r i -
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
B a i l e B e n é f i c o 
E l 10 de Octubre , la Seccin de Re-
creo y A d o r n o , c e l b r a r á u n g r a n ba i le 
de sala, a benef ic io de Ift colecta i n i -
ciada para la Sra. V d a de l i n o l v i d a b l e 
V í c t o r M u ñ o z ; tenemos n o t i c i a s de 
que existe g r a n en tus iasmo en con-
t r i b u i r a l m a y o r é x i t o pecuniario de 
la f iesta . 
L a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o que 
presido nues t ro a m i g o M a n o l o V i d a j , 
y a que secundan los Sres. V e i g a , 11% 
vas, l ' r a r y o t ros , pone g r a n empe-
ño y l a b o r a n incesantemente por 
log ra r ta les ' f ines . 
Dada la í n d o l e de esta f ies ta y re-
cordando los m e r i t o r i o s servic ios del 
buen V í c t o r q. e. p . d . , no es duda r 
que los salones de l a ' p o p u l a r Aso 
e l a c i ó n de Dependientes , se vean r e ' 
pletos de nues t ra j u v e n t u d b a i l a d o r a . 
L o s socios pues, t i e n e n o p o r t u n i -
dad de demos t r a r esta vez su apoyo 
y c o o p e r a c i ó n a t a n l audab le como a l ' 
t rvvs ta f i n a l i d a d . 
fu p r imer V i c e ; M a n u e l R o d r í 
z segundo V i c o ; J o s é M é n d e z ; 
f á rez , Secretario y a l a d i l i g e n t e 
pcion <le Fiestas, compues ta de los 
ees Marcel ino S u á r e z , M a n u e l G. 
Arangc J o s é M é n d e z S u á r e z , A v e l i - , 
Rodríguez. J e s ú s X a c i a , J e s ú s Cas- i 
Sillón, Leonardo S á n c h e z , L e o n a r d o , 
García-
Fntre la r e p r e s e n t a c i ó n de l a Pren- | 
'ge encontraba nues t ro es t imado 
^ i t ro y c o m p a ñ e r o , Sr. Ce les t ino , 
ilvaref" D i r e c t o r de l a p o p u l a r r e - ¡ 
rista asturiana " E l Progreso de As- i 
tanas" a qu ien f e l i c i t a m o s por e l , 
guge indiscut ib le de su p u b l i c a c i ó n . ! 
I 
C I R C U L O A V 1 L E S 1 X O . | 
>Ie dice e n ca r t a a t en t a su cariñaf- j 
•o'presidente: 
En Junta D i r e c t i v a , ce lebrada re- • 
clentemente, se e l o g i ó , como era m u y 
justo hacerlo, su hern iosa e in t e r e -
sante crónica dedicada a l acto de ce-
lebración de nues t ra f ies ta "San 
Agustin". ( 
Tanto por esto, como por los de- | 
más a r t í c u l o s , b r i l l a n t e s y enaltece-
dores, que consecu t ivamen te v ienen 
dedicando a nues t r a Sociedad, desde ] 
hace ya, bastante t i e m p o , y a la bon - j 
dad y exquisi tez de los cuales, j u s t o ' 
es reconocerlo, debemos nuest ros m á s j 
hermosos é x i t o s sociales, hemos acor-.! 
dado o torgar le un s i n c e r í s i m o y cor - . 
dial voto de g rac ia , el que m u y gus-
tosament« hacemos cons tar por med io 
de estas l í n e a s , en c u m p l i m i e n t o de 
lo acordado y con nues t r a m e j o r sa-i 
tlsfacción pe rsona l . 
De usted a t en t amen te . i 
J o s é R . M i i ñ i z . 
P r e f d d r n t e 
U N I O N O l í E N SA N A 
Esta Sociedad c e l e b r a r á J u n t a or 
diñaría de D i r e c t i v a el p r ó x i m o s á -
bado día 30; x 
A S O C L \ C I O N C A Ñ A R L A . 
L a poderosa e n t i d a d , cuyo t í t u l o 
s i rve de e p í g r a f e a estas l í n e a s , con-
t i n ú a desa r ro l l ando u n a benef ic iosa 
labor en pro de los mi le s de asociados 
que f i g u r a n en sus l i s tas sociales. 
Si f avorab le r e su l t a la a c t u a c i ó n 
del C o m i t é E j e c u t i v o y de los ele-
mentos que i n t e g r a n sus respect ivas 
secciones, m u y eficaz es la g e s t i ó n de 
los cuerpos f a c u l t a t i v o y a d m i n i s -
t r a t i v o de la G r a n Casa de Sa lud , 
" N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d " , si-
t i y i d a en la pa r t e m á s a l t a y saluda-
ble de la V í b o r a ; como lo demues-
t r a la a tenta c o m u n i c a c i ó n que el so' 
cío fundador que l l e v a el n ú m e r o 1 1 , 
s e ñ o r G e r m á n G a r c í a T r u j i l l o , ha d i -
r i g i d o a l s e ñ o r Pres idente de l a Séc; 
c i ó n de Sanidad, y que cop iada a l a 
l e t r a dice a s í : 
S e ñ o r Pres idente y s e ñ o r e s V o -
cales de la S e c c i ó n de San idad 
C i u d a d . 
S e ñ o r e s : 
E l que suscr ibe, G e r m á n G a r c í a , 
asociado n ú m e r o once , a ustedes, 
a t en t amen te expone: 
Que h a b i é n d o m e encon t r ado d u r a n -
te cua ren ta d í a s r e c l u i d o en la Casa 
de Sa lud de esta A s o c i a c i ó n , deseo 
por med io de esta h u m i l d e comunica -
c i ó n , hacer cons tar m i a g r a d e c i m i e n t o 
a l cuerpo a d m i n i s t r a t i v o y f a c u l t a t i -
vo de d i cho e s t ab lec imien to , por el 
buen, t r a t o que se d á en d i c h a Casa 
de Sa lud a los e n í e r m o s as i lados en 
e l la . 
Queda de ustedes a t e n t a m e n t e . 
( E d o ) . G e r m á n G a r c í a . 
Por lo v i s to , queda demos t r ado que 
en la Casa de Sa lud de l a Asoc ia -
c ión Canar i a , ?e a t iende deb idamen te 
a todos los socios que a l l í acuden pa-
r a poner r e m e d i o a sus ' . a l e s . 
F e l i c i t a m o s por e l lo a l cabal leroso 
PresideyUte Genera l , s e ñ o r D o m i n g o 
L e ó n , a l m u y entus ias ta Pres idente 
de l a S e c c i ó n de Sanidad s e ñ o r Pe-
dro R. M o r e r a , a los s e ñ o r e s D i r e c t o r 
y A d m i n i s t r a d o r de la Casa de Sa-
l u d , doctores Gi-stavo G. Dupless is y 
S e b a s t i á n Agcan io , a s í como a todos 
los d e m á s e lementos que secundan 
esta beneficiosa g e s t i ó n t a n favorab le 
a los intereses sociales. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C T A S 
U N T R E N E S P E C I A L 
A y e r a las 7 y 10 de la t a r d e l l e g ó 
de C á r d e n a s u n t r e n especial , cq- idu-
c iendo a l s e ñ o r J u a n Tvíanuel A m a -
dor y a lgunos f a m i l i a r e s . T r a e el se-
ñ o r A m a d o r a su h i j a , que v iene 
m u y del icada de sa lud e i n g r e s a r á en 
una c l í n i c a . 
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R 
D E L R I O 
A y e r t a rde f ué a P i n a r del R í o el 
comandan te del E . L . M a n u e l H e r y -
m a n n . Gobernador de P i n a r de l R í o , 
en uso de l icen-i ia ppr ser c a n d i d a t o 
a l m i s m o cargo por el P a r t i d o Con-
servador . 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L 
D E P A L M A S U R I A N O 
A y e r r e g r e s ó a P a l m a Sor lano el 
s e ñ o r M a r i a n o U t r i l l a , a lca lde m u n i -
c i p a l de aque l t é r m i n o . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E C A M A G Ü E Y 
C h a p a r r a : M a n u e l Mesa, A n t o n i o 
Cabrera y su h i j a D r a . V e n t u r a Ca-
bre ra . 
Santa C a l a r a : E l ganadero J u a n 
D o r t a . Juan V i g n a u , A l f ó n s o Can-
D E C A M A J U A N I 
Sept iembre 25. 
E n l a noche del d í a 19 de los co-
rr ientes , el doctor M a n u e l H . Sordo, c a -
j p i t á n m ó d i c o del E j é r c i t o , d i ó u n a c o n -
f erenc ia sobre H i g i e n e en el teatro " M u -
ñ o z " de este pueblo. 
E l teatro es tuvo l leno de espectado-
res , deseosos de o í r la a u t o r i z a d a p a -
l a b r a del Doctor , quien p r o n u n c i ó u n 
concienzudo d i scurso , poniendo de m a -
nif ies to los pe l igros a que l a J u v e n t u d 
se expone por l a f a l t a de higiene . 
E l c o n f e r e n c i s t a f u é m u y aplaudido . 
T e r m i n a d o el d i scurso , se p r o y e c t ó en 
el l ienzo u n a p e l í c u l a r e p r e s e n t a t i v a de 
los e s t ragos que produce en l a s p e r s o -
n a s el descuido en l a hig iene . 
L o s par t idos p o l í t i c o s se m u e v e n con 
mot ivo de l a p r o x i m i d a d de l a s c l e c - ¡ 
A y e r f u é a Santa C l a r a e l doc to r I clones. E l L i b e r a l y el P o p u l a r se h a n 
R. J. M a d r i g a l y M e n d i g u t i a , elec-
to Pres idente de la A u d i e n c i a de Ca-
m g a ü e y j L e a c o m p a ñ a b a su espoea. 
E L R E P R E S E N T A N T E G O D E R I C H 
d í a . el r e p r e s e n t a n t » a la C á m a r a 
doc to r M a r i o R u i z Mesa, S i l v i o Pay-
f o l y A r e n c i b i a . 
C a m a g ü e y : D r . M a r i o Boza M a d r i -
ga l Jr. , Comandan t e M é d i c o de l E . N . 
C é s p e d e s y su s e ñ o r a ; E l o y G a r c í a . 
Ma tanzas : T e n i e n t e A u d i t o r del E . 
N . L á m a r ; J . B . ^ k i l m o r e ; la s e ñ o -
r i t a E s t e l i t a F e r n á n d e z F i g u e r o a . E l 
inspec to r de la Ren ta C a s i m i r o Pa-
lacios . M a r i o A n d u i . J o s é Campane-
r í a . J u a n D a n i e l V i r n e s . B a n u e l Ra -
bassa S l r e r a ; S r t a . Ce l ia V i n a g e r a . . 
S i l v i a B e r r i e r . A n a Cepero, P r i m i t i v o 
R a m í r e z Roas. 
San t iago de Cuba : D r . B . de Cas-
t r o , B e l i s a r i o R d o r l g u e z B a l d o q u l n , 
Recaredo Repidey , J o s é Couce y se-
ñ o r a . 
A n t i l l a : Sant iago P u i g y f a m i l i a . 
J a r u c o : M a r c e l i n o A l v a r e z ; M i -
gue l A n g e l P é r e z . 
L i m o n a r : L u i s A r o c h a ; Pedro 
D í a z y s e ñ o r a . 
Jove l l anos : V i c t o r i a n o V . Cata-
neo. 
C á r d e n a s : Car los Estrada;- A n t o -
n io B o n e r a ; A . B o n a r i ; A g u s t o Za-
r r a c í n . 
C a r a b a l l o : P a b l o L o p e t e g u l y fa-
m i l i a . 
P e r i c o : J . F . A l z u g a r a y . 
P u e r t o P a d r e : Sra. de H e r n á n d e z 
e h i j o . 
Sanc t l S p í r i t u s : A r í s t i d e s N a v a -
r r o . 
C o l ó n : Oscar Or tega . 
Sta. G e r t r u d i s : A n t o n i o P e r e i r a . 
R a ú l L e -
F A R A N D U l E R I A S 
L O S r O . N C I E H T O S « I N F O N I G O S . 
R e c i p n í e m e n t p d i a m i » lec tores u n so!o de p i a n o p o r l a s e ñ o r i t J 
la noticia de haberse t c l i s t i t u í d o una N a t a l i a T o t r o e l l a y é s i a t o c a r á e i 
a a o c i a c i ó n con r l ob je to de of recer c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r J o s é Fernaar 
p e r i ó d i c a m e n t e u n a serio de con- dez de Velaí>co e l " H L m n o a J o s é 
c ie r tos s i n f ó n i c o s en e l t e a t r o " N a - M a r t í " . 
e i o n a l " . L l á m a s e d i c h a c o r p o r a c i ó n \ E n e l t e rce r conc i e r to se d a r á pre-
"Sociedad de Conc ie r tos de- l a Ha- ; fe renc ia a l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . Fw 
b a ñ a " y f o r m a n p a r t e de l a m^sma p a r a r á n en el m i s m o las " E s c e n a í 
todos los profesores de l a "So'Jda- ] a 'deanas" , de l maes t ro C o t ó , " L a 
r i d a d Music a l . # I cor te de G r a n a d a " de C h a p í , ete. T 
L a c o a i s t i t u c . ó n de d.Uha sociedad h a b r á u n s ó l o de p i a n o p o r C é s a r 
ha s ido acogida s a t i s f ac to r i amen te P é r e z Sentenar que i n t e r p r e t a r a a 
j por todos . Con e l apoyo u n á n i m e de ¡ Albeniz, , Gmnados , C o t ó y F a l l a , 
i la prensa y de nues t ros a f ic ionados | P a r a los t res concier tos se a b r l -
a l a r f e musccal , la "Sociedad de : r á u n abono, cuyos precios no p u o 
t ' o n c l e r t o s " ha comenzado ya r o n ¡ dem ser m á s reduc idos , 
loab le ah inco sus t r aba jos en la r o n - | V é a n s e : 
s e c u c l ó n de los f ines propues tos . 
Y a ha sido s e ñ a l a d a la fecha para 
los t res p r i m e r o s conc ie r tos . Se ce-
l e b r a r á n el l i l l i m o d o m i n g o de oc-
t u b r e y s iguientes de n o v i e m b r e , en 
G r i l l é s , con e n t r a d a : S20.00 . 
Palcos, r o n en t rada , $15.00. 
L u n e t a , con en t r ada 88.00. 
B u t a c a , con en t rada , $2.00. 
Delan t e ros de t e r t u l i a con entra-
coal lgado en este t é r m i n o y el C o n s e r - Santa Cruz de l N o r t e : 
vador, d ir ig ido p o r el doctor N i c o l á s ¡ c e l r o . 
Apolonio R o d r í g u e z , c o n f í a en el t r i u n f o 
E l r ep re sen tan te a la C á m a r a se-
ñ o r Pedro G o d e r i c h , s a l i ó ayer t a rde 
para Sant iago de Cuba. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
K l d í a 21 de los corr i en te s d e j ó de 
e x i s t i r en este pueblo, t r a s l a r g a y pe-
nosa enfermedad , d e s p u é s de r e c i b i r los 
a u x i l i o s e sp i r i tua l e s , la v i r t u o s a s e ñ o r a 
M a r i n a S a l a z a r . esposa de n u e s t r o e s t i -
mado amigo don Anton io Cíarcfa B a l l i -
| 7ia,, m i e m b r o prominente de esta C o l o -
A y e r fué a C á r d e n a s e l D r . San- , ._¡a E s p a ñ o l a y gerente de l a r a s ó n so-
t i ago V e r d e j a , P re s iden te de l a C á - i ^1 Anton io G a r c í a y C a . 
m a r á de Representantes . L e acempa- I.", ,. v; - , , . . 
- . , 1 /-v * • - i r » E 1 ent ierro f u é u n a v e r d a d e r a m a -
ñ a b a su h e r m a n o el D r . Oc tav io v er- , .. 
- 1 m f e s t a c i o n de duelo, a l ime c o n c u r r i ó 
Sagua: M a r i n o R u l z . 
M a j a g u a : D o m i n g o Dones. 
G u a n t á n a m o : D r . M a n u e l C a i ñ a s 
Punzoa y f a m i l i a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
deja. 
T R E N D E C A R D E N A S 
P U B L I C A C I O N E S 
"AGRICULTURA Y Z O O T E C N I A " 
El n ú m e r o r e g l a m e n t a r i o que 
comprende los meses do 'Agosto y 
Septiembre ú l t i m o de la excelente 
publicación i l u s t r a d a " A g r i c u l t u r a y 
Zootecnia", acaba de hacer su a p a r i -
ción, p r o s e n t á n d o s e esta vez al p ú -
blico en una f o r m a que cau^a la m á s 
agradable sorpresa por su m a g n i f i c o 
conjunto de s u p e r i o r i d a d en t re las 
revistas de su g é n e r o má,s comple tas 
5' arrediladas que se ed i t an en el 
idioma e s p a ñ o l lo que cons t i t uye 
también un honor p a r a l a prensa 
técnica de Cuba. 
Ostenta el n ú m e r o a -que nos re-
ferimos una bel la c u b i e r t a a dos co-
lorea y eri sus p á g i n a s aparoreu los 
retratos de su D i r e c t o r y de var ios 
de sus redactores y colaboradores , 
los cuales rea lzan la i m p o r t a n c i a 
Qe esta e x t r a o r d i n a r i a e d i c i ó n , be-
fna expresamente pa ra c o n m e m o r a r 
*' primer a ñ o de p u b l i c a c i ó n d-; tan 
Mil revista, que es y a necesaria .a 
Muestro progreso r u r a l . 
Este n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o viene 
'lustrado con p r o f u s i ó n de hermosos 
^abados in t e rca lados en el t ex to , 
Emprendiendo su lect ixra cerca de 
sesenta p á g i n a s , impresas en m a g n í -
Ilco papel Cromo. 
Entre los t r aba jos notables que 
' pub l i can en esta e d i c i ó n hay uno 
sobre el c u l t i v o y a p r o v e c h a m i e n t o 
aeI tomate, que merece ser conocido 
Por todas aquel las personas que tie-
°9 afición a la A g r i c u l t u r a y a las 
"idustrias r u r a l e s ; hay o t r o sobre la 
Palma c r i o l l a , m u y in te resan te , y 
sobre l a c r í a c aba l l a r en Cuba, 
qu« es de g ran a c t u a l i d a d , 
to-o s'.lmario de l n ú m e r o de Agos-
atñ fí3 ^an extenso como 
aeno y v a r i a d o , s e g ú n p o d r á ver-
86 a c o n t i n u a c i ó n : 
Edi tor ia l . ^ . 
Una Revista ú t i l a Cuba, p o r el 
General Pedro E . B e t a n c o u r t . 
pn , Cu l t i vo d e l T o m a t e , por M i - , 
^ A . V a l d i v i a . 1 
.J-n Defensa de l A r b o l , po r J a i m e ' 
LafTf>rga. i 
CQfu®stro C l i m a y n u e s t r o Suelo, i 
* Francisco P . M a c h a d o . I 
tro ureka' Por e l D r . Ra fae l de Cae-
taleg11^ad ^ - los ImPue9to8 Fores -
t a l . 
N U E V A F A B 
D E H I E L O , S . i 
L l e g a r o n por este t r e n de : 
C a n a s í : D r . V i l a . 
Ma tanzas : L o s Sres. Ra fae l Ve las -
co, M a r t í n A l b e r t i y el M a e s t r o M a -
r í n los cuales r e g r e s a r o n po r la 
ta rde . T a m b i é n l l e g ó de Matanzas la 
Sra. J u a n i t a G o n z á l e z de O b r e g ü n , 
a c o m p a ñ a d ^ d e su h i j i t o . 
T R E N A J A G I t E Y 
Por este t r e n f u e r o n a: 
C e n t r a l C o n c h i t a : A r m a n d o M o -
l i n s ; .T. J | M u n s o n . 
M e l e n a : E m i l i o V i v e r o . 
B a t a b a n ó : A n d r é s del V a l l e . 
T R E N A G U A N E 
Por este t r e n f u e r o n a: 
Guane: Rafae l D í a x Car tava y su 
s e ñ o r a Du lce M a r í a B é i r a . E l r i co 
veguero R a m ó n A r g ü e l l e s . 
Taco Taco : Celes t ina Fuen tes , 
Anas tas io G o n z á l e z . 
San C r i s t ó b a l : D r . Samue Gibe rga . 
B e j u c a l por R i n c ó n : A n t o n i o San-
ta M a r i n a . 
Candelar ia* T e n i e n t e R a m ó n Gon-
z á l e z . Superv i sor de aque l t é r m i n o . 
G ü i r a M e l e n a : L u i s S u á r e r V e r a . 
La S a l u d : Sr ta . O lga Camp 'an ion i . 
P i n a r del R í o : M a r c e l i n o G a r c í a 
y Sra. J o s é R o d r í g u e z , L u i s H e r n á n -
dez. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Por este t r e n l l e g a r o n de : 
Campo F l o r i d o : A u r e l i o M é n d e z . 
C a m a g ü e y : Oscar Zayas, ex Sub-
¡ Secretar lo de G o b e r n a c i ó n : M r . Lee , 
I Juana A n t o n i o G a r c í a v iuda- de So-
1 c a r r á s , su h i j o E n r i q u e . 
C o l ó n : M a n u e l Manso y s e ñ o r a . 
Sant iago de C u b a : el r ep re sen t an -
te A m a d o S iga r re t a . 
Matanzas : D r . Roge l io D í a z , J u a n 
J o s é A r c o c e l ; D r . A l b e r t o B o a d a : su 
L o s res tos fueron deposi tados en el gef iora i5ra . A m é r i c a A n a Cuervo . 
el t e a t r o "Nac iona l " ' , b o ' o l a d i rec - da $ 1 . 0 0 . 
c i ó n d e l maes t ro Gonza lo R o i g y j C o m o q u i e r a que e l precio de la 
r o n e l rotncurso de los n o l a l / e s pia- ¡ u ñ e t a , en cada conc ie r to h a de «er 
nls tas cubanos E r n e s t o L e c u o n a y l.JSO, a l cobrarse t res pesos al abo-
C é s a r P é r e z Sentenat . nado se l e hace u n a considerable 
P a r a los conc ie r tos r e f e r i dos se b o n i f i c a c i ó n , 
ensaya u n p r o g r a m a excelente . E n Puede a u g u r a r e u n g r a n é x i t o a 
e l p e i n e r o se t o c a n V i e n t r e o t ras las func iones de l a Sociedad de Con-
composic iones l a "Scherezade" . de c i e r t o s . L a orquestat f o r m a d a por 
1 R i m s k y - K o r s a k o f , l a o v e r t u r a de la profesores entusiastas y de ampl io s 
' ó p e r a " T a n n h a n s r r " . de W a g n e r > cctnocimicntos musicales , y ha,*© la 
el segundo conc i e r to de Sa in t Saens b a t u t a f i r m e y segura del maestre 
i para p i ano y orques ta , con l a coo- R o i g , ensaya esmeradamente todo? 
p e r a c i ó n d e l so l i s ta E r n e s t o Lecuo- los n ú m e r o s que h a n de ser ejecu-
I na , j tados, p o r lo que es de esperarse 
E l segundo cocicier to s e r á exc lu- que los i n t e r p r e t e b r i l l a n t e m e n t e . 
1 s ivamente de m ú s i c a cubana. Se a:e- V por o t r a par te , son muchos l o i 
: c u t a r á u el "Scherzo" , de T. ("ervan- que h a n comenzado ya a cor respon 
• tes, la " M a r c h a H e r o i c a " de R u - der a sus esfuerzos, s o l i c i t a n d o 8U! 
b e i t de B l a i u k y la " E l e g í a " , del abonos. 
; maes t ro G. T o m á s . H a b r á t a m b i é n F . I . 
todo el vec indar io , en tes t imonio de la | 
p r a n e s t i m a en que se t e n í a a t a n v i r - ' 
tuosa d a m a y . se le t iene a l correc to I 
caba l l ero s e ñ o r O a r o í a B a l l i n a . 
cementer io c a t ó l i c o de C a m a j u a n í . 
I Darnos nues t ro sentido p í s a m e a l v i u -
! d ó y m u y p a r t l c u l a r m » n t e a los s o b r i -
nos de l a f inada , los acred i tados c o m e r -
1 c iantes de C a m a j u a n í , Q u i n t a y S a n c t i 
S p í r i t u s , s e ñ o r e s M a n u e l A m o r , M a n u e l | j¿ d i s t i n g u i d o hacendado cama-
V e s a y F r a n c i s c o y Pape L a g o , r e e p e c - , g ü e y a n 0 g r B e r n a b é S á n c h e z A d á ! n . 
r e g r e s ó ayer t a rde a c o m p a ñ a d o d « 
H o l g u í n : M a r t í n P a l o m o . 
M a r c a n é : A d o l f o R o d r í g u e z y se-
ñ o r a . , 
B E R N A B E S A N C H E Z A D A N 
t ivamente . 
A n o c h e d e b u t ó en el teatro M u ñ i z l a 
c o m p a ñ í a - c ó m i c o - l í r i c a "Bol i to" con el 
ap laudido p a s a t i e m p o ^ f t j u i é n s e r í l el A l -
calde de C a m a j u a n í en l a s p r ó x i m a s elec 
c lones." 
Se p a s ó u n a v e l a d a de l i c io sa . 
E X Q U I S I T O J A B O N I N G L E S i 




" PARA EL 
TOCA DOR 
REDONDO PARA EL BAÑO 
A M A D O P A Z v C a . 
AGUACATE 114 
c a s d e C e r v e z a " L a 
I r o p i c a l y 
i i v o l i 
SECRETARIA 
Por e l I n g e n i e r o J o s é I . Co-
nij?1 ^ ^ ó n o m o r e g i o n a l , lo» que s lg-
Por ,para l a . A g r i c u l t u r a N a c i o n a l , 
La p Dr ' :Bpn-Íamín N ú ñ e z . 
ap. . felina C r i o l l a en t r ance de d é s -
q ^ o b . Por I s i d r o M o n t a ñ o . 
entura ^ ex-Secretar ios de A g r l -
ecoííW90118 d9 Cabra es u n fac to r 
i» q ? en el ^o&a-r 7 u n agente 
p « Salud P ú b l i c a , por el D r . C, 
p06 Langle . 
Sern-L C r í a Caba l l a r , po r e l D r . 
Por J- Cre8po. 
dero d61 J ' r o « r e 8 o A g r í c o l a y Gana-
^ ü a t e a' por el D r ' A n « e l 
c9iUft1Cil}lt,lra T r o p i c a l , por el D r . V i -
« ^ ^ j 0 - A m e r , 
Q " — — — — — . 
, J j ^ i o a o o d a a o o o o o 
J DTARIO D E LA MAKl» 
Amortización parcial de Obligacio-
nes Generales 
De acuerdo con lo que previene 
el artículo 8 de los Estatutos mo-
dificados de la compañía; en cum-
plimiento de lo resuelto por la 
Junta Directiva de la misma en se-
sión extraordinaria celebrada en 
el día de ayer; y de orden del se-
ñor Presidente se hace saber por 
este medio a los señores poseedo-
res de las OBLIGACIONES GENE-
RALES de la compañía, emisión 
única de 28 de marzo de 1920, 
que la expresada Junta Directiva 
ha acordado efectuar la primera 
AMORTIZACION PARCIAL de di-
chas OBLIGACIONES GENERALES 
a la par, hasta la suma de 500,000 
pesos y que el sorteo prevenido 
por los Estatutos habrá de efec-
tuarse en la casa Aguiar, números 
106-108, a las 2 p. m. del día 
TREINTA DE DICIEMBRE de 
1922 ante el Notario Ledo. Artu-
ro Mañas y Lírquiola. 




a l t . I t 29 9 d - l o , 
¿USTED L E E VOGUE, EDICION PA-
RA L A REPUBLICA D E CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
VISTA? 
¿No cree usted que Vogue M e l ó n 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúbl.ca 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es 'tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíj-ese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahoraT 
VOGÜE. EDICION PARA L A R E P U B L I C A DE CUBA, E S -
TA A I A V E N T A EN LAS MEJORES L I B R E R I A S , PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
CENES Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO USTED Y A ? 
0 
su esposa a l C e n t r a l "Senado" . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n por \ ' t p t r e n de: 
San C r i s t ó b a l : E n r i q u e Pazos. 
C o n s o l a c i ó n 5e? Sur : J o s é R a m ó n 
G u t i é r r e z y f a m i l i a ; F ranc i sco Ga-
lla t y f a m i l i a . 
P u e r t a de Go lpe : M a n u e l S o l a ú n 
Gren ie r . 
P i n a r de l R í o : A l f r e d o M a r t l n e r . 
E l je fe de aque l l a e ^ t a a i ó n de Fe-
r r o c a r r i l C é s a r , G o n z á l e z . E l l a s A l e a , 
la Sr ta . L u i s a Calero y la Sra. Car-
men Rosa A g u i a r . 
L a Sr ta . A n a M a r í a A g u i a r . E l a l -
f é r e z de nav io M a r t í n C a r r e í o y f a -
m i l i a . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este t r e n fue ron a: 
Ma tanzas : Pedro C a m p ; las s e ñ o -
r i t a s I n é s Gui te ras y R a m o n a F o n t . 
E l r ep resen tan te M a n u e l Agiera M o n -
tes de Oca. Rafae l Velasco. B e n i g n o 
G o n z á l e z . Los representan tes A q u i l i -
no L o m b a r d y J u a n G r o n l i e r . E n r i -
que F e r n á n d e z Ros, J o s é P i r i s , s e -
ñ o r a C a r i d a d l i s a l g u é V d a . de I s a l -
g u é . 
C á r d e n a s : E d u a r d o R o d r í g u e z 
Feo; F a u s t i n o D a l m a u y Sra. A n i -
ceto G a r c í a ; Pedro E t c h e g o y é n ; 
Juan A n t o n i o A r g ü e l l e s . 
Campo F l o r i d o : D r . T r a n q u i l i n o 
Belo y s e ñ o r a . 
J a r u c o : J o s é G a r c í a y s e ñ o r a . 
LOS H E R M A N O S M A R T I N E Z 
M I L A N E S 
A y e r r eg re sa ron a C á r d e n a s los 
s e ñ o r e s J o s é . R a m ó n , Lucaa y Paco 
M a r t í n e z M i l a n é s pque a s i s t i e ron a 
los funera les de su h e r m a n a a s e ñ o -
ra A l i c i a . 
C A R L O S D E L A R O S A 
E l conocido p o l í t i c o matan.oero sc-
i ñ o r Caros de l a Rosa fué ayer a C á r -
denas. 
E L S T P E R I N T E N D E N T E D E T R A -
F I C O D E L F E R R O C A R R I L , 
D E H E R S H E Y 
E l Sr. J . G o n z á l e z S iga r roa , Su-
pe r in t enden t e de T r á f i c o del F e r r o -
c a r r i l Cubano de H e r s h e y acompa-
sado de su espora y de su h i j o H u m -
ber to , s a l i ó ayer para el C e n t r a l 
Hershey . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n l l e g a r o n : 
M a t a n z a s : ' P a u l i n o S o l é s , D r . B e n -
j a m í n Sardinas . 
C o l ó n : F i d e l M a y m i r . 
A r i e t e : A g u s t í n G a r c í a , 
C e n t r a l E s p a ñ a : F e r n a n d o L o í n a z . 
Santo o m i n g o : el comandan te de l 
E . N . F e r n a n d o Sabio. 
Cruces: M i g u e l B a u z á . 
B a i n o a : E l r e y de l a pif ia Enr i - -
que D í a z . 
J a r u c o : Dr . P é r e z Esp ine r . 
\ Santa A m a l i a : L a u r e n t i n o G a r c í a 
y s e ñ o r a . 
C í en fuego f l : E l inspec tor de b u -
ques M a n u e l G i l . E r n e s t o B e r n a l . 
C á r d e n a s : M a n u e l D í a z . 
Sagua: Dr . E n r i q u e Y a n i z . D i r e c -
tor del H o s p i t a l P o c o r r u l l , acompa-
ñ a d o de su f a m i l i a . 
Escena p m o H o n a n t f dn l p r i m e r a r t o <!<' "T/a M a í i o n a de las Rosas ." L * 
M a d o n a — s e ñ o r i t a C a r m e n M o r a g a s — i n r r r p a a P e p í n , s o ñ o r Fuen tes , 
en presencia de l p i n t o r A r é n a l o s , s e ñ o r T h u l l l i e r . Es t a p e l í c u l a s e r á es-
t r enada esta noebe, a las ocho y t r e i n t a , en el t e a t r o C a p i t o l i o . 
P O S T C R O N I C A . 
" L A H O R A M A L A . " 
Es t a noche, en f u n c i ó n de moda , 
se e s t r e n a r á en el t ea t ro " P r i n c i -
p a l " , esta comedia de A r n i c h e s , es 
t r enada no ha m u c h o en M a d i r d con 
estruendoso é x i t o . 
! M a ñ a n a en f u n c i ó n n o c t u r n a " E l 
• m o r v e l a . " ¡J 
i E l m u ñ e s de l a en t r an t e semana 
se e s t r e n a r á " R a y i t o de S o l " , de 
I Car los P r i m e l l e s . , 
H O M K N A J E A H I L A R I O N 
C A B R 1 S A S . 
E l lunes 2. se c e l e b r a r á en el 
t ea t ro " P r i n c i p a l " , una f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a en h o n o r de H i l a r i ó n 
Cabrisas, uno de nuestros poetas de 
m á s fuer te i n s p i r a c i ó n y de m á s o r i -
g i n a l vena l í r i c a . 
Se p o n d r á en escena " L a Chica 
del G a t o " y A m p a r o A l v a r e ; Segu-
r a i n t e r p r e t a r á en c o m p a ñ í a de l chis 
peante Sergio Aceba l u n d i á l o g o t i -
t u l a d o " B l a n c a y N e g r o " . A d e m á s 
el homena jeado r e c i t a r á a lgunas de 
sus mejores composiciones p o é t i c a s . 
via- que se destaca en t re los acom-
p a ñ a n t e s del i l u s i o n i s t a ch ino p o r su 
elegancia y belleza. 
A d e m á s s e r á e x h ' ^ . l a nuevamen-
la p e l í c u l a " U n v ia j e a t r a v é s de la 
F ^ e p á b l í c a C h i n a " , es t reneda « m o -
che, y t o m a r á n pa r t e en l a f u n c i ó n 
las parejas ,de bai le AVlask inow-
R i a c h i n s k y . 
M a ñ a n a a las 4 112 h a b r á f u n -
c i ó n i n f a n t i l , a sesenta centavos l a 
l u n e t a . 
C 7383 
a 
o Io encuentra usted «m 
CUa^«i« ' p o b l a c i ó n do l a 
R e p ú b l i c a . 
Se Impone la c a s t r a c i ó n , del Gana-
do en su o p o r t u n i d a d , pa r Ot to A . 
Flscher , 
C a m a g ü e y y bu G a n a d e r í a , per el 
Dr . E m i l i o L , Luaces . 
L a G u e r r a Eu ropea y las Cuadras 
de las Casaa Raaiee, pe r el D r . H q t 
n o r é F , L a i n ó . 
R e v i s t a de - Ravif i tas , per ei D f . 
Franeiseo E t c h e g o y é n . , 
Cuba C o i o m b ó f i í a . p o r ei Dr . Abe-
t a r P, L e r e n a y e i I n g e n i a r e Oscar 
Con t re ras . 
Var iedades , pa r e i B * . C l o d o m i r s 
A r i a s . 
E l Mereadg í^oca i d» P roduc to* 
A-ni'aiPles. 
T E J A P L A N A 
a $ 5 8 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 , 
nr r tma _ « i * i — i t A 
L A M A D O N A D I L A S I K í S A S . 
Es t a noghe. en la tanda de las 
8 1|2 de l t ea t ro " C a p i t o l i o " s e r á ¡ 
estrenada esta p e l í c u l a e s p a ñ o l a , o r i i 
g i n a l de Jac in to Benavente y d i r i g í - | 
da a r t í s t i c a m e n t e por el p i n t o r So- ¡ 
r o l l a . 
E n la I n t e r p r e t a c i ó n de " L a Ma- I 
dona de las Rosas" t o m a n p á r t e no- i 
t a b i l í s i m a s a r t i s t a s e s p a ñ o l a s , como j 
C l i r m e n Moraga-f. H o r t e n s i a Gola-
ber t . Rafae l A s q u e r i n o , E m i l i o T h u i -
11er, etc. 
" L a Madona d» las Rosas" se re-
p t i r á m a ñ a n a y el d o m i n g o , en la 
m i s m a tapida de las 8 y med ia . 
e l T A N g n : djb n k p t i n o . 
A s í se t i t u l a un m u y in te resan te 
acto de mag ia que c ' a rá a conocer 
L i H o Cbang . esta noche en el tea- j 
t r o " P a y r e t " . T o m a parte en el mis- ¡ 
mo la encan tadora a r t i s t a Miss Olí- ' 
E N B E N E F I C I O D E E N R I Q V E T A 
S I E R R A . 
E l m i é r c o l e s 4 se c e l e b r a r á en el 
t e a t r o de la Sociedad de P r o p i e t a -
r ios d'el Vedado, una f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a en honor y a benef ic io da 
la no tab le p r i m e r a a c t r i z cubana se-
ñ o r a E n r i q u e t a S ie r ra , que t a n in -
cansablemente ha l abo rado p o r el 
e n g r a n d e c i m i e n t o de l t ea t ro nac io-
n a l . \ 
E n r i q u e t a S ie r ra ha escogido para 
su benef ic io la comedia de D a r í o N i -
codemi " L a M a e s t r i l l a " , que in t e r -
p r e t a r á en c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o 
G a r r i d o y ot ros a r t i s t a s y eir la 
que h a r á su p r e s e n t a c i ó n l a n i ñ a 
C a r m e l i n a I r i g o y e n S ie r ra , h i j a de 
la benef ic iada . 
Solo r a l e u n peso l a en t r ada y 
as iento para la r e f e r i d a ve lada , que 
ha de c o n s t i t u i r , s in duda a lguna un 
doble é x i t o a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o . 
G R A N E X I T O D E L O S A E L A S C O 
EN MADRID. 
E l m i é r c o l e s 27 i n a u g u r ó l a com-
p a ñ í a de Ve'.asco su t e m p o r a d a en 
la Ca ted ra l de l g é n e r o Chico, é s t o 
es, ej\ el tea t ro " A p o l o " de M a d r i d . 
S e g ú n u n cable r e c i b i d o de la V i -
l l a y Corte, le ha r o n r e í d o e l m á a 
h a l a g ü e ñ o de los é x i t o s . 
H u h o especia lmente nutr idos 
aplausos para las dos estrel las del 
c o n j u n t o : M a r í a C a b a l l é y E u g e n i a 
Z u f f o l l . 
L a pa re j a de bailes AVlask inow, que a c t ú n en e] t e a t r o " P a v r e t " , en 
c o m p a ñ í a de L I H O C H A N G . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r n : " L n 
hora mala '" , de Carlos A r n i c h e s , (os-
t r e n o ) . 
P A A ' R E T . 
Cine y presentación, de L i Ho 
< han*, y de los bailarines Wlaski-
now-Riachinsky. 
(Continúa en la pñg. U L I I M A . ) 
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H A B A N E R A S 
LA FIESTA DEL I D K O d T B K E 
E s t á p r ó x i m a una f iesta . 
F i e s t a g rande . 
V i e n e o r g a n i z á n d o s e por d i s t i n -
gu idos e lementos de nues t r a j u v e n -
t u d p a r a o f rece r l a en el r o o f de l 
h o t e l P l a z a el m i é r c o l e s de la en-
t r a n t e semana. 
U n homenaje a la bandera escolar 
p a t r o c i n a d o por s e ñ o r i t a s en g r u p o 
numeroso . 
A m e l i a de C é s p e d e s . 
Nena P u y o l . I f¡-W> 
Y u y ú M a r t í n e z . 
L o l l t a V a r o n a , C a r i d a d B e t a n -
c o u r t , Josef ina C o f f i g n i , C a r i d a d 
F e r n á n d e z T r a v i e s o , G l o r i a S á n -
chez Iznaga y M a r í a del C a r m e n 
Soto N a v a r r o . 
M a r g o t A b r e n , P o u p é e G a r c í a V é -
lez, E s t h e r H e r r e r a y L e o n o r c i t a 
P a r d o S u á r e z . 
G l o r i a Ru iz . 
N e n a R o m e r o . 
S a r i t a P u y o L 
E l o í s a F e r n á n d e z T rav ie so , B e r t a 
M a r t y , S i l v i a CIdre , J v a t t i t B r i t o , 
Nena A l z u g a r a y , M e l l y e S c h u m a n n , 
C h i c h i G o y r l , Rosa M a r í a P r i e t o , . 
B e r t a A r ó s t e g u i , Nena A g u i l e r a e 
I sabel M a r g a r i t a O r d e x t . 
C r i s t i n a Mes t r e . 
F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
Y las s e ñ o r i t a s A n g l é s . 
H a b r á u n concurso ÚH fox f r o t y 
y o t r o de d a n z ó n con p r e m i o s que 
a d j u d i c a r á u n j u r a d o ds sonoras y 
caba l l e ros . 
O t r o concurso m á a . 
De t ango . 
E l c l o u de l a noche s e r á una p i -
ñ a t a que a i ab r i r se d e j a r á caer tar-» 
j e t a s con o p c i ó n a esencias, p o l -
vos y j abones de G u i d o r . 
Con o t r o s muchos a t r a c t i v o s , de 
los que ya i r é dandu cuenta , se h a 
c o m b i n a d o la t ies ta . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
P o s i t i v a m e n t e . 
E N D I A D E M O D A 
L a v e r b e n a y " E l E n c a n t o " 
O i y m p l c , 
S iempre t r i u n f a n t e . 
U n g r a n p ú b l i c o , como es s i e m p r e 
el de los j u e v « s , r e u n í a s e ayer en las 
exh ib ic iones de E l a l m a do R a f a e l , 
c i n t a preciosa, i n t e r e s a n t í s i m a , que 
t i e n e po r i n t é r p r e t e p r i n c i p a l a l a 
e legante ac t r i z C l a r a K l m b a l l Y o u n g . 
H a b l a r á de la c o n c u r r e n c i a pa ra 
hacer m e n c i ó n do u n g r u p o nume-
roso de » e ñ o r a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , M a r í a L u i s a 
G o v í n de T a r a f a , G e o r g i n a Serpa de 
A r n o l d s o n y O t i l i a A n d r é de G i o l . 
A l e j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a , 
M a r í a M . de D u q u e E s t r a d a y C l a r a 
G ó m e z de Chaple . 
E l o í s a Segrera de G a s t ó n ^ 
M u y in te resan te . 
T e t é Bc rengue r de Cast ro , Merce-
des Lozano de Ja rd ines y Nieves M u -
ñ o z de G ó m e z de M o l i n a . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las , e n t r e 
o t r a s , Conch i t a M a r t í n e z Pedro da 
M e n o c a l , A n i t a V i n e n t de M a c i á , M a -
r í a do los Ange les H e y d r i c h de Ba-
t i s t a , M a r í a L u i s a Pedro de C a ñ a l , ¡ 
M a r í a B e l t r á n de C h o m a t , C o n c h i t a ¡ 
F o y o de H e v i a , Seraf ina de C á r d e -
nas de A n t i g a y C a r l o t i c a C a u t f i e l d 
de M o n t o u l l e u . 
C a r m e n C o r u j o de H e r n á n d e z Car-
taya , Chana A l v a r e z Cerice de Foyo 
y A n g e l i n a B l a n c o d6 C o r u j o 
R o s a r i o Canelo de R e g u e y r a con 
sus dos h i j a s , las s e ñ o r i t a s M a g d a -
lena y H o r t e n s i a Regueyra , a cua l 
m á s grac iosa . * 
Y M a t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
G e n t i l í s i m a ! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A l i c i a y L i l i a 
E t í h e g o y e n , Sa r i t a y M i r t a L i n a r e s , 
C e l i a y J e n n y M a r í n , H e r m i n i a y E u -
l a l i a D í a z , G l o r i a y E s t h e r G a y t a n , 
O a r m e K n a y R e n é e Cicero , S i l v i a y 
E v e l i a M é n d e z , Dulce M a r í a y S i l -
v ia F e r n á n d e z Coca, P i l a r y T e r i n a 
B e r m ú d e z , A n i t a y A m p a r o Mendio-
la . A u r o r a y B e r t a P i e d r a . . . ' 
G r a z i e l l a y Josef ina T a r a f a . 
L a l i n d a Pepa G a r r i d o . 
L i l l i a m Mederos , Hi l ( J¿ C o l , Mer-
cedes B a r i l l a s , C a r m e l i n a Masco r t , 
Ros i t a S o r h e g u i , H e r m i n i a Saraba-
ss y A n g e l i n a Camps. 
Y Rosa Saavedra, O t i l i a Cardona 
y l a ado rab l e I r m a Maclas . 
Se e x h i b i r á hoy la c i n t a t i t u l a d a 
¿ Q u é q u i e r e n los h o m b r o s ? en las 
t andas elegantes de O l y m p i c . 
Y pa ra el s á b a d o . E l m e j o r o r o , e l 
a m o r , cuyo p r o t a g o n i s t a es R o d o l f o 
V a l e n t i n o . 
A c t o r no tab le . 
T a n en boga ac tua lmen te . 
Como deferencia—que muy gustoso 
hace E l Encanto—a las distinguida' 
señoras y señoritas patrocinadoras d 
la gran verbena del 9 de octubre, hoy, 
viernes, y mañana ofrecemos, en el 
piso de los sombreros y los vestidos, 
una exhibición especial de los trajes 
confeccionados por nuestros talleres, 
ajustándose a los admirables bocetos 
que hizo el gran dibujante Enrique 
García Cabrera, nuestro d-rector ar-
tístico. 
El traje oriental ha sido ideado por 
la distinguida y elegante dama Mina 
P. Chaumont de Truffin. 
Ella misma v ' d ^ a E l Encanto a ves-
tir el maniquí, auxiliada por el per-
sonal de nuestros talleres. 
E l objeto de la exhibición es que 
las señoras y señoritas de los distin-
tos barrios puedan, con toda como-
didad, examinar minuciosamente los 
pormenores de los trajes. 
El salón estará bellamente decora-
•\o. Adornos de la gran Casa Quintana 
' plantas del famoso jardín El Fénix. 
Los maniquíes lucirán primirosos za-
patos de la acreditadísima Casa 0. K . 
L a exhibición—como hemos dicho 
—durará dos días: hoy y mañana. E l 
domingo empezarán a exponerse los 
trajes en las vidrieras. 
Quedan, pues, atentamente invita-
das las distinguidas señoras y señori-
tas de los siete barrios de la gran ver-
bena del día 9. 
r" 
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N O C H E S D E L S E V I L L A 
N o decaen. 
S i empre an imados . 
Y s i empre c o n c u r r i d o s los jueves 
de l SeviL'3 en t a t e m p o r a d a que l l e -
g ó a su fe l i z t é r m i n o con la fiesta 
do anoche. 
E m p i e z a a h o r a l a que p u d i e r a l l a -
marse la season del g r a n h o t e l de 
l a ca l le de T r o c a d e r o . 
Se i n i c i a con el o t o ñ o . 
L a e s t a c i ó n en q u « ya en t r amos . 
M a ñ a n a queda i n a u g u r a d a con l a 
nueva o rques t a M e j e r D a v i s , proce-
dente de los Es tados U n i d o s , donde 
en T h e T e n t hizo ve rdadera sensa-
c i ó n . 
L o que se r e p e t i r á en la Habana . 
De seguro . 
S í , quiero 
d i c e t o d o e l m u n d o c u a n d o l e b r i n d a n e l r i c o y 
s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
ñ - 5 8 2 0 
A r t e : u n a r t e fastuoso, i n q u i e t a n -
te, e n i g m á t i c o en el que, con visos 
de v e r o s i m i l i t u d se os ten tan l a ma-
yores doradas m e n t i r a s pa ra p r o -
vocar l a mas h o n d a e m o c i ó n . 
L i H o Chang , es e l a r t í f i c e ge-
n i a l de esas cosas de l a M a g i a y de 
l a m o d e r n a A s t r o l o g í a . 
Sabe e n g a ñ a r ' los sent idos f í s i cos 
de l espectador con u n " e s p e c t á c u l o 
en el que todo es de apa r i enc i a so-
b r e n a t u r a l y a m a b l e ; y sabe apa-
recer como sabio so p re t ex to de su 
p r o f u n d ó c o n o c i m i e n t o de toda esa 
m a q u i n a r i a es tupenda del Cie lo pa-
pa ra c o m p r e n d e r l a h a b r í a que ser 
Dios . 
L i H o Chang es el Mago y el As-
t r ó l o g o Imode rno . 
Su a r t e se ex t i ende a esos dos 
aspectos: y é l l o p r e s t i g i a d á n d o l e 
u n é a r á c t e r t a n senci l lo , i n c o n f u n -
d i b l e y r i c o en e m o t i v i d a d y es-
p l e n d o r que puede ser cons iderado 
s in r i v a l en t r e los que se dedican 
en la h o r a ac tua l a las mismas ar tes . 
L o esencial de ese e s p e c t á c u l o 
ahora , es l a a p a r i c i ó n y desapar i -
c i ó n de obje tos y cosas; y l a t rans-
f o r m a c i ó n de é s t a s , a presencia d^J 
p ú b l i c o . 
Pasados los s ig los , el T e a t r o de 
M a g i a en C h i n a puso en a c c i ó n las 
m á s p o é t i c a s y f a n t á s t i c a s leyen-
das, y, como en todas el las en t r a -
ba por m u c h o lo s o b r e n a t u r a l y lo 
s ó l i t o , l a a p a r i c i ó n . d e s a p a r i c i ó n , 
y t r a n s f o r m a c i ó n de personas, seres 
y cosas f u é el eje de ese d i v e r t i -
m i e n t o dfil p ú b l i c o . 
" U n a noche en el pa lac io encan-
tado de P e t í n " . n ú m e r o s i n g u l a r 
que f i g u r a en e l r e p e r t o r i o de L i 
H o C h a n g . es u n a c o n f i r m a c i ó n de 
lo que decimos. Es u n a pieza a d m i -
r a b l e que en u n a h o r a hace desfi-
l a r an te los espectadoras todos los 
m i s t e r i o s y todas J 
la China* l egenda r i a . 
Dragones que se ' conv ie r t en i 
Casi en lo comienzos de su ca-
r r e r a e s tuvo en l a H a b a n a ; v i s i t ó 
d e s p u é s los p a í s e s amer icanos . de 
h a b l a e s p a ñ o l a ; los Es tados U n i -
dos y ú l t i m a m e n t e M é x i c o en d o n -
de ha a lcanzado t r i u n f o s m e m o r a -
bles. 
Su p r e s e n t a c i ó n ahora , an te e l 
p ú b l i c o habanero , desde e l escena-
r i o de " P a y r e t " ha desper tado enor 
me e s p e c t a c i ó n y creemos que, da-
dos sus antecedentes a r t í s t i c o s , c u l -
m i n e en uno de sus é x i t o s m á s r u i -
dosos. 
|J I nunc i ados en esta t r i b u n a po r o ra - r í a posible es tablecer en E u r o p a una 
' dores que r ep re sen t an lo m á s se- paz d u r a d e r a en l a j u s t i c i a " , 
lecto de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , de- Pues b i e n , todo eso casi parece 
h e r í a y o g u a r d a r s i l enc io . S in e m - haberse desvanecido por c o m p l e t o en 
bargo , l a c o n s i d e r a c i ó n de u n deber la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a y nosot ros 
que es necesar io c u m p l i r me o b l i g a s in emba rgo , t o d a v í a seguimos a len-
a t o m a r l a p a l a b r a . U n deber? t ando . L a Sociedad de las Naciones 
Cua l? E l de r ep re sen t a r u n pape l t r a b a j a y v i v e ; y ¡ a s dudas en t i e m -
modes to en esta A s a m b l e a ; e l de h a - ; p o e m i t i d a s sobre su u t i l i d a d casi 
O E GUANAJAY 
b la r , pero con l a c o n c i s i ó n r ecomen-
dada p o r e l Sr. Pres idente en los 
breves t é r m i n o s de que p r o n t o vues-
t r o benevo lenc ia se d a r á cuen ta , e l 
de h a b l a r en estas p r i m e r a s sesiones 
en que se pueden exponer c i e r tos p u n -
tos de v i s t a genera les o somete r a 
vues t r a c r í t i c a a l g u n a s observaciones 
que se c reen necesarias sobre la m a r -
cha de n u e s t r a Sociedad. 
Pero , no t e m á i s , n o a b u s a r é de 
ya se h a n d i s ipados . 
¿ L a p rueba? H e l a a q u í . 
E n e l ú l t i m o mes de j u j i o , d u r a n -
te u n a l m u e r z o a l que concu r jyg ron 
va r io s centenares de e c l e s i á s t i c o s y 
seglares de las ig les ias no c o n f o r m i s -
tas, e l e m i n e n t e Sr. L l o y d George d i -
r i g í a estas pa lab ras a su a u d i t o r i o : 
" D u r a n t e l a g u e r r a el g r i t o u n á n i m e 
en el fondo de todas las conclen(?ias 
era ¡ N u n c a m á s ! Pero e l m u n d o pa-
A g r u p a c i ó n Cív ica de Vetera -
nos de l a l n d e p e n d e n c i a 
vues t r a a t e n c i ó n . N o h a r é cons ide ra - ] rece haber o l v i d a d o ya esa r e s o l u c i ó n , 
(c lones sobre l a p o l í t i c a m u n d i a l ; n o : ¿ S e r á que t a i n b i é n se han echado ya 
| p r e s e n t a r é o b s e r v a c i ó n a l g u n a res- en o l v i d o , los h o r r o r e s de l a ú l t i m a 
pecto a l a ob ra del Consejo . E s p a ñ a , g u e r r a ? " Y a ñ a d í a — f i j a o s b i e n en 
esto: " T a r d e o t e m p r a n o , ^ ! c o n f l i c -
to s u r g i r á de n u e v o ; y si l l ega a es-
t a l l a r , t r a e r á cons igo l y i t e r r i b l e cor-
t e jo de angus t i a s y d o l o r e s " . Su ú n i -
ca e s p e r a n z a — d e c í a — e s la Sociedad 
de las Naciones . O id sus pa labras tex-
t u a l e s : * ' L a Sociedad de las Naciones 
c o n s t i t u y e u n a de las ruedas esen-
ciales del m e c a n i s m o de la c i v i l i z a -
c i ó n ; si' sus o b j e t i v o s paz son co-
ronados p o r e l é x i t o , la c i v i l i z a c i ó n 
se s a l v a r á ; s i f racasan , t a n t o peor 
f o r m a p a r t e de este Consejo, y e l l o 
basta p a r a se l l a r m i s lab ios . 
Solo q u i e r o haceros u n a a f i r m a -
c i ó n : l a a f i r m a c i ó n de u n a fe s ince-
I r a y p l e n a ; de u n a conf i anza s ó l i d a 
L a A g r u p a c i ó n C í v i c a de V e t e r a - j e n la v i d a de l a Sociedad de las Nac io -
n'.s de la Independenc ia , en r e u n i ó n |nes t a n c o m b a t i d a po r gente i n d i f e -
t c l e b r a d a el d ia 27 del a c t u a l , acor- j r en te , po r pereza de v o l u n t a d , o es-
di» que dada l a p r o x i m i d a d de la fe- cept icos acaso p o r su i g n o r a n c i a , 
cha p a t r i ó t i c a del 10 de O c t u b r e . E m i t i r j u i c i o s d e f i n i t i v o s sobre los 
sea é s t e e l d í a s e ñ a l a d o para d a r bajo8 que l l evamoa rea l izados en 
comienzo a l a ser ie de conferenc ias ! un06 cuan tog meSeS r e v e l a r í a esca-, 
que han de efectuarse en el t e a t ro sez de buen 8en t ld0 i L a soc iedad de1 Para Ia h u m a n i d a d " . 
M a x i m de esta cap i ta l^ s i tuado en ias Nacionesi es t o d a v í a u n o r g a n i s m o I N o pongamos en duda , s e ñ o r e s , l a 
la ca l le de Paseo de M a r t í e squ ina b r l o n a r i 0 t pero que( engendrado j u t i l i d a d de n u e s t r a l abo r . U n a doble 
a A n i m a s . i po r u n v i v o deseo de a lcanzar l a paz, ¡ a s p i r a c i ó n g u í a a las 5 1 naciones 
A s í t a m b i é n se a c o r d ó , que l a debe man tene r se y desa r ro l l a r se ba- ag rupadas ba jo l a e n s e ñ a de l a paz; 
o r a c i ó n que p r o n u n c i e el d o c t o r j o la t u t e l a de u n e levado e s p í r i t u de 
M a n u e l Secadeg y J a p ó n , s e r á i m p r e - , j u s t i c i a T a l vez f u e r a pos ib le pe. 
sa en u n f o l l e t o que se r e p a r t i r á en d i r l e a l g o m á g de lo que has ta a h o . 
proMnciae con el f i n de que los que ha hech no conviene o l v l -
ro p u e d a n asistir a l a conferenc ia . ; d a r que auJ1 no d l spone n i de la a g i . 
p"(:d_f_n.1^"?C!L l ° ^ L ™ f : " d a d n i de l a l i b e r t a d necesar ia pa-
r a o b r a r en p l e n i t u d . 
P r e g u n t a b a n u n d í a a " r a n k l i n 
pa ra q u é p o d r í a s e r v i r u n g lobo l l e -
no de a i r e c a l i e n t e y h u m o , que as-
c e n d í a p o r el espacio con g r a n asom-
ui fes tac iones que on d icho f o l l e t o se 
con tengan 
L A R E G E N T E 
nue s t r a v o l u n t a d debe concen t ra r se 
en segu i r ade lan te , au,nque a veces 
v a c i l e n nues t ros pasos, a u n q u e a ve-
ces s u r j a n o b s t á c u l o s que d i f i c u l t e n 
el avance. Desde la o r i l l a , se ve. l u -
chando con el m a r b r a v i o una embar -
c a c i ó n que sube a l a cres ta de las 
olas y desaparece t r a s de el las , para 
reaparecer de nuevo a lgo m á s l e j o s ; a 
veces se le l l e g a a c reer p e r d i d o , m á s 
e l barco n o se h u n d e , y fnego ancla 
K B F T Ü Ñ Ó Y A M I S T A D 
I n s i s t i m o s sobre e l r e m a t e de a l -
b ro de los cur iosos espectadores. E l j en seguro p u e r t o s in haberse desvia 
i l u s t r e f í s i co r e s p o n d i ó , p r e g u n t a n d o do de su r u t a . 
a su vez : " D e c i d m e vosot ros , ¿ p a r a l Naveguemos s in t e m o r a l n a u f r a -
 J a s sorpresas de hajas . Es t amos p r e p a r a n d o u n o p a - ! q u é puede s e r v i r u n n i ñ o r ec ien n a - ¡ g i o , s in de scon f i anzaT con d e c i s i ó n 
ra d e n t r o de breves d í a s , supe r io r , c i d o ? " . Y l a a v i a c i ó n ^ n o d e r n a , con y cons tanc ia , r e c o r d a n d o las pa labras 
por el n ú m e r o de prendas v a l i o s a s ) sus p r o d i g i o s y m a r a v i l l a s , ha v e n i - l d e V í c t o r H u g o , el g^an maes t ro d e l 
p r í n c i p e s g a l l a r d o s ; c r i s an temos co- de todas clases que p o n d r e m o s a l do a d a r l e r a z ó n . L a Sociedad de las pensamien to p o é t i c o f r a n c é s : " L a per-
q u é m á s d é . I Nac iones acaba de nacer : t o d a v í a es, severancia es a l v a l o r lo que l a rue -
Por o t r a pa r t e , ofrecemos a l p ú - * d é b i l , pero , e l l o no obs tan te , s a b r á ' da a la p a l a n c a : l a pe rpe tua reno-
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E L P R I N C I P E C H I N O L I H O C H A N G 
E l p r e s t i g i o que en l a leyenda c h i -
na han dejado los magos y a n t i g u o s 
encantadores se a b r i l l a n t a m á s y m á s 
c o n f o r m e avanza esta é p o c a de pro-
s a í s m o y de insac iab le i n v e s t i g a c i ó n , 
y se hace t a n n o t o r i o en los le janos 
p a í s e s del O r i e n t e a s i á t i c o , que. hoy 
es cons iderado como p r í n c i p e aque l 
i n d i v i d u o que en f o r m a a l g u n a ha 
sab ido r e m e m o r a r las ar tes m i s t e r i o -
sas y sorprendentes , de aquel los h i -
j o s de l Sol, que en l a t i e r r a causa-
r o n l a p e r p l e j i d a d de sus con tem-
p o r á n e o s r ea l i zando h a z a ñ a s in'»»ero-
s í m i l e s gracias a l i n g e n i o y a l a 
o c u l t a c i ó n . 
P r í n c i p e es por ese m o t i v o el M a g o 
L i H o Chang . que esta noche h a de 
ser presentado en la escena de "Pay-
r e t " a l p ú b l i c o habanero que espera 
ans iosamente el m o m e n t o de conocer 
sus m a r a v i l l o s o s t raba jos de M a g i a . 
L i H o Chang es el ú l t i m o Mago en 
lo que de s o b r e n a t u r a l y po r t en toso 
t i ene esa d e n o m i n a c i ó n . 
N a c i d o en C h i n a , e l r e m o t o p a í s 
de l es tac ionismo. de la Leyenda y de 
l a P o e s í a , h a e s tud iado cuan to a l a 
M a g i a se r e f i e r e ; no a la M a g i a ac-
t u a l , s ino a la a n t i g u a , a l a que l l e -
n ó de p á g i n a s i n m o r t a l e s l a L i t e r a -
t u r a picaresca de los h i j o s de l Sol , 
y con sus cosas de p o r t e n t o d i ó ba-
se a la m á s a n t i g u a y b r i l l a n t e de 
las c iv i l i zac iones . 
P o r q u e conviene r eco rda r , que el 
Celeste . I m p e r i o f u é cuna de p rog re -
sos que muchos siglos m á s t a rde 
causaron una r e v o l u c i ó n en la v i d a 
de las v ie j a s nac iona l idades euro-
peas; y que, todos esos progresos, en 
su m a y o r í a , nac i e ron de la a c t i v i d a d 
que a s t r ó l o g o s y magos se d i e r o n en 
d e s c u b r i r e s p e c t á c u l o s con los que 
a s o m b r a r a su pueblo. 
E l papel , po r e j em p lo , t u v o su 
g é n e s i s en una m a n i p u l a c i ó n de ma-
gia. F u é su n a c i m i e n t o en la plaza 
p ú b l i c a , an te los asombrados ojos 
del pueb lo que s e g u í a con avidez y 
sorpresa crecientes las m a r a v i l l o s a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s que i m p o q í a a ob-
je tos y cosas el c h a r l a t á n del luengas 
bargas blancas y sace rdo ta lmen te 
ves t ido que se d e c í a en c o m u n i c a 
c ión y a l i anza con B u d a h . 
E n - r ea l idad , f u é e l s e n t i m i e n t o 
r e l ig ioso p r i m e r o y el sen t ido de l 
e n g a ñ o d e s p u é s , de donde n a c i ó esa 
l l a m a d a c ienc ia de l O c u l t i s m o , que, 
d e s p u é s , por e l ambien te de la é p o -
ca, ha t e n i d o que t r a n s f o r m a r s e en 
l ó s a l e s que se t r a n s f o r m a n en me-
nudas y graciosas p r inces i t a s de 
ojos o b l i c u o s ; j a r r o n e s m o n u m e n t a -
es que se t r o c a n en h u m o ; r a ras es-
pecies deaves que se t o r n a n peces 
de cegantes co lo res ; pomposos t a p i -
ces de bordadas sedas cuya decora-
c i ó n a d q u i e r e v i d a a los m i s m o s 
ojos de l p ú b l i c o : y . en f i n . suce-
s i ó n po r t en tosa de cosas de ensue-
ñ o que encan tan el á n i m o y emocio-
n a n el a l m a a v i v a n d o a l m i s m o 
t i e m p o l a i m a g i n a c i ó n y c o n d u c i é n -
do la , en sus mis te r iosas a las a u n 
p a í s f a n t á s t i c o en el que todo pue-
de o c u r r i r . 
Esa es la l abo r e s c é n i c a del M a -
go L i H o Chang . 
C o m o prec iso c o m p l e m e n t o a 
t a n g r a n e s p e c t á c u l o , con Lji H o 
C h a n g , r eco r r e e l m u n d o u n m a g n í -
f i co cuad ro c o r e o g r á f i c o . l l a m a d o 
" W l a s k i n o w - R l a c h i n s k y " , i n t e g r a d o 
p o r dos b a i l a r i n a s de e x t r a o r d i n a -
b l ico habane ro cuantas novedades | sacar de su.s ra ices , p r o f u n d a m e n t e 
puede desear d e n t r o de l g i r o de es-
ta casa s in compe tenc i a posible . 
V é a n s e nues t ros escaparates. 
N o o l v i d e n los obje tos de p l a t a 
an t i guos , como candelabros ( m a g -
n í f i c o s ) bandejas , etc. 
Segu imos dando d i n e r o sobre a l -
hajas a m ó d i c o i n t e r é s . 
v a c i ó n del p u n o de a p o y o " . 
Perseveranc ia , v o l u n t a d , conf ianza . 
r i a bel leza y dos ba i l a r ines , que in-i'Jflü: 
t e r p r e t a n g e n i a l m e n t e las m á s c l á - ! 
sicas y graciosas danzas de l a M o n - ¡ 
g o l i a , l a T a r t a r i a y la S iber ia . 
Y y a que hemos hecho l a sem-
b lanza del a r t i s t a , d igamos ahora 
a lgo sobre su pe r sona : . 
N a c i ó en P e k í n , de padres m u y r i -
cos. < 
P o r razones p o l í t i c a s se v i ó o b l i -
gado a e m i g r a r en los ú l t i m o s a ñ o s 
de l i m p e r i o . M u e r t o su padre d u r a n 
te l a r e v o l u c i ó n que i m p l a n t ó la Re- i 
enclavadas en l a conc ienc ia -de cuan 
tos pueblos ans i an a r d i e n t e m e n t e "Ta t a l debe ser n u e s t r o l ema 
paz. las fuerzas necesarias p a r a bu | E n el pasado mes de f eb re ro , el 
s o s t e n i m i e n t o ; se sostiene y se sos- h o n o r a b l e Sr. W i l s o n , pad re de la 
t e n d r á . Sociedad de las N a c i o n e s , — a s í como 
Hace poco t i e m i i o p o d í a s e creer e l i l u s t r e Sr. Bouxgeols es u n o de 
que las nobles asp i rac iones de l a sus a b u e l o s . — d e c í a a su a m i g o Gom-
Confe renc ia de W a s h i n g t o n acaso de- i pers, an te i',na n u t r i d a aud ienc ia 
b i l i t a r a n a l a Sociedad de las N a c i ó - " N o tengo dudas , no puedo tener las , 
nes. U n o s meses d e s p u é s , h u b o q u i e n | sobre la v i d a de l a Sociedad de las 
t e m i ó que l a C o n f e r e n c i a de G é n o v a ' Nac iones ; l a Sociedad se basta a si H a y que o c u p a r s e un poquito m a s i„ i « « * « n M M t « a i _ j j o , . . . 
de l a nov ia . S u r e t r a t o ^ebe e s t a r s i e m - £ s u t i l i z a s e . L a Sociedad de las m i s m a " . 
pre a l a v i s t a , co locado en un c i e g a n - Nac iones ha sa l ido t r i u n f a n t e de es- ' N o qu i s ie ra , s e ñ o r e s descender de 
^ A ^ i ^ t l f » 1 0 ; ; . ^ H ^ i m n , m , * Í5? Prueba8; ^ Puede dec i r h o y : : esta t r i b u n a s i n de j a r c u m p l i d o o t r o 
A p r o p ó s i t o : a c a n a n de d e c i r n o s que "Tmhain ma A < . » „ n u n n i i j » •vi ' 
n " E l A r t e " , G a i i a n o . n 8 . e s t á n l i - ^ a b a j o , m e escuchan, luego v i - deber. 
^0 ; ( E s p a ñ a debe a A u s t r i a u n t r i b u t o 
Una de las pe rsona l idades m á s de c o n s i d e r a c i ó n . A e l l a l a o b i i g a su 
i l u s t r e de l a p o l í t i c a c o n t e m p o r á - h i s t o r i a . S e r í a i m p o s i b l e o l v i d a r los 
nea, el Sr. L l o y d George ,—de qujen lazos que a esa n a c i ó n nos u.nen des-
d e c í a u n d í a el Sr . P o i n c a r é que es de hace v a r i o s s ig los . A u s t r i a s u f r e ; 
s i empre j o v e n y s i e m p r e P r i m e r M i - y , en su p r o f u n d a a n g u s t i a , necesita 
n i s t r o — c o n s i d e r a n d o , en l a Confe- l a ayuda u r g e n t e d é las d e m á s na 
S I M P A T I C A P U S T A 
E l pasado d í a 24 del actual 
lebr^se en c. hogar de l o ^ * 
dos esposos C a p o t e - G u z m á n el 
t i co de su bel la h i j a , la 
cedes M a r í a , con ,^0 . llaiier. 
una fiesteoita 
de l ic ias de los a8ÍsUnt) hizo l a s 
e l la . 
E l p r o g r a m a f u é el siguiente-
1.—Saludo a l a bandera, por' 
n i ñ a s . variy 




2.—'A l a V i r g e n -
B l a n c o . 
, 3 . — " L a mano derecha y la lZqUier4.. 
por A n g e l a M a r é s . 
4 . — " E l C a n a r i o y l a jaula" 
l i a V e g a y R o m e l i a Ramos. 
5 — " L a MaledicenclaT, por Ma¡.,a , 
M a r é s . 
G . — " E l b^so de una madre 
da R a m o s . 
7-—"Los Aros", por varías niñas. 
8 . — " E l Angel", por Angela 
nez. 
9 - — " L a P l e g a r i a de un niño-., por Ju. 
l i a V e g a . 
10 .—Comedia por R o s a Hernándei y 
R o m e l i a R a m o s . 
1 1 — " E l E s p í r i t u Santo", por Angela 
M a r é s . 
12. — " L a s Palomas", comedia por Ju-
l i a V e g a y T e r e s a B l a n c o . . 
13. — C u a d r o ' p l á s t i c o por varias ni. 
ñ a s . 
14. ' — ' H i s t o r i a que parece 
cuento", por M a r í a L u i : a Marés. 
15. —-"Comedia a Dios", por Romelia 
R a m d s . 
16. — " L a s Margar i tas" , por Margarita 
H e r n á n d e z . 
17. — " L a Abuela", por varias niñas. 
18. — " A l a B a n d e r a ' por varias ni-
ñ a s . / 
19. — P i e z a a l plano por María L . Ma-
r é s . 
20. — " L a s L e t r a s " , por varias niñas. 
21. — P i e z a a l plano por Carmen Suá-
rez . 
22. — C u a d r o p l á s t i c o representado por 
v a r i a s n i ñ a s . 
T a m b i é h c e l e b r ó su onomfistlco la 
e n c a n t a d o r a seflorlta Mercedes ^ M. 
B l a n c o . 
E S P E C I A L . 
E L R E T R A T O D E L A NOVIA 
quldando u n a g r a n c o l e c c i ó n de p o r t a -
r e t r a t o s f r a n c e s e s . T o d o s son m u y bo-
nitos , habiendo d i v e r s o s es t i los . 
N a d i e debe perder e s t a oportunidad . 
P o r poco d inero se puede q u e d a r b ien 
con l a n o v i a o con o t r a s p e r s o n a s q u » 
s.»an d i g n a s t a m t í i ó n de honor y c a -
L A V I D A D E L A S O C I E D A D 
D E L A S N A C I O N E S 
ble acon tec imien to h is tór ico . 
Acaso p o d r í a yo olvidar, en tan 
fausta o c a s i ó n a nuestra bemana por-
tuguesa, cuyo ex imio niareante Ma 
gal ianos a c o m p a ñ ó a Elcano duran 
las t res cuar tas P^ t e s de aquel« 
t r ascenden ta l e x p e d i c i ó n ? P0,r >e" 
t u r a , c a b r í a que yo como español, m 
vidase en estos solemnes raom f O ' 
a todas las naciones americana q«. 
hab l an los id iomas de Cervantes 
Camoens, y a las cuales ^ eompiazc 
en d i r i g i r como r e P ^ l e n t a ° i ' r i á s t l -
p a í s . u n saludo co rd i a l y en tu 1^ 
co. sa ludo que- escoltan cuatn) s 
g los de g l o r i o s í s i m a s hazañas por 
m a r y t i e r r a , , j j q l a s \a-
Y puesto que la S o l e d a d de la^ 
cienes t iene por meta ^ su idea^ 
paz u n i v e r s a l , p e r m í t a s e m e que n 
le haga la of renda del recuerdo a 
¡fn hombre , de aquel ^ 0 ^ . 
qt^e f u é el p r i m e r o ^ f ^ f ^ r r » 
A * u n or tr f imo a o t ro ae i » r enc i a de W a s h i n g t o n , las sumas y clones. P e r m i t i d m e que, en o m b r e ! — d e  e e - 0ue-
' — t o d o s los pueblos de !a tierra 
den darse u n abrazo 
re tas que a l l í se h a c í a n con los 
acorazados, c ruceros y c a ñ o n e s , a f i n 
de d e s t r u i r l o s o conse rva r los , d e c l a r ó 
que a q u e l l a Confe renc i a h a b l a dado 
el p r i m e r paso en la a r i t m é t i c a de 
l a paz. L a Sociedad de las Naciones , 
a l l l e v a r a cabo e l r e p a r t o de la A l 
Discurso «1H Pres iden te de la Delega-
c i ó n e s p a ñ o l a en l a A s a m b l e a de l a 
Soclodad <le l a s Nac iones , o í 9 d e ¡ t a Si les ia y e fec tuar l a d e m a r c a c i ó n 
sep t i embre , d í a d e l c e n t e n a r i o de l a , 00 las nuevas f r o n t e r a s ¿ n o ha da-
p r i m e r a v u e l t a al m u n d o . • do a su vez, el p r i e m r paso en la 
A u n no apagados los ú l t i m o s ecos ' g e o m e t r í a de la p'az? 
p ú b l i c a no ha q u e r i d o v o l v e r a su • de los aplausos con que l a A s a m b l e a I T a m b i é n h u b o q u i e n a f i r m ó que la 
p a í s - ; r e c i b i ó su presencia en l a t r i b u n a , I Confe renc ia de G é n o v a era " e l acon-
A l a edad de 15 a ñ o s , h izo su 1 el conde de G i m e n o comienza su d i s - t e c i m i e n t o h i s t ó r i c o m á s i m p o r t a n t e 
a p a r i c i ó n como a r t i s t a en las p í a - i curso que t r a d u c i d o a la l e t r a d ice d e s p u é s de l a g u e r r a " ; que a l l í "se 
zas y cen t ros de d i v e r s i ó n de Ch ina , ¡ a s í : . e c h a r í a n los c i m i e n t o s de u n a l i g a 
D e s p u é s v i a j ó por E u r o p a a l c a n / j " S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 1 m á s á m p l i a que l a a c t u a l Sociedad de 
zando t r i u n f a l acogida . • d e s p u é s de los d iscursos y a p r o - las Nac iones , y que , p o r lo t a n t o , se-
de m i p a t r i a , le ofrezca afecto , s im- t s l s  
p a t l a y apoyo m o r a l . 
Y , como nue s t r a h i s t o r i a ex t iende 
sus raices po r todas las par tes del 
g lobo , debo a u n d i r i g i r m i pensamien-
to a t i e r r a s m á s le janas . E n estos 
mismos d í a s de nues t r a p r i m e r a s se-
siones, E s p a ñ a e s t á fes te jando e l cen-
t e n a r i o de l g r a n navegan te S e b a s t i á n 
E l e g i ó , e l p r i m e r o que d i ó la vue l t a 
a l m u n d o , en v.na epopeya g rand io -
sa, epopeya de g igan tes , de h é r o e s , 
casi semidioses de l a m i t o l o g í a . A 
estas fiestas a s i s t i e r o n representantes 
de todos los p a í s e s . L a s s i m p a t í a s del 
m u n d o en te ro a c o m p a ñ a r o n a nues t ro 
rey el d í a que c e l e b r ó , en aque l r i n -
c ó n de la costa c a n t á b r i c a , el a d m i r a -
A l t e r m i n a r su discurso. * L 
Gimeno fué e fu s ivamen te Je iK 
por el representante de Portugal 
T e i x e i r a G ó m e z , y ^p laud do Por 
dos los delegados especialmente v 
los de l a A m é r i c a — L a t i n a gr 
E l presidente de ^ A s a ^ a e n t 0 
E d w a r d . e n v i ó con ^ ^des. 
u n á n i m e de todas las " f ^ v d» 
u n t e l eg rama de homenaje a^ K ^ ^ 
E s p a ñ a y o t ro a l P r ^ ' ^ n o c i m i e n -
p ú b l i c a por tuguesa, en r e c o n ^ 1 ^ re. 
to de l a deuda que. ^ . ^ e n t e 
sentante de E s p a ñ a oportunam ^ 
ha recordado debe e m u n d o ^ 
pa t r i a s de Magal lanes y 
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i rnava edición t m u e s t r a por r a *nto» 
« TOMO XZ 
(De venta en " L a Moderna Poesía,"-
Obispo. 185.) 
( C o n t i n ú a ) 
• Nues t ros lec tores t a l vez e x t r a ñ a -
r á n que les hagamos v i a j a r de u n a 
en o t r a casa con l a rap idez de u n a l o -
c o m o t o r a que m a r c h a a t o d a m á q u i -
n a ; pero en este m u n d o cada uno t ie-
ne su modo de hacer las cosas, y so-
b r e t o d o en l i t e r a t u r a . Esperemos 
pues que nos d i s p e n s a r á n esta ines-
t a b i l i d a d que p r e d o m i n a en los pre-
sentes c a p í t i ' J o s , y vamos , si n o lo 
t i e n e n a m a l , a casa de Rafae l . 
— A q u í m g tienes, ( f i jo A n í b a l en-
t r a n d o . ¿ Q u é ocur re? 
— M i padre me ha r e t i r a d o los fon -
dos, r e s p o n d i ó Rafae l p r e c i p i t a d a -
m e n t e , s e ñ a l a n d o a su a m i g o una b u -
taca . 
A n í b a l h izo u n gesto de sorpresa 
como si ^hubiera v i s to b r i l l a r de l an -
te de su ca ra e l fogonazo de u n a r m a 
de fuego. 
— E s t e " c o n t r a t i e m p o me pone en 
el caso de no poder pagar a l v i z c o n -
de. 
— P u e s el c o n t r a t i e m p o es g rave . 
— P i e n s a a lgo . 
— D á m e t i e m p o . 
Rafae l m i r ó el r e l o j y d i j o : 
— S o n las diez y m e d i a : t i enes ! 
t r e i n t a m i n u t o s pa ra pensar a lgo de | 
p rovecho . | 
— ¿ C u á n t o d i n e r o t ienes en casa? | 
— N o l o s é ; pero s e r á poco : t odo 
lo m á s , u n centenar de du ros . 
— E s o no vale n a d a : en estas c i r -
cuns tanc ias es m u ^ poco. 
— Y s in embargo es preciso pagar . 
— H o y sin f a l t a . 
— R e f l e x i o n e m o s . 
— A g randes males g randes reme-
d ios . Se me o c u r r e una idea . 
— H a b l a . 
— A n o c h e despediste de t u casa a 
don Deograc ias . 
— M e h a puesto en r i d i c u l o con ce-
lo exagerado . 
— L o que se hace con el ob je to de 
hacernos b ien es d i g n o de p e r d ó n 
a u n q u e r e su l t e u n a g r a v i o . E l d ó m i n e 
p e n s ó hacer te un benef ic io . 
— Y me h izo un p e r j u i c i o . 
— V a m o s a lo que i m p o r t a . Es 
preciso l l a m a r a don Deogracias . I 
— ¿ C o n q u é ob je to? 
— C o n el ob j e to de que escr iba a 
tu . m a d r e , r e v e l á n d o l a el a p u r o en 
que te ha l l a s . 
— P o r ese med io perdemos c inco 
d í a s . 
— P e r o el d i n e r o es cast seguro. 
T u m a d r e no te lo n e g a r á . 
R a f a e l se q u e d ó pensa t ivo . L u e g o 
d i j o . 
—Se r e t a r d a e l due lo m u c h o t i e m -
po. 
— ¡ B a h ! S i empre tenemos t i e m p o 
p a r a m a t a r n o s ; pero nos f a l t a par / i 
v i v i r . L a m u e r t e puede d a r l a e l 
h o m b r e l a v i d a st)lo Dios . R e t a r d a r 
unas cuan tas horas el desafio no es 
c o b a r d í a . L l a m e m o s al d ó m i n e . 
A n g e l f ué a la posada en busca del 
m a e s t r o . 
Poco d e s p u é s e n t r a b a en e l g a b i -
nete de Rafae l , d i c i e n d o con f a t i g a d o 
a c e n t o : 
— E l s e ñ o r d o n Deogracias ha sa l i -
do esta m a ñ a n a pa ra A r a g ó n . 
A q u e l l a p a r t i d a t a n p r e c i p i t a d a 
d e s o r i e n t ó a A n í b a l . 
R a f a e l , como e l h o m b r e a q u i e n l a 
desgrac ia hace creer en la f a t a l i d a d , 
m i r ó a su a m i g o , s o n r i é n d o s e de u n 
m o d o a m a r g o . 
— ¿ Y ahora? l e d i j o . 
A n í b a l se qu .cdó pensa t ivo . 
— E s c r i b e a t u m a d r e . 
— ¡A m i m a d r e ! N u n c a s a b r á m i 
s i t u a c i ó n . ¡ P o b r e m a d r e m i a l Bas-
t an te s u / r e : no a u m e n t a r é yo su do-
l o r . 
— E n t o n c e s , r epuso A n í b a l , s ó l o 
te queda u n recurso . 
— ¿ C u á l ? 
— H a c e r u n a a l m o n e d a a cence-
r r o s tapados de todos los ob je tos que 
te sean m á s supe r f inos . Po r e j e m -
plo , e l coche y los caba l los . 
— ¡ V e n d e r m i s c aba l l o s ! e x c l a m ó 
R a f a e l . 
— N o t e o o t r o c a m i n o pa ra sa t is -
facer m i l reales a l v i zconde . 
Ra fae l se q u e d ó u n m o m e n t o pen -
sa t ivo . 
D e s p u é s d i j o con r e s o l u c i ó n . 
— L o s v e n d e r é . Q u i e r o p a g a r l e 
hoy si es pos ib le , y m a ñ a n a . . . 
— E n t o n c e s es preciso a c t i v a r l a 
ven ta . 
—Puedes enca rga r t e t ú . Y a cono-
ces a l c h a l a n que m e v e n d i ó los ca-
ba l los . 
— S í , n o e s t á l e jos ; en el paseo 
del P r a d o . 
— E s p r o b a b l e q u e , e n t r e en e l ne-
gocio . 
— C o m p r a r y vender es su, o f i c i o : 
el c a p r i c h o de los r i cos es su f o r t u -
na. ¿ C u á n t o p i d o po r todo? 
— P a g a r a A r t u r o es lo que deseo. 
— P e r o lo que vendes va le m á s 
que l a deuda . 
— A r r é g l a l o como quie ras , y luego 
e n c á r g a t e de p a g a r l e y e n t a b l a r las 
condic iones d e l due lo . ' 
— N o nos a t u r d a m o s . ¿ Q u é a r m a 
pref ieres? 
— L a p i s t o l a . 
— C o n s i d e r a d a . 
— ¡ E h ! ¿ Q u i e r e s que me ponga de-
l an t e de ese e s p a d a c h í n con u n sa-
ble o u n f l o r e t e pa ra que se r i a de 
m i ? 
— T i e n e s r a z ó n . 
— N o p e r d a m o s t i e m p o . 
— V o l a l m o m e n t o . 
— N o s a l d r é de casa hasta que 
vue lvas . 
— A c t i v a r é los asuntos todo lo qug 
pueda. A Dios . 
— A D ios , c o n t e s t ó R a f a e l . 
C u a n d o A n i b a l s a l l ó del gabine te . 
Rafae l t i r ó de l c o r d ó n de l a campa-
n i l l a . 
E n t r o A n g e l . 
— E s c u c h a , Hí d i j o R a f a e l : A n i b a l 
v e n d r á r e g u l a r m e n t e con u n h o m b r e 
a ver los cabal los y el coche. L e obe-
d e c e r á s en todo . A h o r a , si v iene o t r o 
que A n í b a l , que no estoy en casa pa-
ra nadie . Puedes i r t e . 
A n g e l s a l l ó de l gab ine te . 
C u a n d o Ra fae l se q u e d ó solo, pen-
só qye ú n i c a m e n t e e l s u e ñ o p o d í a 
a m l n c v a r su i m p a c i e n c i a . 
Se a c o s t ó . / 
A los v e i n t i s é i s a ñ o s , todas las pe-
nas del m u n d o , todos los s insabores 
de la v i d a , q u e d a n venc idos an te el 
soplo pesado de M o r f e o . 
R a f a e l se q u e d ó d o r m i d o . / 
A n g e l m i e n t r a s t a n t o estaba t r i s -
te y r e c u r r i ó , como s i e m p r e , a su v i o -
l i n . 
L a m ú s i c a a d o r m e c í a sus pesares 
i n f a n t i l e s . 
A n i b a l le h a b í a pues to é l apodo 
de P a g a n i n i , a c e r t a n d o s in saber lo 
p o r q u e A n g e l t e n í a dos g randes a f i -
c iones encer radas en su j o v e n cora-
z ó n : l a m ú s i c a y R a f a e l . 
c a p i t u l o v m 
l n a s u n t o g r a v e t r a t a d o 
p o r g e n t e l i g e r a . 
Vamos a t r a s l a d a r n o s a l gabine te 
de A r t u r o de l R o m e r a l , v izconde de 
la Pa lma . 
E l e legante d u e l i s t a acababa de 
a l m o r z a r . 
T r e s tazas de c a f é h u m e a b a n so-
bre u n p e q u e ñ o v a l a d o r que se ha-
l l aba j u n t o a l a ch imenea . 
A r t u r o n o estaba selo. 
A l r e d e d o r de l a mesa se v e í a n dos 
j ó v e n e s que le a c o m p a ñ a b a n . 
U n o de e l los ya le conocemos. Es 
A l e j a n d r o , a q u e l e legante Cuya exis-
t enc ia es u n p r o b l e m a . 
E l <} o es n u e v o en este l i b r o . 
T a l vez le hemos v i s t o en e l bai le 
de la m a r q u e s a ; pero no nos hemos 
f i j a d o en é l . 
Puede ser m u y b i en e l a m i g o ín-
t i m o que c o n t ó t a n d e t a l l a d a m e n t e a 
A r t u r o lo que Hafae. ^ ^ 
cuando r e p a r t i ó las tarJetoanSoceremo» 
Be todos modos- ^ . . j o podíamo3 
con el nombre de ^ ú i o - J 0 bast» 
poner le o t ro nombre per leC. 
con este para in te l igenc ia de 
tores . fortuna re' 
E r a r\phlc, t e n í a una w 
g u i a r y un t i t u l o . j 
Se h a b í a educado en y pro-
H a b l a b a e l espanol-france 
nunc i aba mucho l a erre. ia fran. 
Su casa estaba montana » 
cesa. • . a . ta el Quijote E n su b ib l io teca basta e 
estaba t r a d u c i d o a l f ^ ^ . 
Sus c r iados eran i r anc cU8n. 
T e n í a u n barbero f r a n c é s ^ 
do este estaba malo 
ha, y u n per ro de T e r r a u ñol ; 6i» 
d í a a los que hablaban e.* ^ 
d u d a po r i m i t a r a su 
d í a la l engua de C e r ^ " 8franceJ 
E n f i n , era un e s p a ^ e d e ser ** 
do que es lo peor que P" 
Sombre sobre * t i e r r a - lr t u ^ 
t ns t res amigos , 65 u B*5'. " 
A l e g r o el e n i g m ^ 
el afrancesado sabe ¿ u c a *r 
m o k a y chupaban ^ ^ a b a c o a 
va de las vegas de o u » 
hados en tres b u t a c a - te ^ 
L a t e m p e r a t u r a del s 
" T o b a b a a " " 
A r t u r o , « o v u e l t o eo 
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F E S T I V A L 
•vada ^*ua, ando Pa la t ino . 
Y el Carro L o c o . . . j l o c o ! 
E l ba i le , en el g r a n s a l ó n de pa-
Ni ^"ue" decir lo del f e s t i v a l i n a u - | t i n a r . m a n t u v o hasta ho ra 
Hay ' aver en los d o m i n i o s del , da de la noche la aniraac 
í " ^ 0 park. Hahana P a r k . 
tí»1*11' jiiarea se con taba el p ú - ¡ U n e s p e c t á c u l o nut-vo. 
?<* a f iuyó desde las horas ú l - j E l cine. 
V > (I?e la tarde hacia e l a t r a y e n -
rvvanza-
ó n en 
( V i e n e de ja P R I M E R A ) 
C o n q u é g u s t o 
( V i e n e de & P R L M E R A ) 
dadanas con v a l o r e s t ó i c o a toda ^geria y de buen gusto. Y a lo v e r á n 
p r u e b a ; y aman te de la r e c t i t u d de 1 ustedes aunque yo no lo v-a . 
p r i n c i p i o s conque el no menos i l u s - A h o r a , complac idos , mi s ababi i f -
t r e E n r i q y e J o s é V a r o n a de h o n o r a - i s imos qiie.iom-s. que por a m o r a. su 
bles p r o c e d i m i e n t o s , quiso s i empre i p u e b l o y a la ve rdad se q u e j a r o n , 
que se de fend ie ran los generales i n - I voy a con ta r lo rjiie s é , d«. p r i m e r a 
Se v i ó toda la noche. 
e incomparab le campo de , i n v a d i d o de e s p e c u d o r e « 
s in i . ^ g u a . 
?3tr»dí 
P j L j g la M o n t a ñ a Rusa. 
Vue lve hoy el f e s t i v a l con los 
tereses de la r e p ú b l i c a cubana : pe-
ro , despreciada la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
m i r a d o con d e s d é n el ser io P r o g r í b -
ma del P a r t i d o Conservador , des-
a t end ida la h e r ó i c a defensa de aque l 
ae r i f i cado g lo r io so y pisoteada la 
íase rea lmente inacces ib le la | mismo? e s p e c t á c u l o s y los i 
a muchos de los e s p e c t á c u a t r ac t ivos . 
Con su i l u m i n a c i ó n . 
Y eu g r a n a l e g r í a . 
V I A J E R O S 
1/* H IT.. V 
Van 
*íl0 "entral Cuna^ i i i» , y su be l la y 
i esposi 
viajera 
,n el vapor Cuba el s e ñ o r A n -
'**íj Mendoza, a d m l u i s t r a d o r dc i 
,rl11 « « 
f!ff«Dt6 
Otr» de A v i l é s . 
gmbarc» m a ñ a n a e l p r o m i n e n t t -
congrefiista doctor Orestes F e r r a r a 
con su in teresante esposa, M a r í a L u i -
sa S á n c h e z , para d i r i g i r s e a l N o r t e . 
V a n por K e y West . 
T a m b i é n embarca m a ñ a n a el ge-
ne ra l E n r i q u e Loynaz de l CasUV* 
con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k . 
¡ F e l i z v ia je 1 
M T G L K L P O N T 
DEL PUERTO I S C E L A N E A 
M A Ñ A N A L L E G A R A N L O S X A l -
P R A O O S D E L • H A M M O N I A " . 
E L ( A P I T A \ D E L " A L F O N S O \ \ U " 
E S P B I L i L L E G A R A L A H A B A -
N A , R L D I A ü D K L P R O X I M O I 
M K S . C X ) N « ( M P A S A . I K R O S , P A - 1 
R A L A H A RA N A . LO A M E N A Z O ) 
< <>\ I N R E V O L V E R . 
M A Ñ A N A L L E G A R A N l i O S S I P E R 
V I V I E N T E S D E L " H A M M O N I A " 
m n r o , y no por referencias , pocas 
vecea v e r í d i c a s , abu l tada^ o d e p r í -
midas s e g ú n convenga ensalzar o 
r -bajar a las persona.?. Yo para decir 
}2 A'erdad no tengo amigos , n i ene-I o • ui i A i«c 
n r g o s ; los t e n d r é para ca l l a r lo a i J f S ^ u n ^ ^ g r a m a r e c i b i d o por los 
„ , A n i a Ano-,,, nf-rn u o, ,» A\JL í. ' f a m i l i a r e s del s e ñ o r Pra t . p rop i e t a -
r e c t i t u d de aque l los p r i n c i p i o s , por DO deba ^ r i o del e s t ab lec i imen to de v í v e r e s , 
la inconsciencia en que las 
ciones co locaron a los que se apo- es la % erdad mas Nerdaclera. j p r a t Que8eR ^ de los s u p e r v i y i e n . 
Y o s a b í a que San Julián era m u y , tes de l n a u f r a g i o de l vapor " H a m -
bueno pero no s a o í a . ¡uc C o l l fu:.<o| m o n i a " , ¡ l e g a r á m a ñ a n a , s á b a d o , por 
t an abnegado y t a n modesto, n i quej ia t a rde . 
hubiese c r i a t u r a s l lenas de C a r i d a d j I g n ó r a s e si los d e m á s s u p e r v i v i e n -
quí- se ocul tasen para h a c e r l a . , [ t e s o sean el T e n i e n t e Reyes y o t ros . 
¿ R e c u e r d a n mis lectores aque l l a v e n g a n t a m b i é n m a ñ a n a , aunque se 
m u c h a c h i t a gal lega fle pocos meses cree que s í . 
B L Z O X D E M I S C E L A N E A 
U n b u e n a m i g o de C á r d e n a s , me 
m a n d a e l p e r i ó d i c o " L a D e m o c r a c i a " , 
de a q u e l l a l o c a l i d a d , en 0A cua l v i e -
nen inse r tados loa s iguientes "ver -
sos", pa ra que le de m i o p i n i ó n . " 
d e r a r o n del O r a n P a r t i d o : el de-
r r u m b e de l a P a t r i a q u e d ó p repa ra -
do para u n f u t u r o , que como ys t ed 
hace presente, necesita de u n Maza 
y A r t o l a . 
M á z a y A r t o l a no quiso c l aud i ca r , 
pac tando con la r e a l i d a d que i n d i g -
Vedado . 
j T e n g a un dÍA í sMíJ 
R E L O J E S P U L S E R A 
ffB galudo. 
j n la fes t iv idad del d í a . 
ilerue con estas l í n e a s , r e p i t l e n ' 
1 que ya hice en la c d . c i ó n ma-
^ , h ^ t a u n caba l le ro excelente 
riaa!, naBl* iM1 l 
f amigo q u e r i d í s i m o . 
' -gi el s e ñ o r M i g u e l Pon t , a qu i en Cintafi de sedai ^ 
inpoiil» ausente, como a s í d i j e . 
Xo es as í . 
T lo rectifico gustoso, 
j l señor Pon t y su g e n t i l í s i m a ea 
Paquita M a r i m ó n , se encuen 
E n r i q u e F O N ' T A N I L L S . 
JO!» 
su elegante res idenc ia del 
¡ ¿ r í b u e a l D I A R I O D E L A M A -
tlNA r a n ó n c i e s e en el D I A R I O DE 
m 1 L A M A R I N A 
E l m a y o r su r t i do en pulseras con 
no y b r i l l a n t e s 
y o t ros m á g baratos, para s e ñ o r a s 
y cabal leros . 
Todos nuestros re lojes marca J U . 
V E N I A , son de una comple ta ga . 
r a r t í a . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v . de I t a l i a (aii<cs G a l l á n o ) 74-76 
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l i c i ó n . Es to lo marca us ted con 
l i m p i o s caracteres , en la b lanca 
ho ja que l l eva a los hogares h o n r a -
ser l l evado por las sub l imes c o r r i e n 
te,s de u n s e n t i m i e n t o p u r i f i c a d o a 
la mente que razona . 
Es su e log iado , un cubano que ha 
dado l u s t r e a su P a t r i a , con f i r m e -
za de c a r á c t e r , s in i nc l i na , . J a m á s 
sus ideas h a c i a » l a s p a r t i c u l a r e s con-
veniencias , que en muchos ha po-
d r i d o el s e n t i m i e n t o : pero , conoce-
mos a los que han proced ido b i en , 
y de e l los , m u c h o esperamos, en no 
l e jano m o m e n t o : las convicc iones 
han l l evado a l á n i m o , nuevamen te , 
el recuerdo de los que hab iendo h o n -
r ado con sus p r o c e d i m i e n t o s el n o m -
A L F O N S O X i n " , L L E G A R A 
E L M A R T E S P O R L A T A R D E 
naba, cons t i t uyendo por s í , la opo- de i n m i g r a d a en la Hahana , que ca . j 
y ó h e r i d a por una bomba, a l c r u - i e l 
zar desde el Ho^?! " L a Es fe r a " , rf-
t uado en A m i s t a d y Dragones , a l a ' 
dos, la d o c t r i n a que b o r r a d l a s i m - acera de enfrente? L a bomba f u é E l s e ñ o r M a n u e l Otaduy , Con-
purezas : y en su j u s t a y n rec iada i r ' l c s t a a un t r a n v í a que prestaba ser-j siprnatario en esta plaza de la Com-
l a b o r que b ien p u d i é r a m o s P a m a r I n i c i o con empleados l ibres , h o m b r e s ! p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , ha ro-
po,, su pureza , e s p i r i t u a l , consagra i ' H i - s egu ramen te t o r í a n f a m i l i a y ! c i b i d o el s i gu i en t e a e r o g r a m a , v í a 
us ted todo el benef ic io que puede haTribre y l a boni , J : ' ciego i n s t r u . j N u e v a Y o r k , de l vapor co r reo espa-
meutO de c r í m e n e s sociales h i r i ó ! ñ o l " A l f o n s o X I I I " , que procede de 
a l a m á s inocente de las v í c t i m a s : , R i l b a o , Santander . G i j ó n y la C o r u -
a la que no r o m p í a huelga n i n g u n a ; ñ n . 
a ¡a que no h a c í a d a ñ o ; a u n a m u , 1 , , , , , a* t i ^ 
c h r c h a de n a t u r a l bondadoso y ¡ ' M a n u e l O taduy , H a b a n a . 
a u í r i d o , que h a b í a encont rado a lgu - l _ v t t t m i„ 
no- con t ra r i edades mora les en este! V a p o r A l f o n s o X I 1 1 • en la m a r ' 
p a í s , de las cuales h a b í a ^ ^ d o „ . 
b ien gracias a l buen consejo de u n oe i ,ue inDre 
ga l l ego honrado . Es m u y posible i Conduc idos pa ra la H a b a n a 8 3 pa-
quo sus pro tec tores abnegados, no sajeros de p r i m e r a . 27 de segunda, 
sepan lo que ella n e h u con tado : 118 de t e rce ra p re fe renc ia y 676 
p a i a m í sola. A nadi-? d i j e lo que m e ' de te rcera o r d i n a r i a , 
ha d icho n i lo d i r é por iuo ei ia no T a m b i é n l l evamos cor respondenc ia 
qu ie re que lo d iga . | y 400 toneladas de carga gene ra l . 
Ca l cu lo l l ega r el mar tes , po r la 
descansan, nos o b l i g a n a r e c t i r i c a r , Ic ,ae s m ^ ^ f ™ ™ * ™ " • " " W 1 > " 
G i i i b r r n a u . 
C a p i t á n . 
E n este vapor como ya hemos p u -
Se dan gusto los úos 
a b o r c a n d o e l b u e n c a f é d e " E L B O M B E R O 
G a l í a n o , 1 2 0 . - T e l é f o n o 4 - 4 0 7 é 
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sociated Presfi y le hizo conocier sus 
p lanes . H a l l á b a s e j u n t o a l a Re ina 
y o t ros m i e m b r o s de l a f a m i l i a Rea l 
en el j a r d í n de su palacio de vera-
no en T a o t i en las afueras de Atenas 
m i e n t r a s las s e ñ o r a s bo rdaban v el 
Los hospitales e s t á n l l e n o s . P r í n c i p e Heredero , u n poco a le jado , 
Dentro de u n r a d i o de t res m i l as j h a í , ] a b a con Iog 0 f ¡ c i a l e s que €n t r a -
del lugar de la e x p l o s i ó n , t o j i o s j o s ban y sa i i a i l t r ayendo despachos des-
c r i b i e n d o las fases de la s i t u a c i ó n que 
se iba d e s a r r o l l a n d o . 
E l P r i m e r M i n i s t r o acaba de en-
t r a r con la n o t i c i a de l a r e v o l u c i ó n 
en todo el R e i n o y la i n m i n e n c i a ' de 
la cr is is , pero el Rey «e m a n t u v o se-
reno y r e f i r i ó su h i s t o r i a f r a n c a m e n -
te , s in t i t u b f o s y con rasgos de i n -
genio . 
E l Rey h a b l ó en i n g l é s y esta en-
t r ev i s t a se c e l e b r ó pOcas horas an-
tes de la a b d i c a c i ó n . 
A u n q u e a l g u n o » de los acoy tec i -
mien tos que en e l l a se r e f i e r en han 
sido colocados en segundo lugar1, por 
siguiese. E r a n las 9 poco m á s o m e - ! Saludos, 
i nos de la noche y la muchacha iba 
c n S , n n , ™ en. todos h o ^ r f desde el ho t e l en donde estaba c o l ó -
cubanos, como h a . s o n a d o en esta | cada a bl iscar una bote l ,a de p e t r ó . | . 
casa en que se educa la concienc ia leo 0 de a lcoho l a la bortega p r ó x l n i a . 
i n f a n t i l , el toque dado por su m - E l c a f é de B e l l a v i s t a e s t á en A m i s - ! b l i c a d o . v i a j a el s e ñ o r Obispo de la 
l a campana de l sen- t ad y Dragones ; los d u e ñ o s s e ñ o r e s H a b a n a , M o n . L u i s G o n z á l e z E s t r a -
San J u l i á n y M u ñ i z t i enen o t ro en da. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s y San J u - i 
l i á n se encon t raba en a q u t l -pueblo: | . A M E N A Z A S 
cuando a la m a ñ a n a s igu ien te se en- ¡ 
t e r ó a l l l e g a r a la H a b a n a de lo que i L o r e n z o Cervera , Segundo Jefe de 
h a b í a o c u r r i d o f r en te a su casa v o l ó l a V i g i l a n c i a especial de l E s p i g ó n 
al H o s p i t a l ; no c o n o c í a a la v í c t i m a , ' de la Mach ina , a m e n a z ó con u n r e -
no s a b í a de q u i é n se t r a t aba , pero v ó l v e r a E n r i q u e M a r y , i n spec to r es-
f u é a socor re r l a si a lgo necesi tase. . pec ia l de la menc ionada c o m p a ñ í a , 
¡ Y a lo creo que necesitaba i n t e r é s | por d i fe renc ias habidas en sus res-
de a l g u i e n ! No h a b í a o í d o una frase i pec t ivos cargos. 
l a m i d a n i v i s t o u n ros t ro c o n o c i d o . ! D e l caso se le d i ó cuen ta a l juez 
por el b ien de todos. 
t i m i e n t o ! 
M u y respetuosamente queda a sus 
ó r d e n e s , a f fmo . y s. s. q. s. m . b . 
Jo rge J . B a t i s t a . 
S'c. Zeque i r a 46. 
irboles fueron a r rancados de r a l í z . 
En la c iudad de Spezia no q u e d ó 
un cristal sano y las p é r d i d a s son 
«ormes. 
La Cruz Ro ja I t a l i a n a , i n m e d i a -
umente d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n , 
mandó grandes cant idades de m e d i -
dnas y socorros. 
LA S I T U A C I O N D E L O S F U G I T I -
VOS DE SMVRN A A S U M E V A PRO-
PORCION ES E S ^ A N T O S A S " 
ESMIRNA, sep t iembre 2 8 . 
Informes i n a l á m b r i c o s de Iob des-
troyers americanos r e v e l a n que la s i - , 
tuación de los re fug iados en Rodos-
to, Mitilene, Chios y a lo l a r g o de 
¡u costas del M a r de M á r m a r a , e s t á 
uamiendo p roporc iones espantosas 
que ciernan la a t e n c i ó n de las n a c i ó -
l o s V E M Z L L I S T A S D E CONJS-
T A N T I X O P L A V LA P R O M E S A 
A M A D A 
F R U S L E R L 4 . S 
V . S. T . 
w n conferenc ia secreta 
que l l evada fué a cabo 
p o r C é s p e d e s , secre tar io 
de l Es t ado con M r . C r o w d e r ; 
aco rdado t a l parece 
f u é e l e m p r é s t i t o 
' ' c i n c u e n t e n a r i o " . 
Si pa ra m u e s t r a basta un o o i ó n . y i 
los " v e r s o s " que s iguen son t a n ma-
loa como los que de jo copiados, ¿ q u é | 
o p i n i ó n voy a da r sobre esa serie de. 
imbec i l i dades que no t i e n e n pues n i i 
cabeza, n i son s i qu i e r a aconsona r ra - i 
dos? 
Pues m a n d a r l e a l " p o e t a " que p i - I 
da a los s e ñ o r e s A l b e r t o R. L a n g w i t h 
y Co .de Obispo 66, semi l las para j 
h o r t a l i z a s y se ded ique a las faenas ; 
a g r í c o l a s , ya que po r ahora no e s t á I 
p r e p a r a d o para usar corbatas de L a I 
R u s q u e l l a . n i pa ladear el de l ic ioso j 
v e r m o u t h Cinzano. 
Pero caigo en l a cuenta que es pe-
l i g ro so m a n d a r l o a l c ampo ; po rque 
si e s t á m u c h o t i e m p o " p a r a o " en una 
h u e r t a se conv ie r t e en u n a l co rnoque , I 
y no hay derecho a que los a l co rno-1 
ques p ro t e s t en de esa i n t r o m i s i ó n . . . 1 
J u a n A L s i n a : 
¿ Q u e le d i g a e l presupues to de j 
gastos pa ra da r u n v i a j e a E s p a ñ a 
con su esposa? 
S e g ú n : Si ustedes pueden i r a n a - ! 
do. se economizan unos cuantos pesos • 
que cuesta el pasaje. 
A h o r a s í sacan l i t e r a s en buena i 
c á m a r a pa ra lo c u a l es casi i n d i s - i 
pensable que l l eve su esposa joyas 
d« " E l B r i l l a n t e " , N e p t u n o e I n d u s -
t r i a , y c o m p r a r us ted m e d i a docena 
de e legantes t r a j e s en L a Ceiba de ¡ 
M o n t e y A g u i l a , ya l a "cosa" le uesta i 
m á s . 
— ¿ N c r c o m p r e n d e que en eso como i 
en t o d o , es s e g ú n lo que se qu i e r a ' 
gastar o el d i n e r o de que se d ispon-1 
ga? 
bles f i l t r o a " E c l i p s e " que d e j a n e l 
agua l i b r e de g é r m e n e s . . . 
J 8 7 2 . M u e r e e l g e n e r a l B la s P i e -
r r a t , que era u n g r a n f i l a r m ó n i c o . 
1 8 2 4 . F a l l e c e el a e r o n a u t a i n g l é s 
Sadler , como " m o r i r á n " las l o c e r í a s , 
que no v e n d a n sus a r t í c u l o s a los 
prec ios que v e n d e n en I n d u s t r i a 95 
v 9 7. e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s . 
1 4 9 6 . E l ga la ico A l o n s o F e r n á n -
dez, de L u g o , c o n q u i s t a l a i s l a de 
T e n e r i f e , como ha conqu i s t ado la 
m a l t i n a T í v o l i . su e n o r m e f ama , p o ^ 
ser u n p r o d u c t o i n m e j o r a b l e , d e l i -
cioso y r e c o n s t i t u y e n t e . 
1 8 3 3 . M u e r e el rey F e r n a n d o V I I . 
De a h í v iene a q u e l c a n t a r que d i c e : 
" C u a n d o F e r n a n d o V I I gastaba pa -
l e t ó " , v de los Es tados U n i d o s v i e -
nen m u c h a s cajas de l g r a n j a b ó n 
" A r c o I r i s " , que es e l a l i v i o de las 
l avande ra s , p o r q u e de ja la ropa m u y 
b lanca , con poco esfuerzo. 
C O N S T A N T I N O P L A Sep. 2 8 . 
A u n q u e hay casi med io V H ó n de pan J u l i á n o quiso de jar le d i n e r o y j c o r r e c c i o n a l . 
gr iegos venize l i s tas en C o n s t a n t i n o - , , , 
p í a el d ia t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l o , ^ | ^ ^ o ^ R E S U L T A D O D E L A 
C O N V E N C I O N E N A L B A N Y 
.1 l a m u c h a c h a lo r e c h a z ó , o se lo d e j ó 
f i n a l de C o n s t a n t i n o , el f u t u r o G o - 1 h a n P a f d o m á s de dos añofí no re^j 
cuerdo las menudencias . L a recomen*-
d ó m u c h o , o f r e c i ó pagar lo que se ne-
cesitase para c u r a r l a y no hubiese en i 
el H o s p i t a l y d e j ó sus s e ñ a s pa ra | 
que se le l lamase si era preciso con 
b i e rno y o t ros espresando la esperan-
za de que se p r o c l a m a r á una r e u ú -
b l ica con Venize los como Pres iden te . 
Cuando se supo que el Rey hab ia 
abdicado, la m u c h e d u m b r e c l a m a b a 
por n o t i c i a s . 
E n los c í r c u l o s a l iados y a m e r i c a -
nos se d i s c u t í a l a p o s i b i l i d a d de que 
los kema l i s t a s , en v i s t a de la reorga-
n i z a c i ó n del e j é r c i t o g r i ego y de la 
defensa v t a l vez ofensiva que i n i c i a -
r í a n en T r a c i a insp i rados por Ven iza -
lo . m o d e r a r í a n su a c t i t u d . 
A L B A N Y Sep. 2 8 . 
L a c o n v e n c i ó n del Es t ado r e p u b l í -
, cano de 1922 c o m p l e t ó su l abor hoy 
u r g e n c i a : se c o n s f t u y o en Pro tec tor l l v ¡ R n d a ^ a] GobernadoV 
de aque l l a desgraciada de cuya suer-1 N a t h a n L< M i l k T / d e Syracuse y a l Se. 
i b no r e s p o n d í a n los m é d i c o s . nado r W i l l i a m L . Ca lder de Broo-A l d í a s igu ien te o a l o t r o , no s é ¿ j y ^ 
b i en se r e u n i e r o n a c o n u r una ca ra - j d e n o m ¡ n a c i o n e g f u e r o n p re . 
l ocada u n g rupo de hombres . J ó v e n e s . . . . n l a t a f o r m a anroban-
o de med iana edad : no ha querido 
, . , ^ i i , do la e f i c ienc ia a d m i n i s t r a t i v a y dec i rme sus nombres C o l l que se h a - " . „ , . « „ „ r r , i „ a " i * o,*™* m u u c i m i<xu ou avwmv. . 11 u * i i ¡ l a s grandes e c o n o m í a s de la a d m i -
H a b í e n d o los a l iados p r o m e t i d o I l l a l , a en t re 81103 y pra ae os enoara" | n i s t r a c i ó n de l p res iden te H a r d i n g y 
T r a c i a a T u r q u i a ' s e e n c u e n t r a n con c p » 0 . « f c A ios posues sai .s iecnos V j de] Gobe rnador M i l l e r , abogando por 
el p r o b l e m a de tener que i r t o j a l r d e l y m e • É t t r t S ' T ^ S n o 1 ^ a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó n o m a para las 
e l la a los gr iegos por la fuerza , BÍttO 0 * ^ V ;¿¡ L &u i a n m l( no; 110 , m u n i c i p a l i d a d e s , la i g u a l d a d de dere-
. pueden p re tender que se los t r a t e 
X . de l a S. 
Sobre las g r i e t a s que t iene en los 
techos e l M o n a s t e r i o de San L o r e n -
zo, que e s t á en E l E s c o r i a l , sé .«lo que 
usted sabe, esto es, lo que ha d icho 
el cable . 
Si amenaza r u i n a que lo r e s t au ren , 
y s i n ó que lo de jen caer; a m i p l i n . 
¿ Q u i e n e us ted que lo vaya a a r r e g l a r 
yo? Bas tan tes z á n g a n o s de co lmena 
hay á l l í qua deb i e r an ocuparse de 
eso; a m i me da cora je t r a t a r de la 
i ne r c i a de loa gobernantes e s p a ñ o l e s , 
que solo p iensan en a r r e g l a r la casa 
agena. 
Que se ocupen de lo suyo 7 hagan 
lo que L a R u s q u e l l a que se preocupa 
de t r a e r constantes novedades para 
caba l le ros , y que i m i t e n a M a r t e y 
B e l o n a , que cada dta m e j o r a su ca-
sa pa ra que e l p ú b l i c o siga i n v a d i é n -
do la . 
U n a j a m a i q u i n a b á r b a r a y c r u e l , 
que m a t ó a pa los a u n n i ñ o , hace 
que e l ameno r e d a c t o r de los " P u n -
tos de v i s t a " , de n u e s t r o colega " E l 
T r i u n f o " , e n e m i g o m o r t a l de l a pe-
na de m u e r t e , p i d a pa ra e l la el m i s -
mo cas t igo . 
Y o t a m b i é n p o d r í a a r g u m e n t a r 
ahora con el t a n gas tado sonsonete 
que e m p l e a n m u c h o s d i c i e n d o : P o r -
que h a y a u n a pe r sona c r i m i n a l , n o 
es l ó g i c o que l a j u s t i c i a se co i iv í imi . i 
en c r i m i n a l a su voz, l l e v a n d o a l a 
p r á c t i c a l o que e l l a c a s t i g a . . . . etc.. 
P o d r í a usar de esas mismas a r m a s 
que en casos tales, suele e s g r i m i r el 
l e í d o c o m p a ñ e r o , con e l m i s m o de-
recho que t i e n e toda persona de usa r 
e l i n m e j o r a b l e j a b ó n Copeo, con p 
en el m e d i o : s i , p o r q u e m u y od ioso 
se hace q u i e n m a t a a una pobre c r i a -
t u r i t a a palos , pero no lo es menos , 
el que asesina a la v i e j e c i t a que lo 
c r i ó , y el que da m u e r t e a u n a h i j a 
y v i o l a a o t r a . 
C r é a m e el Sr. C o r z o ; l a v i d a de 
u n ser es m u y respetable , pero p o r 
lo m i s m o es necesar io p roceder c o n 
los c r i m i n a l e s en l a m i s m a f o r m a , 
que e l los p roceden con los d e m á s , 
s in que p o r e l l o nos quede n i n g ú n 
cargo de conc ienc ia , a l c o n t r a r i o ; 
el d í a que la j u s t i c i a sea v e r d a d e r a -
mente e q u i t a t i v a , en ese sent ido , de-
bemos ce l eb ra r la buena nueva , b r i n -
dando con la s in r i v a l s id ra de " C i -
m a " . 
q u i e r e n hacs r lo p a c í f i c a m e n t e y m u * ' c o n f i n n r s sp T)n^Í6T*oii 8. 
i m p o r t a n t e s hechos pos ter iores , Se I chos creen l y . J ^ J J ^ S S Í * i O « r é acon tec imien tos i m p r e v i s t o s 
cons ignan a q u í para i n d i c a r c u a l era ! ^ ^̂Su L̂  ̂ Ĵ ll̂  cua l a p o r t ó su o p i n i ó n ; e ran cu- I 
e l estado.de é n i m o del Rey l a v í s p e r a ^ b a ñ o s unos, e s p a ñ o l e s j i r o . , todos ¡ 
f., , f ' , d i o s para las mu je re s y m a n t e n i m i e n -
n t o de la ley sobre l a p r o h i b i c i ó n . 
de su c a i d a . 
"Se h a l l a r ea lmen te A m é r i c a y e l 
T a r t a r í n . 
Su " o c u r r e n c i a " e s t á m u y b ien 
hecha ; puede m a n d a r todas las que 
guste y t e n d r á sumo placer en p u b l i -
c á r s e l a s . 
" E l Donoso I m p e r t i n e n t e " , supo-
ne que me he pues to b ravo y d ice 
que soio po r l l e n a r u n hueco, h i zo 
esa c r í t i c a l e v e : Eso no le cons-
taba a l p ú b l i c o , c o m p a ñ e r o . 
A d e m á s , si la cosa fuera c o n m i g o , 
crea el cof rade e s t i m a d í s i m o , que 
no h u b i e r a d i c h o u n a pa l ab ra , como 
no se la d i g o a h o r a , respecto a l a 
c h i n i t a que me t i r a , de que a las 
e r r a t a s a l g u i e n las ha l l a m a d o , " t a -
b la de s a l v a c i ó n " . Y no se l a d i g o 
p o r q u e q u i e n lea m i s h u m i l d e s t r a -
bajos, hechos y c o r r e g i d o s p o r m í , 
debe suponer que no necesi to aga-
r r a r m e a esa t ab l a , d icho sea i n m o -
des tamente . 
A h o r a respec to a que " l o d e l vaso 
b i en l l e n o puedo c o l g á r s e l o a o t r o " , 
s egu ramen te no d i r í a eso el q u e r i d o 
Salas, si e l vaso en c u e s t i ó n , e s tu -
v ie ra l l e n o del f amoso v i n o M i s t e l a , 
que v e n d e n en la p o p u l a r í s i m a F l o r 
de Cuba, O ' .Re i l ly 86. 
C O K i r A N T I N O P L A 
N O R F O L K , V a . 28. 
;?5 aliadas. 
En las aldeas despar ramadas a lo , m u n d o e x t e n o r in teresado en m i y K S T % X C O M P L E T A N D O L O S 
largo de la costa de M á r m a r a , hay Por que?" , p r e g u n t o el Rey, " Y o f u l p R t e S ^ ^ S ^ Í ^ % S P A 
cien mi l , sesenta m i l en M i t i l e n e y ¡ a r r o j a d o de. m i t r o n o por las po ten - r „ A R n o c V l M < S T R O Y E R S A 
tiento diez m i l en Rodos to , a d e m á s | cias y v u e l t o a l l a m a r , d e s p u é s por * 
de innnumerables o t ros que se e s - i m i p rop io p u e b l o , 
peran del i n t e r i o r , c a m i n o de Es- | Todos, menos diez m i l , u n i c a m e n -
mima 116- de los nue v o t a r o n , me p i d i e r o n 
Los'Estados Unidos t o m a n pa r t e aue regresara y v i n e ; y hasta que rnil̂ JJ^5^ ̂ ¡¿Slcto d e 
i S l n u u e n esta ob ra d e . m i s e r i - ; pueblo no revoque ese l l a m a m i e n t o ; 
cordia, r iva l i zando of ic ia les , m a r i n e - estare a su lado l uchando p o r su 
fos y ciudadanos en la tarea de a l i - ] causa y su f r i endo por é l , si es nece-
a r loa su f r imien tos de los c r i s t i a - i s a r i o . 
nos. I Se da cuenta el m u n d o de que en 
amigos , todos amantes (fe los cara- que e n t r e a b r i ó sus labios fué enan-
c ó l e s con p e l e ó n para r e m o j a r l o s , y ¡ do le h a b l é en ga l lego y l a b e s é raa-
todos dispuestos a d i s c u t i r como so- j t e r n a l m e n t e . 
bremesa r egoc i j an te . — ¿ Q u é s e ñ a s t e n í a el rtireclor del 
C a y ó l a m e m o r . a sobre la chica de D I A R I O ? Me las d i ó : no concordaban , 
la bomba y uno de el los d i j o : ¿ V a - j i q u ^ i b a n a c o n c o r d a r ! ; pero a ñ a -
mos a ve r l a? Todos se l e v a n t a r o n . | d i 6 ; T iene una c a r r i l e r a en l a cabe 
N O M B R E S CONOCIDOS 
Ocur renc ia s 
T i e n e Juan su pelo g r i s 
c u a l la lava de l V e s u b i o ; 
neg ro lo t i ene A m a d i s 
y e l s e ñ o r F r a n c i s c o R u b i o 
T a r t a r í n . 
np^rlP la* n r i m e r a n horas del d í a i ¿ V a m o s a d t d i c a r a Gsa i n f e l i z las 7,3. N o c a í . De l h o s p i t a l me f u i a ver 
a i a can t idades que g a s t a r í a m o s s i g u i e n - i a s a n J u l i á n ; se m o s t r ó dispuesto a 
do ó r d e n e s del D e p a r t a m e n t o de M a 
r i ñ a de d i r i g i r s e a C o n s t a n t i n o p l a . 
do la pa r r anda? A p o r t a r o n y r eun ie -
r o n una c a n t i d a d y n o m b r a r o n caje-
ro a C o l l . 
T o m a r o n autos y fue ron al H o s p l -
costear cuan to hiciese f a l t a pa ra con-
servar le la p i e r n a ; s a b í a que h a b í a 
o t ros p ro tec to res pero c r e y ó lo que 
le d i j e r o n que era el D i r e c t o r de l 
L a s e l e c c i ó n de los des t royers 
, . l i - / q h a l l a bajo la d i r e c c i ó n de l A l m i r a n 
El cazasubmanno 86 se d i r i g e de esta g u e r r a ac tua l los a l iados e s t á n J o h n J B . M c D o n a l d , a l m a n d o de 
Constantinopla a Rodos to con c inco t o d a v í a en g u e r r a con T u r q u í a ? 1 
se t a l : i n d a g a r o n , i b a n a c o r t a r la p i e r - j D I A R I O y unos amigos . Y a iba solo 
n - na a la m u c h a c h a ; la c o n s e r v a c i ó n ' el t i t u l a d o d i r e c t o r y se e n t e n d í a con 
"lil panes 
La doctora M a b e t h E l l i o t t , de M i -
agan, se h a l l a a b o r d o y d i r i g i r á 
socorros m é d i c o s . 
PROSIGUE I N C E S A N T E E l i A R R I -
BO DE R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
A C O N S T A N T I N O P L A 
Porque la paz j a m á s se f i r m ó con el 
I m p e r i o O tomano y nosot ros hemos 
c o n t i n u a d o con l a g u e r r a como uno 
de los a l iados y la c o n t i n u a r e m o s , 
so lo po r m a i / l a t o de las po tenc ias . 
Nues t ro v a l i e n t e e j é r c i t o l u c h ó en ! 
condic iones t e r r i b l e s y descorazona 
de ese m i e m b r o era d . f í c i l , cara, pe- los gastos. 
nosa y l a r g s t í - — p o r cara no lo de j en ; | San J u l i á n h a b í a c o m p r a d o el yeso 
para enyesarle l a p i e r n a hecha as t i -
l l a s y el s e ñ o r de la c a r r i l e r a no f a l -
taba u n d í a l l evando cuan to le pe-
doras, v i e n d o como cada d ia uno de 
l a fue rza de acorazados de .la es-
cuatTra de l A t l á n t i c o , que a h o r a se a tenderemos a lo que haga f a l t a . V i e 
encuen t r a f r e n t e a los Cabos de V i r - r o n a la m u c h a c h a y se h izo cargo 
_ in j a . ¡ C o l l de l a p a t e r n i d a d e s p i r i t u a l 
E l ' A l m i r a n t e H u g h S. R o d m a n , ¡ F u i a v e r l a y supe lo de San J u - d í a n . 
a l m a n d o del q u i n t o d i s t r i t o n a v a l , • l i a n ; de los d e m á s solo me d i j e r o n A l pensar q u i é n s e r í a este s e ñ o r de 
1 j i n i c i ó los p r epa ra t i vos en l a base ¡ Ciue era el D i r e c t o r del D I A R I O D E la c a r r l > r a e x c l a m ó F e l i s a : — y a s é 
n a v a l de H a m p t o n Roads, i n m e d i a - . L A M A R I N A c o n . u n o s s e ñ o r e s . L a q u i é n es: el s e ñ o r C o l l . 
¡ t amen te d e s p u é s de haberse r e c i b i d o 
las ó r d e n e s de W a 
una ho ra avanzada 
CONST4VTixTr\Dr a a > 99 los a l iados 61 ,minis t raba a l e " e m ^ 0 1 s h i n g t o n , ayer a '•u.'NtsTANTINOPLA, Sep t i embre 28. mun ic iones , a rmamen tos y medios de 
^os m i l ma r inos ingleses y g r a - j t r a n s p o r t e . 
jiíderos de l a g u a r d i a y dos bata- Con t r a u n a o r g a n i z a c i ó n como esa 
"^es de dorsets l l e g a r á n m a ñ a n a . | no pod ian l u c h a r , y , s enc i l l amen te , 
1 se dec l a ra ron en huelga 
h e r i d a r e p e t í a lo que h a b í a o í d o . C o n t i n u a r é m a ñ a n a . Si he c o n t a r l o 
¡ P o b r e c i l l a ! L a p r i m e r a sonr isa 1 todo y b ien , r e su l t a l a r g o . 
M ) S N O M B R E S D E L O S D E S T R O * 
V K I Í S A M L K H ANOS Q U E I R A N A 
, • oc ucv,.a 1 a 1 \JÍI o,. "^• t>". ( ' O N S T A N T I N O P L A 
'«LOR E S T R A T E G I C O D E L A S j Desde el p u n t o de v is ta del I n t e r é s - i V . ^ s h I N G T O N sep t iembre 28. 
.de Europa no puedo ver las venta jas 
! de p e r m i t i r a los tu rcos que ocupen 
' a m b o s lados de los Dardane los y 
POSICIONES I N G L E S A S EN 
C H A N A C K 
CONSTANTINOPLA, Sep t i embre 28. 1 R ó s f o r o . 
A pesar de las concent rac iones ke Es la h i s t o r i a que se r ep i t e . 
.^Vstas en t o r n o de Chanack , l o s ! ¿ S e r á posible que los tu rcos anl -
írli* S t ienen conf ianza en que po- mades por la v i c t o r i a y l i son jeados ^ ^ ^ ' g ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ' p 
á a . < l t f e n f i e r sus l í n e a o c o n t r a to- por las potencias se p o r t e n en el f u - i',a fecha de su p a r t i 1 • --••WiUOl BUS im'J.(- »_U1H.1IX 1" 
.eventualidad, ya que sus francos 
bien p r o t e i d o s po r l a escua-
E l Secre ta r io Denby ha a n u n c i a 
do hoy que los doce des t royers que 
e s t á n bajo ó r d e n e s de s a l i r de N o r -
f o l k , para C o n s t a n t i n o p l a son : e l 
H a t f i e l d . G i l m e r , Fox. K a n e , H o p -
k i n s , H a i n b r i d g e . M c F a r l a n d Over-
R a r r y y Goff . 
p a r t i d a no se ha 
t u r o de un modo d i s fn to a lo que han 1 anunc jado a u n . 
hecho hasta hoy, ¿ q u e d a r á la n e u t r a -
l i d a d de los Dardane los y la t r a n - ! M U S X A F A K E M A L B A J A S E D I -
q u i l i d a d de E u r o p a asegurada con R I G E A A x ( i o R A P A R A P R E S E N -
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a "ESCUDO" 
i . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4 f « 6 
estos p roced imien tos? 
Yo casi no puedo c reer lo . 
E n cuan to a Venize los , el s ien te 
T A R L A N O T A A L I A D A A N T E L A 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
L O N D R E S , sep t i embre 28. 
M u s t a f a K e r i i a l B a j á , ha e m p r e n 
. > cuyos acorazados con c a ñ o n e s 
I 16 Pulgadas, pueden b a r r e r toda 
itíA**]Ón 1'mItrofe a Chanack , en 
mi ^'stancia de v e i n t e m i l l a s , ade-
»lei la Pos ib i l idad de d e s m o n t a r , v m ^ c i u » , c i o c m c
usar}106 06 estos grandes c a ñ o n e s y I por m i una a d v e r s i ó n personal . Pero 
" os para b a t e r í a s de costa. | ios hombres qi^e d i r i g e n los g randes , ^ ¿ ' " ^ j g ^ ' ' ^ i m b o a ' A n g o r a ^ o n . 
arcos, ac tua lmen te , s ó l o d i s - , acUntos de Estado deben ahogar toda | de p r e s e n t a r á pe r sona lmente l a n o t a 
ífon d e r a m e t r a l l a d o r a s en la re- c o n s i d e r a c i ó n persona l y l a b o r a r por ¡ a l i ada an te i a Asamblea nac iona l , d i -
Si Chanacli- I el b i en c o m ú n . . 1 (>e u n despacho de la Agenc i a R e u t e r . 
i» ]n, 108 t r a j e r a n a r t i l l e r í a pesa-1 s i el pueblo g r i ego qu ie re a V e m - | L a i n f o r m a c i ó n procede de los r e -
'í 'sern ^J6"105 ingleses a d m i t e n que 1 7elo, s i lo elige para el P a r l a m e n t o | sentantes nacionales en Cons tan-1 
"1 dai d de Chanack se h a l l a r l a | y l i ega el a ser el Jefe de l P a r t i d o j t i n o p l a A g r e g a el despacho que n o ! 
rherJ 0' no obstante que las t r i n - j p r e d o m i n a n t e , no veo n i n g u n a r a z ó n |es p robable , Por lo t a n t o que se r e -
«iPeran en e8te s<íctor ' se dice ( íue i para que el no sea el Jefe del Gobier- piba ]a c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a antes 
yír n a todas las que se c o n s t r u - l n o . 
en la guer ra m u n d i a l . ! Y bajo nues t ro s is tema cons t i t u -
p pl 11 de Sep t i embre , dos ¡ pjonal yo t e n d r í a que l l a m a r l e y a s í 
m a r i n e r o s y var ios ' lo h a r i a . m ' ú 
'''Ueni ^" 'f laflos han estado cons-
ítfen cons t ruyendo obras de 
iones* ^ A p l a z a m i e n t o s para ca-
de la p r ó x i m a semana. 
L O S P R I S I O N E R O S G R I E G O S S E -
R A N U T I L I Z A D O S EN L A O B R A D B 
Pero Veniyelos debp reconocer a l ) ] > F ( ( o x s T R l ' I R L A S R E G I O N E S 
Gobie rno que ejerce el poder y a l | D E V A S T A D A S 
r é g i m e n ex i s t en te . E S M I R N A . sep t i embre 28. 
Yo s iempre he a d m i r a d o a los E s - i g o b i e r n o t u r c o i n t e n t a u t i l i -
ados Un idos y s iempre a b r i g u e 1 » ' , ^ a log p r i s ione ros gr iegos , cuyo 
i n S . £ O N S I D E R A Q V K L A erperanza de v i s i t a r l o . 
« T I A C I O N ES C R I T I C A 1 ¿ Q u i e n sabe? T a l vez a l g ú n d.a , dp r e c o n s t r u c c i ó n de las r eg iones 
LoxD pueda hacer lo . No puedo c o m p r e n d e r i rtevastadag 
Al t • sePt iembre 25r. por que A m é r i c a no me ha r e c o n o c í - _ _ _ _ _ _ 
te estaer!llinar el C(>nsejo de l g a b i n e - | dn. A m é r i c a es una democrac ia y ¡ f X / \ V \ | r | f É I f / I 1 
íeraba e' se di^0 Que se c o n s i - | el pueblo de Grecia en u n p l e b i s c i t o ! U | I U / | l i l A l i l i A 
^ás n,f?.Ue la s i t u a c i ó n es cada vez me l l a m ó para que- v o l v i e r a como Rey. | \ | i r U l l l j H l l , n 
F u é la voz de l pueblo , que con « I V * * * I ^ U A U I V A * 
t an to a m o r escuchan s iempre los ame-
r icanos . 
Y o tengo la i m p r e s i ó n de que m i 
r econoc imen to por pa r t e de A m é r i c a 
crítica, 
tercer 
rará consejo de t r i m e s t r e se 
noche 611 í a s P r imeras horas de 
P A C I O N E S D E L E X - R E Y 
C O N S T A N T I N O 
ATEKAS Sep. 2 6 . 
tl̂ l The Ass sociated Press) • Cons tan t ino , la v í s p e r a '«cibié , , rr i! ; is nue le conf ron taba , ua representante de la As-
LlquiJamos todo lo que tenemos en es-
te rensrlón, porque no podemos atender-
lo debidamente. ^ 
se h a l l a l i g a d o con e l r e c o n o c i m i e n t o Camisones del m á s reducido precio al 
del Pres idente O b r e g ó n de M é j i c o , i m á s costoso. Ropones, pantalones y cu-
por par te de las notencias europeas, in-ecorsés. de todos los precios, muy 
Las potencias, dicen que si los E s - , Ignitos y nuevos, 
tados U n i d o s nie reconocen, e l los a j 
í su vez r e c o n o c e r á n a O b r e g ó n . 
Es eso o algo parecido y no me r a -
be duda que existe c i e r t a r e l a c i ó n ; 
en t re ambos casos" . i 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, ESQUINA A SUAREZ 
Cada uno t i ene lo s u y o : en c a m J 
bio la g r a n d u l c e r í a "San J o s é " , de j 
Obispo 3 1 , t i ene toda? las especiali-1 
dades que neces i tan los d i a b é t i c o s , | 
tales como pan de g l u t e n , m a l t a na-j 
t u r a , pastas y f é c u l a s de todas clases. I 
E l c h i n o s igue siendo cada d í a 
m á s a d m i r a d o y q u e r i d o p o r este 
noble pueb lo . Supongo que el p ú b l i -
co se d a r á cuen ta que me r e f i e r o 
a l f amoso c h i n o i l u s i o n i s t a que e l 
p o p u l a r y a f o r t u n a d o e m p r e s a r i o , 
s e ñ o r R a m i r o de l a Presa, h a con -
t r a t a d o p a r a d e l e i t a r n o s en P a y r e t , 
h a c i é n d o n o s o l v i d a r la penosa s i t u a -
c ión que a t r avesamos . L o s l l e n o s se 
suceden a d i a r i o y el p r o g r a m a d e l 
a s i á t i c o , es t a n v a r i a d o , como lo s 
muebles que v e n d e n a plazos en L a 
P r e d i l e c t a , de San R a f a e l 1 7 1 , y co1-
mo los m e n u t s que confecc ionan eu 
el g r a n r e s t a u r a n t L a Diana . 
J o s é G o n z á l e z . 
¡ P e r o h o m b r e por D i o s ! E n l a l i -
b r e r í a A c a d é m i c a que e s t á en P rado 
!)3, bajos de Pay re t , a d e m á s de m i -
les de l i b r o s ú t i l e s y novelas precio-
sas t i ene va r ios que t r a t a n de esas 
cosas. 
¿ U s t e d cree en eso?: puee a l l á le 
van las fechas que rae consu l t a con 
>us pred icc iones . 
L o s que nacen el 2*7 de j u n i o se-
: a u de c a r á c t e r ex t r avagan te y pro-
pensos a la l o c u r a . L o s que hayan 
nac ido en a b r i l e l d í a 13, s e r á n do-
m i n a d o s por el a m o r a l d i n e r o . E l 
que nace el l o . de d i c i a m b r e , ob ten-
d r á f o r t u n a t a r d í a m e n t e . 
L o s que neces i tando sombre ros de 
Cua lqu ie r clase no vayan a la som-
b r e r e r í a " L a H a b a n a " , de Aguaca te 
37, e n t r e p b i s p u y O b r a p í a , no sal-
d r á n b ien serv idos . Es to no lo dice 
el l i b r o , pero lo aseguro yo, como ase-
g u r a n las damas que no hay perfu-
mes que las seduzcan como los de la 
marca G v i d o r . 
M i l e s de cajas del famoso j a b ó n 
Copeo se venden todoe los meseR en 
la H a b a n a ; esto p rueba que su p o p u . 
l a r i d a d va en a u m e n t o . 
P r u e b e con u n a pa s t i l l a . 
A g a m e n ó n . 
Sí , s e ñ o r : el r e y de E s p a ñ a Don 
A l f o n s o X I I I f ué a V i e n a , pero no el 
a ñ o que us ted dice , y s í el 1905 , en 
el^ mes de n o v i e m b r e . 
F u é el m i s m o a ñ o cj|ue y o v ine a 
l a Habana . 
N a d a ; que nos d ió a los dos por 
v i a j a r ese a ñ o , como les da a o t ros 
l a m a n í a de t o m a r v inos ma los en 
vez de ped i r s i empre la d e l i f o s a 
m a n z a n i l l a de " L a Jaca A n d a l u z a " . 
T'n pndrp . 
E n 1810, J a h n e m p e z ó en P r u s i a 
l a e n s e ñ a n z a de la g i m n a s i a ; v ino 
d e s p u é s L i n g en Suecia; luego , en 
F r a n c i a , el co rone l A m o r ó s . De 1819 
a 1858 c r e ó una g imnas ia p u r a m e n -
t t m i l i t a r con aparatos , y poco 1 
poco f u é p o n i é n d o s e de moda en las 
escuelas. 
>- A q u í la e n s e ñ a n en los grandes 
cen t ros docentes, tales como las Es-
cuelas P í a s , el Colegio de B e l é n , etc. 
Es donde m e j o r e n s e ñ a r á n a su 
h i j o . 
E f e m é r i d e s . 
E l 29 de sep t i embre del a ñ o 1S64, 
f u e r o n de r ro tados los federales en 
C h i c k a m a n g a , en este m i s m o d í a l l a -
m a n l a a t e n c i ó n en l a H a b a n a los l i n -
d í s i m o s zapatos para damas ; son de 
serta y pieles f inas l l a m a n d o la a ten-
c i ó n sus prec ios b a r a t í s i m o e . 
¿ N o los han v i s to sus ojos en " L a 
B o m b a " , f rente a Campoamor? 
1 « 8 « . Manifes tac iones hos t i l es a 
D o n A l f o n s o X I I en P a r í s . 
S iempre los franceses h a n demos-
t r a d o su g ran " s i m p a i f a " por E s p a ñ a . 
P a r a ellos no deseo yo los saluda-
Cada d í a son m á s rea jus tados los 
prec ios en medias , sombreros , c in tas , 
etc. A n t e s de c o m p r a r lo que nece-
site vea las gangas que se o f r e c e n 
en e l Baza r I n g l é s , de G a l i a n o 72. 
* * * 
U n a a n é c d o t a de M a u r a . 
Hace m u c h o s a ñ o s , el gene ra l Pe-
zuela , en u n d i scu r so que p r o n u n c i ó 
en e l Senado, c e n s u r ó l a i n t e r v e n -
c i ó n de M a u r a en los asuntos de M a -
r i n a , que se d e b a t í a n en el Congre-; 
so, d i c i e n d o que s i el i l u s t r e h o m -
bre p ú b l i c o p r o c e d í a de i g u a l mane -
ra c u a n d o d i r i g í a sus p l e i t o s , no le 
a r r e n d a b a l a g a n a n c i a a sus c l i e n -
tes. 
M a u r a le r e p l i c ó , d i c i e n d o : 
— E s enfadoso d i s e r t a r acerca de 
los m é r i t o s de la p r o p i a persona , y 
en m í lo es en g rado sumo, p o r q u e 
e x a m i n á n d o m e por d e n t r o , m e h a l l o 
pasado a l e n e m i g o . 
L o que si e s t á n "pasada. ; ' de ver-
c.ad, son las c o r o n a s de í ; i io b l s c u i t 
que f a b r i c a n los Sres. C. Gelado y 
C . de L u z 93. 
* * * 
Cur io s idades . 
L a c a m p a n a m a y o r de l U n i v e r s o 
es tá en M o s c o u , a l pie de l K r e m l i n . 
Su c i r c u n f e r e n c i a en l a base, m i -
de 2 1 m e t r o s ; t en iendo una a l t u j ^ 
de 7. Pesa 201,2 6 6 k i l o g r a m o s , 
N u n c a f u é suspendida . 
B u e n o s e r á que se me p e r m i t a 
dec i r que el e s t a b l e c i m i e n t o h i d r o -
f e r á p i c o m á s p o p u l a r que h a y en l a 
H a b a n a es el de V a l d e s p i n o , de R e i -
na 3 9. a l l í le dan e l b a ñ o m e d i c i n a l 
a p r o p i a d o a su e n f e r m e d a d . 
* • • 
E l ch is te f i n a l . 
H e r i d o con sue r t e . 
E n t r e dos h e r i d o s en e l c a m p o da 
bba t a l l a . 
— ¿ D ó n d e te h a n he r ido? 
— E n u n brazo. 
— ¿ E n c u á l ? 
— E n e l derecho . 
— ¡ Q u é desg rac i a ! 
— P u e s yo m e a l eg ro . 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
— E s que soy z u r d o . 
* * « 
M á s h e r i d o queda en su a m o r p r o -
pio q u i e n c o n v i d a a va r ios a m i g o s «I 
d í a de st> san to y por l a m a l a oalfr 
dad de los dulces es ob je to de c r í t l , 
cas. 
C a f é L a I s l a le dará , los m e j o r e s 
dulces . 
T e l é f o n o s M . 4 7 1 2 7 A - 5 0 0 6 . 
* • • 
S o l u c i ó n : ¿ C u á l es l a m á s sa luda-
ble de l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e . 
r icanas? 
Lia A r g e n t i n a , p o r q u e t i ene Bue-
nos A i r e s . 
* * • 
¿ C u á l es el c o l m o de un j a r d i n e r o ? 
L a s o l u c i ó n ya l a v e r á n sus ojos," 
L u í s M . S O M I N E S . 
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C O N T R A L A U B R E V E N T A D E L A S 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
DISCURSO D E DH. VÍASVESL VA-1 cumplim.ento, debía nombrarse una 
ROÑA SUARBZ EN E L SENADO 
En la sesión que celabró el Sena-
do el día 26 del corriente, pronun-
ció el doctor Varona Suárez el si-
Rulente discurso, al poner a dlscu-
Comisión de personas técnicas que 
temara a su cargo tan delicado tra-
bajo. Esa Cornalón se reun ió bajo 
la presidencia del Secretarlo de Sa-
nidad, que yo t t n í a el honor de ser-
lo eu aquellos días, y redactó el Re-
sión la totalidad del proyecto sobre glamento dantro de los sesenta días 
el ar t ículo quinto de la Ley de 19 ! que ordenaba la Ley. F u é publicado 
de-Febrero de 1912. en la "Gaceta- y puesto en vigor el 
Señor Presidente v señores sena- año trece Con posterior.dad, cada 
deree- La Comisión de Sanidad del ¡vez que ese Reglamento se ha modi-
Senado, que l |ago el honor de pre-i í leado. cada véz que ha sido alte-
sld r ante noticias publicadas en Irado por necesidades del andaT d6 
estos' úl t imos días, de que se trata- los días, del andar de los tiempos, 
ba por el señor Secretario de SanI- ' el señor Secretarlo de Sanidad se 
dad y Beneficencia, de interpretar ha apresurado a reunir a esa Coml-
de una manera especial la Ley de «uón para oírla e Introducir aquellas 
Farmacia de Febrero de 1922, en-i modlf.caciones necesarias que le su-
tendló dados los deberes que a ella giriese. A la hora actual, he leído 
Incumben que estaba en la necesi- ' eñ a lgún periódico que el señor Sé-
dad de reunirse con toda urgencia y ^ re ta r lo de Sanidad en t iénde que él 
redactar la proposición de Ley a que , pufide prescindir en lo absoluto de 
acaba de darse lectura. 1 tsa Comisión, que es una Comisión 
Y la Comisión entendió tal cosa. ; técnica creada por ministerio de la 
por encontrarse en su seno, como es Ley, y la Proposición que nos ocupa 
natural algunos elementos profesio-, viene también a aclarar en cuanto 
nales y al mismo tiempo, por i r a - , a este particular el alcance y el es-
tarse' de una Ley que fué incubada píri tu de la L s y , y a decir que esa 
en el Senado, presentada en el Se- es" una Comisión de carác ter per-
r.ado y aprobada en mi l noveclen- j manente, de la qué no es posible 
tos doce por la Cámara de Represen- I prescindir cuando haya de tratarse 
lante6 ' da la modificación de d.cho Regla-
La Comisión de Sanidad ha trata- mentó 
do de estudiar los fundamentos en 
que se dice es tará basado el anun-
ciado Decreto del señor Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia para in-
terpretar de manera especial los Ar-
tículos quinto y décimo de la Le> 
de Farmacia, y ha venido con esta 
Proposición de Ley para deciros, l i -
sa y llanamente: que no fué esa la 
Intención del legislador, que no bu 
bieron de votar esa Ley, ni tampo-
co el del Ejecutivo, al sancionarla > 
publicarla - en la Gaceta. 
Sa trata, señores Senadores, de un 
asunto de extraordinaria importan-
Pero, señores Senadores, prescin-
diendo de ese aspecto de equivoca-
da Interpretación de la Ley, y res-
petando, vuelvo a decir, las podero-
sas razones que para ello pueda te-
ner el señor Secretario de Sanidad, 
a mí no se me alcanza, dentro de 
un criterio científico, y con mayor 
mot.vo dentro del criterio estricto 
de lo que es la profesión de Farma-
cia, que la venta de drogas, produc-
tos químicos y medicinas de lás l la-
madas "de patente", o sea, de espe 
cial ídades farmacéut icas en general, 
pueda ponerse en manos de los bo-
da , desde varios puntos de vista. < degueros, por ejemplo, en manos de 
Desde el punto de vista de la inter- j s¡mpies vendedores ambulantes, >:.n 
prefación de la Ley. su importan- j jog establecimientos o puestos Ú9 
cía es máxima, y con mayor motivo frutas, porque se trata de armas su-
a la hora actual en que tal parece 
que todo queremos transformarlo. 
mámen te peligrosas. .No se puede 
jugar con las drogas y medicinas. 
que todo lo encontramos mal, que , como no pua^ea jugar los niños con 
a ú n aquellas Leyes Implantadas tras | ias apniag de fuego. ¿Y qué es sino 
largos años de estudio, de trabajos | ^ n¡fi0i ci inexperto que maneia 
y rudos empeños, y que c r e í a m o s . D e(jjcinas? 
fundamentales, a la hor* ^ f 1 ^ 8- trata t í . vacunas, de Í X K ^ U 
nos antojan leyes equivocadas, que 
extraordinaria para el Poder Legis 
la t lvo: Ya no tan sólo t endrá el Con-
greso que reunirse y hacer nuevas 
Leyes y modificar las existentes, si-
no que tamb'ién parece que vamds a 
entrar en una etapa nueva de inter 
ción de un dueño de puesto do f ru-
tas, puede estar la responsabilidad 
que él contrae, cuando un suero lo 
indique que no es eficaz sino hasta 
el tremta de Abr i l , y sin embarco 
Leyes por P o d é , 
Ejecutivo, tanto más peligrosa cuan-
do no se trata, como en este caso. vects ÍO. ve la ao.nred del excepti-
de una L e r d e % m i ^ ^ - ^ de cosa, tan 
te, sino que lleva ya diez años d e ' g W f 7 ftW* ^ todas 
implantada, que ha venido fundo- ^ ^ fcnclerra ^ -™dic.na, ¿cómo 
nando dentro de la In terpre tac ión ' H^nf1"4?5 V ' elementos' 
que estaba en la mente del legisla-j ^ f P ^ ' 8103 de cultura que esos 
dor. y que, de pronto, se pretende Kenmtí!5tos sln c a p e a d técnica de 
modificar, por razones sin duda PO'! ° f e n " 0 ' P'f-cl»n t e n ^ ™ * 
la saina puonca, y ae ia uire^ciuu -
encomendada a su cargo, de todo lo j De uro de tan i imt l io y eUjtico 
que con esa Secretar ía se relacio- crlte.-i ' como el |ú« parece presidir 
na; pero yo me siento coa autor i - j la Pretendida reforma del Reglamen 
dad bastante, como ex-Secretario de 
Sanidad que soy, que hubo de re-
frendar esa Ley y aplicarla en sus 
comienzos, por haber formado par 
to de Farmacia, a la cual viene a 
cortar el paso la Proposición de Ley 
que nos ocupa, podr íamos también 
nombrar a los enfermeros médicos 
te de la Comisión que redac tó el Re-j de sala de los Hospitales; dentro 
glamento para su apl icación, por I de ese criterio podr íamos suprimir 
haber sido Presidente de la Comí- i ̂  carrera de Abogados y confiar 
slón de Sanidad en la Cámara de 
Representantes, y lioy aqu í también 
Investido, por vuestra benevolencia, 
de ese alto honor; yo me siento, re-
pito, con autoridad bastante ^para 
creerme obligado a. levantar m i voz 
y hacer una enérgica defensa de al-
go que está muy arraigado en mis 
nuestros pleitos y nuestras disiden-
cias de intereses a los pica-pleltog 
y cucarachas de oficina; dentro de 
esa idea, no necesitaremos Ingenie-
ros para que nos tracen los gran-
des puentes y obras públicas, sino 
que podr íamos entregar las cosas 
más trascendentales que haya que 
convicciones y en mi espír i tu , y es estudiar, la potencia y la resisten 
precisamente lo que de esa Ley se cia, a un modesto sobrestante de 
pretende vulnerar o desconocer. Obras Públ icas , que haya sido, a 
Eso, en el orden legal no puede i mayor abundamiento, colocado all í 
hacerse; por ello he venido con esta i por la influencia de un político. 
Proposición a decir: que con notl- Nó, este es un terreno que no 
cias la Comisión de Sanidad, de que I puede evadirse, que no puede to-
se trata de dar tal in te rpre tac ión a l ! ct.rae Sin realizar un atentado con-
Art ículo quinto, que no es esa la que 
debemos darle, y a aclarar el a r t í 
culo en el sentido de que sólo po 
drán venderse medicinas en general. 
tra los principios Inmanentes de la 
Ciencia. En el orden moral, a mí 
no se me ocurre n ingún razonamien-
to más eficaz, ni medio más ráp ido 
productos químicos y drogas, en | para expresar mi sentir en estos Ins 
aquellos establecimientos adonde j tantea, que dar lectura a un telo-
exlsta un editor científico responsa- ! grama recibido por uno de nuestros 
ble, como es un farmacéut ico, y quo i ilustres compañeros , el señor Silva, 
«n n ingún caso estas medicinas po- en que le dicen desde Holgu ín : 
d r á n ponerse al alcance del/consu- "Asociación Fa rmacéu t i ca Ho l -
midor, como cualquier misce lánea ¡güín acordó anoche sesión yextraor-
de la subsistencia o como toda otra i d iñar la rogar a usted exponga ante 
miscelánea da la producción univer- I el Honorable Presidente de la Re-
sal-. I pública nugstra protesta contra pro-
Si esto en el orden legislativo tie- i yecto decreto, por considerarlo veja-
ne una gran importancia, hay ot roiminoso para f£ |macéut icos y profe-
aepecto, el legal, que también la tie- sionales en general." Y yo hago mío 
ne, y no pequeña, puesto que ata- I este telegrama y digo que esto ser ía 
fie a una falsa, o mejor dicho, equi-, vejaminoso, no sólo para los far-
vocada, in terpre tac ión de la Ley. E l 1 macéuticos, sino para todos los pro-
legislador, con muy buen juicio, al fesionales de Cuba. Por esas razo-
promulgar esa Ley, en tend ió que pa- nes os pido vuestros votos y os su-
ra redactar el Reglamento quo ha- plico que votéis a favor de la Pro-
bría de facili tar su aplicación, y posición de Ley". 
M A X I M | 
En la tanda de las siete y media se j 
p a s a r á n cintas cómicas . I 
A las ocho y media: La lucha j 
por la vida, por el notable actor Ha-
rold L l o y d , 
A las nueve ymedla: estreno de | 
la cinta Cuanto ella quiera, por E l - _ 
leen Percy. 
• • • 
T R I A NON 
Funcón de moda. 
E nía standas de las cnco y cuar 
to y de las nueve y 
el drama La calumna 
obra de Echegaray E l Gran Gáleo 
to, y que nterpretan de manera ad- j 
mrable Alma Rubens, Pedro de Cór 
dobá y Montague Love. 
En la tanda de las ocho, E l círcu 
lo blanco, por Wesley Bar ry . 




Durante el año pasado se constru-
yeron en la dudad de Detroit, cin-
cuenta y una millas de pavimento 
un espléndido pávlmento con base dé 
concreto de ocho pulgadas de grue 
so y una superficie cfesgastable de 
asfalto de dos pulgadas de espesor 
Esas obras costaron cinco millón 
cuarto se exhbe trescientoa ocho p ^ " ; ™ 
^ ^ ^ ^ l - 1 ™ J f » d u e ñ o s r 
propiedades colindantes. 
E l Dr. Alzugaray, que dló a cono-
cer esos datos ayer en la sesión del 
Club Rotarlo, cree que en la Habana 
se podr ía hacer algo análogo Por 
M a ñ a n a : Reformando a su mardo, 1° vl*to ^ olvluado ya que, según 
sus propias palabras, de ocasiones 
anteriores, nuestros ricos son los r i -
con m á s miserables del universo. 
Según Pr imit ivo del Portal, que 
algo sabe de estos asuntos, el costo 
de las obras públicas, de más peren-
toria necesldadr en la Habana, puede 
calcularse en do» y medio millones 
de pesos. 
Y como al Secretarlo (Yel ramo no 
se le ha ocurrido perder el tiempo, 
tratando de que los particulares le 
faciliten esa considerable suma, A l -
zugaray le acusa de falta de Inicia 
t i r a , e incurre en una verdadera in-
justicia, por que algo de eso están ' 
I E G 1 
U n a n e v e r a B O H N S Y P H O N , s i n e s q u i n a s , q u e r e ú n a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e m o d e r n a y e n c i m a 
d e e s t o s e a r e l a t i v a m e n t e e c o n ó m i c a , s o l a m e n t e s e 
e n c u e n t r a h o y e n n u e s t r a c a s a . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
d e t i p o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
R O D R I G U E Z Y A Í X A L A 
Impor tadores de efectos sanitarios en general 
Cienfuegos, 9, 1 1 , 13 y 2 0 . Avenida de I ta l ia , 6 3 . 
por Dorothy Gísh . 
El domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. Por una esposa frivola, por 
Clalre Wondsor. 
El martes, en función de moda, 
La Mujer del Shelk. 
E l jueves: Las huér fanas de la 
tnnipestad, por Dorothy V L i l l i a n 
Glsh. 
¥ • * 
R A Y I T O DE SOL 
Cont inúa ensayándose Rayito de 
Sol, la nueva comedia de Carlos 
Prlmelles, el aplaudido autor de La 
carrera del amor. Egoísmos, Jaque 
al Rey, y de tantas obras que reco-
rren los escenarios con el general 
aplauso. 
Ráyl to de Sol ,al decir de cuan-
tos la conocen, es una bell ísima co-
media, y se !a califica como la obra 
más acabada que hasta hoy ha pro-
ducido el señor Prlmelles. 
L I R A 
En el Cine Li ra , de Industria y 
San José , se ha combinado para 
hoy un magnífico programa. 
En función corrida de ocho a on-
ce, al precio de «veinte centavos, co-
medias, cintas cómicas y Novedades 
Internacionales, La gota de sangre, 
por Harry Carey, y La esposa pró-
diga, por M . Bonard. 
M a ñ a n a : Amor por lujo, por Gra-
ce Darmond. 
que antes me ^ 
cesita par» Pf/?fer{a. y « 
te. Para t a f J : _ á aliora. J l . ^ t á Para tafetanes P^i* . 
Varias C o r n a l a ^ a g t ^ H 
obtenido a u t o ' S ^ ^ ¿ ¿ l ? 
clr en el pals - ^ . ^ Para ^ ^ 
con destino ^ i ^ f ^ s ^ S ^ ' 
^ima zafra. laboFes « J ^ S 
Por otra pa ru >>, 
t o i o l un decreto í y a ^ fin* 
tnngl r ^ . ¿ I Z n Z T ^ t 
de determinado, ^ J a innu* .^ 
Atenme us t e^ f ^ t o s . 8 > » 
por e 
"me ustedes e^V P*1 
l rabo. dos 
Inmigrantes a iñin^, 
nados elementos s'!1108 ^ OMH 
otro de I n m W C e " ' ¡ 0 * P Z 
deliciosos eufemismos 7 !; 
tura oficial. 8 <*« k 1 ^ 
Los que en vez de re 
cretos estamos iipm^dactar los H tarlos. deCÍmos ^ os ^ 
hablar de'no t i ^ r , ^ p 
ta ahora se tenía por fm ero C 
pr imlr estas i n m i ^ a n . PosibC 
no se contara ^ S í r S ^ ^ S 
haciendo ya entre Castillo Pokorny i bores de la zafra pues r las 
y Montolleu. aunque en proporciones I el País de los brazos npr«receinos «n 
l imitadas, desde luego, pues no se i esos trabajos. var ios PafJ 
oculta a ninguno de los dos. que pro- i ¿Habrá resuelto ya pi 
, sería, como ya 7®tarÍ0 de Agricultura ' w ^ Se-
el tiempo lastimo- advenimiento de inm£rob!?II1a 
tender otra cosa 
he dicho, perder 
sámen te . 
Algunas calles del 
descables? ¿O tendrá acaso 
sito de restringir Vedado, entre | — - ^ " n i s i r SGveraniPr,r"v'̂  
) ellas la Avenida de Wilson, se están no d a b l e s , alguna relacirtr. * 
D E C A M A G Ü E Y 
o L n t P i c . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " ¿Qué quie-
ren los hombres"? por Clara Wand-
sor. 
TRIAXOV. 
A las 5 114 y 9 114: "La columna. 
MAXIM. 
A las 9 1J2: "Cuanto élla quiera". 
L I R A . 
"La 
Carey. 
• • • 
gota de sangre", por Herry 
NO MURIO AHOGADO 
En correspondencia anterior, di cuen-
ta de que habla aparecido ahogado en 
el rio "Tlnima" el niño de doce años 
José Dolores Llanes Díaz. 
Practicada la autopcia al cadáver, el 
médico doctor Enrique Zaldlxar Xiqués 
ha rendido su informe al juzgado de 
Instruccióq, en el sentido de que la 
muerte del referido menor fué por trau-
matismo en la región cervical. 
El cuerpo del desgraciado niño, se 
halló en un lugar seco del rfo y con la 
cabeza dentro del fango. 
Por este detalle y el informe del 
médico, se llega a la conclusión de que 
murió desnucado. 
T se supon© que el menor Llanes sos-
¡ tuvo reyerta con otros menores, dado 
su carácter díscolo, en las-, márgenes 
reparando en las aludidas condicio-
nes, por acuerdo entre Obras Públi-
cas y los propietarios. E l 
mentó facili ta empleados y 
y los propietarios costean de su pe 
cullo, los materiales. Se ve, pues, 
que no ha faltado la Iniciativa que 
sugér ía el Dr. Alzugaray, y que don-
de los dueños de fincas están dis-
puestos a gastarse el dinero, Obras 
Públ icas repara y construye. Los ro-
tarlos, que por muy ocupados que 
estén no lo es ta rán más que Castillo 
| Pokorny y Montolleu, pueden pro-
j bar la empresa de obtener de los 
i propietarios, la 
i de dos y medio millones de pesos, a 
proyecto del representante Z00"e: 
el sentido de redu-ir en eyre?n 
Secada-' por ciento el número dV o . ' ? ^ 
Departa nog ]iamad hacer . ^ l a -
obreros, A a í , i rw 1 nucstra fpiv 
dad'desde la c ^ ^ y el Senado* 
Los distinguidos miembro A 
Asociación de Buen Gobie? nde 13 
celebró anoche un mUin faSa,ltt9 
el Parque Central, juran y n 3'611 
que Cuesta no será Alcaide & 
casi resulta una garantí, 0. .cilal 
de que sí será A l c l u i ^ S e ^ 
C no han hecho aás nn. 
equivocarse, aunque con ia 1 e 
considerable suma , voluntad del mundo esr J 3or 
El Conserje, 
Muchas veces se huta de su casa, a 
la que era restituido por la policía. 
E l Juzgado activa las investigaciones 
para esclarecer el suceso. 
SUICIDIO 
La señorita Luisa Malledo del Ris-
co, vecina de la colonia "Sabanilla", 
barrio de Slbanicú, falleció de resultas 
de haber ingerido veneno. 
Se ignoran las causas de naber to-
mado esa trágica resolución dicha jo-
ven. 
DETENIDO 
Por conservar en su poder 
mentos dedicados al robo, 




del río, recibiendo un fuerte golpe en I Rafael Ernesto García Peralta 
la parte d« atrás de la cabeza. 
M A L T I M A T I V O L I 
R E Q A L A . . S 2 . 0 0 0 
D A D 
J Sé ha iniciado la correspondiente 
causa, toda vez que procediendo de San-
tiago de Cuba, su venida a Camagüey 
la hace con fines delictuosos. 
ESPECTACULOS 
(Viene de la página DOS) 
MARTI. 
Compañía de Norlega, "Ojo por 
ojo.— Gigantes y cabezudos.— 
« * « 
ACTUALIDADES. 
Compañía de Pons: En primera 
tanda sencilla: 'Actualidades Park'. 
Segunda doble "Una flor en el fan-




A las 8 y media: "La Madona Je 
las Rosas" (estreno". (A las 5 114 
y 9. 112: "La mujer de Shertz". 
CAMPO AMOR. • 
A las 5 1]4 y 9 1 2 : " E l otro pe-
l igro ." 
• * « 
V A l STO. 
A las 5 1|4 y 9 3;4: " E l rastro 
d'e la ley", por Bert Syteel. 
• * • 
VÉRDVM. 
A las 9: "Las huér fanas de la 
Tempestad", por David W. Gri f f th . 
• • • 
RIALTO. 
A las 5 1|4 y 9 3|4: "La ley e! 
la ley", por Lester Curner. 
« * * 
NBPTUNO. 
A las 9 114: "Macho y Hembra", 
por Gloria Swanson. 
• * • 
IMPERIO. 
A las-5 1|4 y 10: "Un ladrón en 
j la casa", por Edmond Love. 
! • * • 
] ZX. DDO. PEDIX SANCHEZ DIAS 
En la noche del viernes, se registró 
' el lamentable fallecimiento del cstima-
( do licenciado Félix Sánchez, farmacéu-
j tico establecido desde hace muchos años 
solventes hayan tañido que recurrir' 
la colecta pública para prevenirse co, 
tra el terrible mal? . 
¿No hubieran sido mejor invertidos 1 
esos doscientos pesos si se hubiesen i 
dlcado a la reparación de algunos ba-
ches de nuestras calles? 
Cuando un pueblo se encuentra en el | 
estado del nuestro, esos gestos no in-
dican u sentimiento patriótico, sino qw 
son. exponentes de una patriotería dj I 
mal gusto, que el pueblo traduce en bur-
la para sus miserias." 
Réstanos aplaudir el civismo del com-1 
pañero, y solamente nos quedamos es-
perando que no prospere ese acuerdo d«| 
nuestro Ayuntamiento. 
en esta ciudad. 
L a Ciencia Médica luchó denodada-
mente, secundada por los parifiosos cui-
dados de sus hoy atribulados familia- | 
res, por arrancar de los brazos de la 
muerte la vida de tan excelente jefe de ' 
familia y ciudadano ejemplar pero todoj 
fué en vano y la parca cruel consumó • 
su obra demoledora, Uévando el luto y i |650 d(,sconociendo a, aut(¿ 
el dolor a hogares que merecen la fe- I 
Camagñey, 28 septiembre a las 10 p. 
m.—DIARIO MARINA. Habana. 
Por renuncia de Miguel Linares, Jeísl 
dál Centro Telegráfico de ésta, se ha) 
nombrado a Armando Cortina, escelen-1 
te empleado. 
El Fiscal pide la pena de muerte pa-1 
ra Antonio Bello Méndez, por asesinatoj 
da Anacleto Méndez en la finca Babl-
ney, barrio Cupey. 
Al establecimiento del asiático Tom I 
Jap, del poblado.de Florida, diéronle | 
doce barrenos en la puerta pcincipal con 
intención de robarle. 
Elmenor Evaristo Medina, fué embes-
tido- por una vaca que ordeñaba, hl-
fiéndolo de gravedaí. 
Jesús- Alvarez Biduceira, duefto del 
café EJ Chorrito. denuncia el hurto de 
licldad. 
En la tarde de! sábado se efectuó 
el triste acto del sepelio, acompañando 
el cadáver del que por mucho tiempo 
estará en el corazón de todos, represen-
taciones nutridas de todos los elemen-
tos sociales de esta ciudad. 
Que reine sn la mansión de Dios el 
alma santa del" inolvidable desaparecí 
do, y sea nuestra condolencia más sen 
tida para todos sus acongojados fami- • 
liares, y especialmente para su atribu-
lada esposa y sus hijos lós doctores 
Zoila y "Felín", que no han de tener lá- , 
I grimas bastantes parallorarle en su éter , 
José Barpal Esperón, de la Quinta 
del Rey, denunció en la galería de Casa 
Blanca que le sustrajeron herramientas 
por valor de 72 pesos. 
Al caerse de una columna de la cas» 
del Ingenio Estrella, sufrió lesionís 
graves el español Silvio Tobal. 
Ea Audiencia de esta leudad absolví 
a José Tor Tor, acusado del robo r 
. ¡ homioij-'o de Pedro Pastor Pastor. 
Se ha constituido el Colegio de Far-
macéuticos de la proviiicia, por inicia-
tiva del licencia Alfredo Sánchez Cata-
lá, eligiendo presidente a Alvaro Po-
rro Adán, secretario Bernabé M' 
Fernández 
rrero; 
do Casas y acuerdo fué protestar contra 
en su bien escrita sección Co- decreto de la Secretaría de Sanidaa 
© l f O O O P A R A L A ^ H A B A M A V ^ 2 0 0 
P A R A C A D A P R O V I M C I A R E S T A M T E 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
MALTfnA TIVOLI 
CiTVDIO 
• • • C O B A » fm. *.«o«i| 
na ausencia. i 
COINCIDIENDO | 
E l Importante colega "El Camagüeya 
no 
mentando", de nuestro muy estimado j ^ ' { ^ ñ o , 
compañero señor Rogelio Rodríguez; patenta(jas. 
Blanca, se. ocupa del acuerdo tomado | 
por la Cámara Municipal sobre la ad-| 
quisición de los cuatro cuadros al ere- j ^ ^ 
yón de los cuatro Presidentes de esta 
desventurada República. 
Se asombra el "confrere" de la can-
tidad votada para un asunto que por 
ahora no es de urgente necesidad, y 
estando, como estamos, padeciendo una 
situación tan precaria en todos los ór-
denes de nuestra vida nacional. 
Como coincide el culto compañero en 
tesorero Emilio García Goé-
vocales Alvarez Fuentes. Alí«j 
Alfredo Sánchez Cátala. 
venta libre de 
Bafael 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Insistimos e n ^ n j e n d a r ^ J 
blico la Academia de geñor 
lo que dijimos en correspondencia an-
terior, vamos a reproducir la parte de 
su "Comentando" que trata acertada-
mente el particular, y para que el se-
ñor Secretario de Gobernación tenga 
una base en que descansar su veto: 
"A veces no creemos en la penuria 
de este país; a veces pensamos que los j me7¡ 7. dpaeen 
cubanos estamos dando al mundo un ti- I Sépanlo cuantos 
mo 
que 
las rige en Aguacate 4 7 * toS e 
Manzanilla, profesor que ^ 
mejores "rcunstanc.as Pa _ ^ 
fiar ese idioma. Es decir pa , 
con los alumnos mas rehac ^ 
enseñanza, y método c 
y ordenado. 
Tabmién tiene 
lia una sucursal de ,a ^m0 Go-
en La Lisa, (Mar i ana ) Máx.m 
ing!^, U» 
* s e ñ o r S Í 
formidable Con f ía cantinela de | pronto y bien el idmm 
Cuba atraviesa una Intensa crisis | necesario en Cuba. 
económica. 
¿E« creíble que estemos al borde de 
la miseria en un pueblo donde un 
Ayuntamiento acuerda pagar doscientos j 
pesos por cuatro retratos? 
¡Cincuenta pesos por cada uno de los 
retratos de los cuatro Presidentes que | 
ha tenido Cuba! ! 
¿No hubiera sido mejor, más útil, | 
más numano. votar ese crédito para do-j 
tar a la casa de socorros de vacunas an- j 
tlrráblcas. por ejemplo, evitando de es-
te modo que dos o tres ciudadanos ln-
ARTICULOS DE lOZA ^ 
Blanca, de orilla dorada ^ ^ 
a muy fina, «ran surtl^^ da uy fina. Gra"ssu demás P1814* 
fuentes y todaLÍSero reaJ"8^,» Precios de verdadero ^ 
Neptuno- l ^ j g * ^ 
Teléfono A-4480 
Cerveza: ¡Déme Tropical 
